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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
ES EL TEATRO "BARBIERI."— 




fin el teatro "Barbieri" celebraron 
un mitin los obreros ferroviarios, es-
tando ocupadas por entero las locali-
daác-s y pasillos. 
Todos los discursos pronunoiaios 
fueron de tonos violentos, censuran-
do al Gobierno, especialmente al Mi-
nistro de Fomento, señor Villanueva. 
Pablo Iglesias, jefe de los socialis-
tas, ?xtremó la nota combatiendo a les 
libírales que, a pesar, según dijo, de 
titularse tales, habían movilizado las 
reservas dsl Ejército para anonadar 
a los obreros, privándoles del derecho 
a la huelga, que no puede coartaras I 
y en todos los países se reconoce; hi-1 
10 crítica, rabiosa y mordaz, del pro- j 
yecto de ley presentado al Consfreso ! 
por el señor Villanueva. determinan-1 
do la forma de solucionar los conflic- ¡ 
tos del trabajo entre las empresas "Q- \ 
rroviarias y sus obreros; y terminó : 
por decir, a pesar de haber sido lla-
mado al orden distintas veces por el' 
delegado del Gobernador que asistió i 
al mitin, que si los ferroviarios ô i 
iveian precisados a declararse nueva-! 
mente en huelga, de nada, valdrían al i 
uotóerno leyes coercitivas ni aún el \ 
llamamiento a las reservas del Eiér- i 
cito, puesto que los obreros, en defen- > 
sa de sus derechos, estaban dispuestos i 
a prescindir de consideraciones y a j 
»ltar por encima de todo, adoptando 
actitudes enérgicas y decisivas. 
Pablo Iglesias, al terminar de pro-
'ê r estas a-raenazas, ha sido objeta 
«e una ovación delirante. 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
fiOX JOAQUIN COSTA.—MONU-
S1ENTO EX EL MONCAYO. 
Zaragoza, 25. 
Se ha iniciado una suscripción po-
pular para erigir im monumento a la 
aemoria del ilustre repúblico, de inol-
Mable memoria, don Joaquín Costa. 
ka recaudación, extensiva a todas 
regiones de España, alcanza ?n 
* a&ón a diez y ocho mil doscientas , 
Poetas. 
El monum?nto, cuyos trabajos co-
¡fnzajin ^ êve, erigiráse en la 
PSION i ..íRASCOSA EN E L 
CONGRESO. - LOS REPUBLI-
SE RETIRAN. 
Ja seSión del Congreso de hoy de-
* ^0 en tumulto, retirándose los re-
w^canos. 
S escándalo fué enorme. 
C0TmÍIiarse la discusión del pre-
puesto de Marina, los republicanos 
«efinit-11 que se a-P ẑase la votaci.Sn 
^ t i v a a pretexto de que el pro-
li c L • ^ ?asar. ant«s de aquélla, a 
* f u s i ó n de mUIo ^ ' 
Madrid, 25. 
cesidad de efectuar correcciones en 
las cuartillas. 
E l señor Conde de Romanónos, qua 
presidía, opónese resueltamente a la 
original pretensión de los republica-
nos y éstos protestan contra la acti-
tud de h presidencia, amenazando 
con retirarse del Congreso si no se 
accede a lo que solicitan. 
Al oir estas amenazas, los liberales 
increpan duramente a los republi:i- i 
nos. cruzándose frases violentas, in-
sultos e imprecaciones y denuestos. 
Los republicanos, excepción de los 
señores Pedregal y CaTver, diputados 
por Oviedo y Vendrell (Tarragona) 
cumplen su amenaza y comienzan •«< 
abandonar el hemiciclo. 
Iniciado el desfile, de los bancos de 
la mayoría partió una voz que dijo: 
¡mamarrachos! y la borrasca enton-
ces llegó a su apogeo, puestos en pía 
todos los diputados, manoteando agre-
sivos. 
Restablecido el orden, procédese a : 
la vota-cíón de los presupuestos de Go-
bernación y Marina, y son éstos apro-
bados por doscientos veinte y seis vo-
tos de liberales y conservadores con-
tra los de los señores Pedregal y Car-
ner. 
Proclamado el escrutinio, ^abb 
Ipfksias pronunció un discurso com-1 
batiendo el proyecto del señor Villa- , 
nueva sobre huecas-ola ffc îvviarios; 
rechaza la constitución de un tribunal 
arbitral para dirimir las diferencias 
que surjan entre los obreros y las em-
presas; rfirma ojie la creación de ese 
tribunal implica'la negativa del dere-
cho a la huelg?.; censura que algunos ; 
diputados y senadores figuren como 
consejeros, con sueldo, de empresp.s 
ferroviarias, cuyos intereses necesa-
riamente, según el orador, se verán 
precisados a defender en el Parla-
mento ; y termina por pedir que se re-
chace el proyecto como atentatorio al 
derecho de las clases obreras. 
E l señor Canalejas cont-esta al di-
putado socialista y hácelo en térmi-
nos enérgicos, frecuentemente inte-
rrumpido por los aplausos de la mi- \ 
voría. 
Dice que la campaña de.Pablo Igle- j 
sias es francamente revolucionaria, j 
atentatoria al orden público y a la i 
Monarquía, envenenando al pueblo 
con sus predicaciones disolventes; 
afirma que en el mitin celebrado por. 
los ferroviarios en el teatro "Barbie- : 
ri ," Pablo Iglesias había venido ía 
especie de que los millones con que ol I 
Gobierno subvenciona a algunas em-
presas ferrocarrileras eran repartidos 
entre senadores y diputados para am-
parar a las Compprías contra les obre-
ros; en un arranqu- t,ribunicio que 
excita el entusiasmo de la mayoría, 
rechaza la acusación vertida por el 
"leader" del socialismo, acusándolo 
de no tener conciencia, puesto que no 
titubea en lanzar imputaciones ca-
lumniosas, verdaderamente infaman-
tes, merecedoras de la más enérgica 
reprobación, contra personalidale? 
honorables, sólo por engañar a las 
masas y obtener con el efectismo de 
sus discursos un apoyo que la sensa-
tez le niega porque conoce los móvi-
les que se persiguen. 
Un obrero que ocupa la tribuna nú I 
blica interrumpe al señor Canalejas y i 
los ugieres expúlsanlo del local. 
A nadie, salvo a los inconscientes 
terminó diciendo el Jefe del Gobier. 
no, engaña el señor Iglesias. Todos 
nos conocemos. 
Los aplausos surgen interminables. 
E l señor Canalejas es muy felicitado. 
La sesión termina con un corto dis-
curso del Sr. Francos Rodríguez, di-
putado por Alicante. ex-AJcalda de 
Madrid, defendiendo el proyecto del 
Sr. Villanueva y anunciando que en 
él se admitirán aquellas enmiendas , 
que fueren pertinentes, siempre que 1 
tiendan a favorecer los propósitos del 
Gobierno para que los conflictos del 
trabajo en las empresas ferrocarrile-
ras se solucionen armónicamente. 
E N E L S E N A D O . — E L P R O Y E C T O 
SOBKE M A X C O i i r N I D A D E S . 
Madrid, 25. 
El proyecto de ley aprobado en el 
Congreso sobre Mancomunidades, ha 
sido leído en el Senado, sin incidí'ri-
tes, habiéndose designado la Comi-
sión que ha de emitir dictamen sobro 
el mismo. 
Casi todos los escaños del Senado 
estaban ocupados. 
estaba fermentado y en pleno brote, 
por cuyo motivo se impidió la conti-
nuación de la descarga, prohibiéndose 
la venta del ya desembarcado. 
El Inspector de Sanidad permane-
ce a bordo del "Subfiel," vigilando 
con fuerzas a sus órdenes que clan-
destinamente puedan burlarse las ór-
denes dictadas. 
El "trust" de acaparadores de 
maíz niégase al pago del fruto, pero 
los representantes del buque recla-
man el cumplimiento del contrato. 
La prensa deplora que las ventajas 
otorgadas por el Parlamento en favor 
de la agricultura, rebajando los de-
rechos de introducción del maíz ex-
tranjero, vayan a ser disfrutadas por 
los pjirticulares adinerados que aca-
parando las importaciones realizan 
una explotación hasta cierto punto 
criminosa, con perjuicio notorio del 
pueblo trabajador y de los agriculto-
res modestos. 
LA ESCEITURA DE ADQUISICION 
DE LA CASA EX QUE HABITO 
CERVAXTES. 
Valladolid. 25. 
E l señor Marqués de la Vega In-
i clán, fué el que firmó, a nombre de 
Su Majestad, la escritura de adquisi-
ción de la casa que habitó Cervantes 
¡ en Valladolid y las dos contiguas. 
En esos edificios habrá de instala^-
! se un Museo. 
La batalla, que fué en extremo de-
sesperada, duró tres días. 
PROMESAS DE UN PRESIDENTE 
Washington, Octubre 25. 
En el Departamento de Estado de 
esta capital se ha recibido un despa-
cho áa Santo Domingo con la noti-
cia de que el Presidente Victoria ha 
expedido una proclama, en la que 
manifiesta su propósito de retirarse 
a la vida privada el Io. de Junio del 
año 1914. Dícese también que ha 
firmado un decreto garantizaindo la 
amnistía y poniendo en libertad a los 
prisioneros políticos. 
ATACAXDO A SCUTARI 
Cettinge, Montenegro, Octubre 25. 
Después de haber tomado a Chiar-
ka, los montenegrinos volvieron los 
cañones turcos hacia Scutari, resul-
tando varias casas (íal barrio maho-
metano incendiadas. 
Se han enviado emisarios de *3cu-
tari para intimar la rendición de la 
plaza, y se espera la respuesta con 
ansiedad. 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Muiteca dej Osste, en tercerola^ 
$11.60. í 
Londres, Octubre 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis* 
ll.l|2d. 
Mascabado, 9s. 
Azúcar remolacha de la nuera eos** 
cha, 9s. 3.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.31¡lé. 
úeác:icjQio, Banco de Laglaterrig 
ó por ciento. 
Las acciones comuna» de los Ferro-
earrilea UuíJoj de la Habana regia; 
i r . " e n Londrív« cerraron hoy • 
£88.1 [2. 
París. Octubre 25. 
Renta francesa, ex-interés, 90 fraik» 
eos Oó céntiimos. 
VENTAS D E VAT/DRE3 
Nueva York, Octubre 26 
Se han venciido hoy, en la SolPa ds 
Valores de esta plaza, 2.^0,000 bonoi 
y 699.303 acciones de las principalei 
empresas que radican en los Estadoa 
Unidos. 
U X T R A N V I A . H A T A A U N A SE- i U N C E T A C E O E N O R M E M U E R T O 
XORTTA E N L A C A L L E D E A L - i a T I R O S . — S E R A E M B A L S A -
C A L A . — E L C O N D U C T O R I N - | M A D O . 
CRESO E N LA C A R C E L . ' Barcelona, 25. 
Madrid, 25. 
En la calle de Alcalá ocurrió un ac- ' 
cidente que privó de la vida a la se- ¡ 
ñorita Julia Montano, de Alicante, hi- ; 
ja de un funcionario de Aduanas. 
Un tranvía cruzaba velocísimo en 
los momentos que atravesaba la callp* 
la señorita Montano, arrcllándola y 
destrozándola. 
El público, indignado, lanzóse al \ 
trrnvía para apoderarse del conduc-
tor, castigando incontinenti la imipru-
dencia; pero la policía pudo evitar la 
agresión, rsstablsriendo el orden. 
El conductor ha sido detenido, in-
gresando en la cárcel modelo, 
MAIZ ARGENTINO PARA LA C0- I 
RUÑA.—LA PRIMERA REMESA. | 
—PROTESTAS. 
La Coruña, 25. 
El vapor inglés "Subfiel," con cin- I 
co mil quinientas tcneladas de maíz 
argentino a su bordo, comenzó la des- 1 
carga del grano momentos después de , 
baibsr sido el buque admitido a libre ' 
plática. 
Era este el primer vapor que aco-
giéndose a los beneficios de rebaia en ' 
los aranceles de importación del maíz, | 
acordada por las Cortes, venía con- ¡ 
signado a un "trust" de acaparado- | 
res constituido en esta ciudad para 
explotación del negocio, dada la esca-
sez del cereal, que motivaba una con-
tinua demanda. 
Examinado el grano, observóse que I 
En San Fsliu de Guixols ha sido 
muerto a tiros un cetáceo de doce me-
tros de largo, con un peso de cuatro 
toneladas. 
Se ha dispuesto que se proceda a 
embalsamarlo, 
RODRICrUEZ CARRA CID O ENFER-
MO DE SUMA GRAVEDAD. 
Madrid, 25. 
Hállase enfermo de mucha grave-
dad el ilustre catedrático de la Uni-
versidad Central, Decano de la facul-
tad de Farmncia, orador eminente, 
miembro de Número de la Real Aca-
demia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales, de la de Medicina y de la 
Española, don José Rodríguez Carra-
cido. 
La noticia de su gravedad, para 
muchos inesperada, ha causado pro-
funda sensación. 
E l ilustre profesor disponíase a sa-
lir para Galicia, región de su naci-
miento, antes de emprender viaje a 
la Argentina, donde con una misión 
cficinl había de pronunciar varias 
conferencias científicas. 
De Santiago y La Coruña trasmá-
tense numerosos telegramas inqui-
riendo el estado del enfermo. 
Por desgracia, los facultativos que 
le asisten desesperan de salvarle. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 25. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2679 y los francos a 6,25. 
CABLEG3Í.A1VIA& COMEP«CIALSS 
Nueva York, Octubre 25 
Bonos de 1 '.iba, 5 por ciento (ex-
interés,) 1U2.112. 
Bonoá ue iuü Estaaos Unidos, k 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 div., 
banqueros. $4.82.00. 
Cambio sbBrc Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.85. 
CaiiiDiu üotnt: i tiis. banqueros, 50 
J|v., 5 francos 5.18.;5¡4. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros 94.13|16. 
dé&tr*i'u#aá polarización 96. en pla-
za, 4,05 cts. 
C.»í.nu-i i iij£;;s pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.11116 cts. c. y i. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascab» i o. polarización 89. en pla-
za,, 3.55 cts 
• / . >• .• ie niel, pol. 89, en plaza. 
3.30. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos de 
azúcar 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Octubre 25. 
Azúcares.— En Londres el precio 
de la remolacha no acusa .ariaciónj 
en Nueva York el mercado rige quie-
to y osla plaza rige eoinpletarn<-nte 
ejical macla. 
Cambios.— Rige el mercado con de* 
mania moderada y firmeza en loa 
precios. , v 
Cotizamos: 
comerolo 
Londref, Mj* _ W.V» 
POdlv ^ . 18.̂  
PnrT?, odiv ó.}4 
Hnmbur.fifo, R div. 4. Ú 
Estados Ünidoíi, 3 div 9. >á 
Kspafín.̂ , plazay.can-, . 
tidad, S d|v 
l>cto. papel com?rc,U| a 
MOXEDAS EXTLIAN.íERAS. 
zan hoy, como sigue; 
(í reen backs 9. $í 









— Se coü* 
99. # f 
M e r c a d o P e c j a r í o 
Octubre 23. 
Entradas del dia 24: 
A Petrona Niebla, de San Juan d« 
los Yeras, 32 toros. 
A Varios, de Güines, 1,242 macro» 
vacunos. 1 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E P v O C I 
D& I I . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, cenaigae la cara radical j 
de las hernia'?. E t̂e aparato fuá premiado en BíCaIo. Caarlesfion • San Luis 





¿ EL St.ENTA POR CIENTO 
K - ^ Í " de e-Crlblr "-Port.d„ en 
^ ôMo ?"nMOOD-" ^ Compafita 
U- na Z m*(lnSa*' *n DOCE nfio. 
^ «•o -r^L PTO*a<**o canlqoler fnbrl-
H&0D., -R Y CINCO. La -UNORR. 
*0 . 0 'Va rn*fialn» oficial en Cnba, co-
^o*. ^ G«Werno- del mundo. Lob 
•̂•Ifle,̂ 00'8 * cnn,b,0• clima y 
^ **«ii.l.rr'e ** mA' perfecta ra 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
CC P A S T I L L A S POR UN R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
Ee venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depésito General: 
CUBA No. 24. - TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CAFEONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3424 Oct-l 
CB[AKPION & PASCUAL. 
*2*', Obispo &9-i0l. 
Oct.-l 
DOCTOR OÁLVEZ G U i L L E M 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEúTL 
KALS3. — ESTERILIDAD. ~ VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Ccnsvltas de 1?. á 1 y de 4 & 5. 
42 HABANA 49. 
3*3B Ocr.-l 
LA SITUACION CUBANA Y E L 
GOBIERNO • DE WASHINGTON. 
—EXPEDICION INTERVENTO-
RA EN PERSPECTIVA. 
Washington. Octubre 25. 
La grave situación por que atra-
viesa hoy el país cubano es observa-
da con la más solícita atención por el 
gcbierno de 1c3 Estados Unidos. 
Esta inquietud con que en los 
círculos oficiaías de esta nación se 
observa la marcha de les aconteci-
mientos en Cuba ebedece al temor 
de que, aun cuando el gobierno del 
general Gómez '•¿muestre su capaci-
dad para sofocar los motines pre-
electorales, el partido derrotado no 
esté dispuesto a aceptar el adverso 
resultado, y sfe lance, en son de pro-
testa, a la resolución. 
E l Míni?tro de la República de Cu-
ba acreditado en e?ta capital, señor 
Martín Riv^ro. ha celebrado exten-
sas ccnf'arenoias con las nutoridades 
del Departamento de Estado ameri-
cano. 
RUMORES DE LA RENUNCIA 
DEL GENERAL GOMEZ E L 
MINISTRO CUBANO LOS D E -
MIENTE. 
E l señor Martín Rivero ha decla-
rado que no cree que sean cl' rtos los 
rumores de qu» el g-enftral José Mi-
guel Gómez, Presidente en la actuali-
dad de Cuba, esté dispuesto a presen-
tar su renuncia. 
El señor Martín Rivero sostiene 
que '¿1 g-eneral Gómez puede domi-
nar la situación. 
EXPEDICION EN PERSPECTIVA. 
15,000 HOMBRES PREPARADOS 
PARA VENIR A CUBA 
E l Estado Mayor General cuenta 
con 15,000 hombres utilizables para 
una expedición interventora que se 
haga cargo de la situación cubana., si 
se precintan circunstancias análogras 
a las qüa rrecedieron a la caída del 
gobierno de Estrada Palma. 
DE NICARAGUA A CUBA.—PRE-
PARADOS PARA CUALQUIER 
EMERGENCIA. 
Las fuerzas americanas que s*) ha-
llan hoy en Nicaragua al mando del 
Contraalmirante Southerland serán 
trasladadas a Cuba, según todas pro-
babilidades, si las circunstancias lo 
exigen. 
TRES DIAS PELEANDO 
Belgrado. Servia, Octub^ 25. 
Los servios se jactan de haber al-
canzado una gran victoria en Kuma-
neva, causándoles 5.000 bajas a los 
turcos y arrebatándoles 12 cañcuea y 
gran oantádad de pertrechos. 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . ,, 175.000,000 
EL ROVAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depdslto» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ohrapla 33.—Habana: Oaliano 92. Muralla 62. Monte 118.—Baya» 
xao. Clenfupgos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Arlla.—Ouaatánap 
me—Matanzas.—Antílla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago do Cuba.—-Sanctl 
Spíritus.—Sagu i la Grande. 
F. J. SHEr.MAN, Supervieor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla S3. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valedera* sin descuento alguno en todas las 
niaras bancablss de España 6 islas Canarias." 
P 3430 Oct.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 
3434 Oct.-l 
P E D E R 
en todos los Cafés 
u n c u a r t o 
V I C H Y G É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
^ « o p i t a i í 




A Isidoro Prieto, de Wajay, 6 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
A Félix Prieto, de idean, 8 machos 
y 5 hembras vacunas. 
Salidas del dia M: 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Duyanó, 66 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 347 madhos y 
10 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Q-uanabacoa, a José Guerrero, 
64 machos vacunos. 
Para Idem, a Simeón Marteíy, 10 
toros. 
Matadero Industaial 
Roses sacrificadas iioy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . . . . . . . 231 
Idem de cerda 102 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
?>« J.O tiyrv*. '•-crP'tee. no vil y ya-
casi, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaxtó 
Keses sacriñeadas ívoy": 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda . » m • m w 34 
Idem lanar 23 
Se detaiió la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tnr*>et toretes, novillos • va-
tas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cta. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas iwyt 
Cabezal 
Ganado vacuno - , • w m m 7 
Ideta. de cerda . * m m m m « 1 
Idem lanar 0 
>e aetailó la carne a ios siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
La venta de ganado en pl# 
Las o Deraciones realizadas en él 
mercado durante el día de hoy, fue* 
roe viomr» «ígue: 
Ganado vactmo de 45|8 a 4.314 
centavos. 
Idem de cerda, a 7.112, 8 y 9 centa-
vos. 
Lanar, a 5 centavos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 25 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
. . . 99 9914 
contra 
. . . 109% 109% 
centra 
Plata española. 
Cu- <i.. ••••fra.ao 
oro eepafiol. . 
O? «no 
plata española. , 
Centenes 
Id. en cantidades, . 
Luises 
Id. en cantidades. . 
i -ncano 
10 P 
a 5-31 en 
a 5-32 en 
a 4-25 en 







plata española. . . . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . • n a n n a K ^ . 4*73 
Luises S-R* 
Peso plata eepafiola. • 0HM 
40 ceutaTns plata id. . « « • > . 04« 
20 Idem Ídem. id. . . . . , « 0-U 
10 iáem. ídem. 10 . . . ~ » g 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Octubre 25 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
Lotes de 28 libras, se venden y coti-
aa a 14y2 quintaL 
De nueve libras, se vende y cotiza da 
1̂5 quintal-
Sii latas de cuatro 7 media libras, seco* 
tiza a $15-50 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
*0n. procedente de los Estados Unidos, st 
cotiza b|c. a |11 quintal. 
ACEll E MANI 
Se cotiza á. 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $6 á |5̂ 4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, & 42 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a |86 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $6% quintal. 
El americano y el Inglés, de $888 a $6% 
quintaL 
ALPISTE 
Se cotiza a |4% quintal. 
ANI6 
A $10-25 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca 3« cotizan i <l-85. 
LAB vizcaínas corrientes A Zl-86. 
Las írancesas se cotizan de )2.50 4 Í.7I 
ARROZ 
De Valencia, a $6% quintal. 
Semilla, a |3-80 id. 
Canilla, nuevo, de 4% a 4% qtl. 
Canilla, viejo, a 5̂ Id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $814 quintal. 
Escocia, a $71/4 id, 
Halifax, a $7 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Pescada, a $6 Id, 
CALAMARES 
Se cotiza de $3 a $3-50 los 48i4. 
Pescada, a $6 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
4e $31-76 a $3% quintal. 
Del país, de $24-25 a $28-50, 
CEBOLLAS 
Gallegas, de 18 a 20 reales. 
De Montevideo. , , , 
Isleñas, de $3% a 8% Id, 
CIRUELAS 
Las de Kspa-fia, |1 caja. 
Las de los Estadas Unidos, clase Doeos 
% $a-50 caja, según peso, 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena*, 
nOÍ4. 
Id. T. caja de 7 docenas narros,- $1«H. 
Id. negra, caja d« 7 docenas 89 .̂ 
De la Anhouser Busch de St. Loula 
Budweiser, 10 docenas mfb en barriiea, 
$13%. 
Extracto de Malta Kutrtoa, W.00, 
COGNAC 
SI faracéa. en botellas. 4 $14% caja f 
% 18.25 en litros. 
El español de tl*.76 A $17.6l caja. 
ÍCi asi «ais. ds 54.56 4 $10,60 «a caja» 
7 do ffi á $16 «arrafOa. 
c o M m e d 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, de $10-75 a $10% qtL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $2-75 a 
$3% quintal 
CHORIZOS 
De Asturias, je $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 4 $1.71 
lata. 
Dos de Vizcaya, clase buena, de $4.26 i 
$4.50. 
Ded cais. $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a $6% quintal. 
Colorados, a $7% quintal. 
Blancos, gordos, de 6% a 6% qtl. 
FIDEOS 
Dos de España se cotizan de |7 4 $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Dos del país ae cotizan de $4-50 4 $7 
las cuatro cajas de amarfli j y blancos, se-
gún el peso de la caía. 
FORRAJE 
Maíz de loe Estados Unidos, según cla-
se, de $2-10 a $2-16 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-20 a $3-25 id. 
Colorado, de $2-20 a $2-25 id, 
AVENA 
Americano, a $2-20 quintal. 
La del Canadá, a $2-40 qtl. 
Argentina, $2-20 Id, 
Afrecho, el americano, d« $2-80 a $2-35 
Heno, a $1-00 Id. 
FRUTAS 
Las peras do California «n latas, ce co-
tizan de $2.40 4 $2,60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden 4 $2.50; ovaladas, 4 $2.98, 
loe melocotones de Canarias de* $8.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, ae cotí-
tan de $4.50 4 $6% Qtl. 
De Méjico, medianos, de $&^ a $6^ 
quintal. 
Chicos, de $4 a $4-26 qtl. 
Gordos, de $6-25 a $tj-&0 id. 
Monstruos, de $7-50 a $7% Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.9S 7 m 
1|4 de latas $8%. 
Clases finas de procedencia aspaaofe» «1 
lj4 de latas, de $8% 4 $8)4. 
Dos franceses corrientes, 4 $8% 7 loe *> 
dos de $S% 4 $4 .̂ 
Smlr&a, $12-50. 
Lepe, $1-25. 
De M&laga. «-00. 
GINEBRA 
Del pala de $3.80 4 86 garrafón. 
Do Amberea. 4 $19.25 Id, 
La Holandesa de 86,76 4 $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $24 quintaL 
; a b o n 
De Espa.a de $7-00 4 $8-66 «ti. 
Del país, de $4-00 4 $9-00 qtl. 
Americano, 4 $4,50. 
El francés, 4 $10-50 qtl 
JARCIA 
Sisal, de % ¿ 12 pulgadas, 4 $8% qtl 
Sisal "Rey," de % 4 12 pulgada*, t 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas a $10% quintal. 
Manila fina, de % a 12 pulgadas, a $12-50 
quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a U 
pulgadas, a $13% 
LAUREL 
Se cotiza, 4 *5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 4 $6-75 caja, según mar**. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 4 85 centavo*. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $15̂ 4 quintaL 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $11-75 a $12 id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintaL 
De Hacienda, de $41 4 43 quintal en la 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarme, americana, de $16-60 4 $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. *> 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 oen 
ta vos y en cuartos de 40 a 46 centavos. 
MOB CILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $10% a $11, según clâ e. 
PAPEL 
Zaragozano, de 80 4 86 ce nía ves ressaa 
según tamaño. 
Francés, á 19 cantaros resma. 
Del país, de 18 4 80 idJ ML 
Alemán, de 16 4 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4*)4 quintal. 
En sacos, del Norte, a 22 rs. id. 
PASAS 
S« cotiza de 99 cts. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 4 $14-50. 
QUESOS 
Patagráe. buena clase, de $19 a $21 qtL 
Reinosa. de $32 a $34 id. 
• A L 
De los Estados Unidos, en grano, 4 12-» 
fanega v molida 6. $2-60 Jd. 
8ARDINAG 
En tomates, de 19 4 81 cts. Eos 4|4. 
E« a"*ita de 19 4 21 cts. los 4|4. 
En tabales, ds $1.50 4 $1.60, según ta-
maño. 
BIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja dt 
12 botellas, 4 $3,75, las de 24|2 á $4,25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos psgados. 
Abunda aslmlsno la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece ds $8.60 á $8.78 
taja y la del país que se ofrece de $3.26 á 
82,78. 
TASAJO 
Be cotiza, a 33 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14̂ 4 a $17*4 qtl. 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En ecartes de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas. A 
$1% y en cuartos 4 $1,96. 
VELAS 
Americanas 4 $6.75 las chleas y 4 $12.88 
las grandes. 
Las belgas chicas de 86.60 á 86.38 y las 
grandes de $10.60 « 811.60, 
Las de España, marca Reeamera, de 
17.50 i $14.&0 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12. 
t/INOS 
Pinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rloja, de $69 4 $73 los 414. 
Bf«e * daiaa, 4 $8.80 y $8 btril 
Vapores de t r a v e s í a 
Sbd ESPERAN 
Octubre. 
„ 25—Vivina. Glasgow y escalas, 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
i 27—La Navarro. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes, 
,, 28—México. New York. 
« 28—Seguranca, Veracruz, Progreso, 
„ 28—Dora, Amberes y escalas, 
,. 29—Montevideo. Veracruz y escalas, 
„ 30—Saratoga. New York, 
„ 80—Ida. Liverpool. 
„ 80—Cbeduskla. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapia. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
SALDRAIS 
Octubre 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Soguranca.. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Monteroy. Progreso y Veracruz. 
., 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Dania. Coruña y escalas, 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y estalas. 
„ 14—St. Laurent, New Orleans, 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Alfonso XII. Coruña y escalas, 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Octubre 25 de Ijl2. 
Joaquín Gumfi y Fcrran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BllletoS del Banco Ksoanol <ie la Isla 4s 
Cuba contra oro, de 3% a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
a 99% 
Greenbacks conira c.-o español, 
109% a 110 
Com. Vend. 
Puerto de ía M m 
B E A m F E K S T O f i 
Octubre 24 
504 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de New York, consignado a Dufau, Com-
mercial Co, 
Para la Habana 
J. F. Burguet: 70 cajas conservas y 15 
id fideos. 
Rodríguez, Mlfián y Ca.: 240 id. id. y 5 
id, galletas, 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 50 id. conservas. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 42 id. id. 
A. C. Bosque: 6 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.- 20 cajas conser-
vas, 42 id. fideos y 680 id. velas. 
F. Caula; 155 cajas jabón y 2 id. efec-
tos, 
J. F. Turull 291 bultos ácido y 100 barri-
les yeso. 
Central Mercedita: 300 id. maquinaria. 
J. A. Bancos y Ca.: 500 sacos harina, 
Qraells y Hno,: 250 id. id. 
Brunschwig y Pont: 2 cajas efectos, 1 
id. chocolate y 146 id. conservas. 
Menéndez y Arrojo: 100 id, velas, 
A. Orts: 100 id, id. 
Am. Steel Co,: 2,152 moldajes de acero. 
La Julia; 284 bultos maquinaria. 
Suriol y Fragüela: 1,030 cajas naphta. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,050 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 1,054 pacas heno. 
Fernández, González y Ca.: 46 bultos 
efectos. 
Rodríguez, González y Ca.: 11 id. id, 
Otaolaurruchl y Ca.: 5 id. id. 
Pomar y Graiño: 40 id, id, 
F. P. Amat y Ca.: 9 id, id. 
T. Ibarra: 10 Id. id. 
M. Humara: 9 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 4 id. Id, 
0, Alsina: 70 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 6 id. id. 
A. Recio y Ca.: 3 Id. id, 
J. Fortún: 9 id. id. 
1. Polle-lo: 1 id. Id. 
M. J. Freeman; 11 Id., id. 
Barandlarán y Ca.: 3 Id. Id. 
M. Martín: 4 Id. id. 
M. Kohn: 20 id, id. 
Constantino Suárez: 4 id. id. 
R. V. Molina: 14 Id. id. 
Compañía Cubana de Jarcia: 70 id. id, 
L. L. Aguirre: 6 id. id. 
O. C. Smith: 7 id, id. 
Peña y Ruesgo: 16 id, id. 
E. Menéndez: 19 Id. ferretería. 
Snssdorff, Zaldo y Ca.: 2 Id. id. 
Viuda de C P. Calvo y Ca.: 37 id. id. 
J. Alvarez, 21 id. Id. 
Urqula y Ca.:45 Id. id. 
Fernández y Canoura: 27 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 147 Id. id. 
J. Aguilera y Ca, 532 id, id. 
Viuda de Arriba, Aja y Ca.: 44 id, id. 
Canosa y Casal: 67 id, id 
Fuente, Presa y Ca.: 35 id, id. 
H, Abril: 29 id. id. 
J. González y Ca.: 13 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.:18 id. id. 
E, García Capote: 78 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 7o id. id. 
Marina y Ca.: 100 id. id. 
Gaubeca y Ca.: 622 id. id, 
Am. Steel y Ca,: 10.580 id. Id, 
Benguría, Corral y Ca.: 24 id. id. 
Fernández y González: 9 id. id. 
P. D. de Pool: 636 id, id. 
T. L. Huston C. y Ca,: 579 id, id, 
Purdy y Henderaon: 21 id. id. 
h Orden: 6.29l> Id. id. 51 Id. efectos, 61 
id, drogas, 50 atados tejas, 20 barriles 
aceite, 432 cajas hojalata y 800 sacos pa-
pas. 
Para Isla de Pinos 
E, Ortíz Torres: 100 rollos papel y 127 
bultos efectos. 
Orden: 239 Id. id. y conservas. 
(Para Sagua.) 
Orden: 12 bultos efectos. 
Para Matanzas 
Urechaga > Ca.: 9 bultos efecto?. 
Am, Tradlng Co.: 90 Id, hierro, 
A, Amézaga y Ca.: 581 id, id. 
Orden: 1,824 id, id, y 76 id. efectos. 
Para Caibarién 
Urrutia y Valle: 434 pacas heno. 
ACJ.. Trading Co.: 641 bultos hierro. 
Central Narclsa: 50 piezas pino-tea. 
Orden: 45 bultos ácido, 49 id, efectos y 
1,153 id. hierro. 
Para Cárdenas 
A. Trading Co.: 914 bultos hierro. 
L. Ruíz y Hno.: 55 id. id. 
Orden: 1,923 id. id. y 12 id. efectos. 





Pondos públicos Valor PIO 
Londres, 3 d|v 20% 19% p¡0 P, 
Londres, 60 d|v, , . , 19% 19% p|0 P, 
Parts, 3 dlv, . » . , 6 5% p:0 P, 
París, 60 d|v p';0 P, 
Alemania, 60 dlv. . . . 4% 4% piO P. 
Alemania, 60 dlv. . , . 8 p|6 P. 
E, Unidos, 60 djv. . . . 10 9% pjO P. 
Estados Unidos, 60 d|v, 
Efpaiia 8 di, s|. plaza y 
cantidad. % D % D. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 P10P, 
AZr-CaRES 
Azúcar centrlíuga, ae guarapo, polarW 
iaclón 96, en almacén, á precio da em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar d« miel, polarización 89, en al» 
macén, a precio de embarque, a 3,7119 rs. 
arroba, 
Bmpréetito de la Repúblloe 
de Cuba 118 117 
Id, de la República do Os* 
ba. Deuda Interior, . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A VI* 
Hadara lf 
Id. id. segunda Id. . . . . M 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién H N 
Id. primera id. Gibara A 
Holguln „ , , N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios da ta 
Compañía de Gas y Blao 
tricidad 120 128 
Bonos de la liaran* Elec-
tric Rallway's Co. fez» 
circulación) .: lf 
Obligaciones generales (por 
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 j 
1897 . . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works H 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga"' N 
Obligaciones Generales Con* 
solidadas de Gas y Sleo» 
tricidad 105% 109 
Emyréuüto de la República 
de ûba , , N 
Matadero Industrial, , > 78 90 
Fomento Agrario, . . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co. . . .; N 
ACdONKS 
Banco Español de la Mía 
de Cuba 95 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 73 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 93% 
Coî pania Eléctrica de San-
tago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , t* 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
(á. id, (comunes) . . . . 
Cerrocarrll de Gibara A 
Holguía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía Eléctrica de Mâ  
rlanao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de ta 
Habana (preferentes) . . 110 
Id, id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwiy's Ll?ht Power 
Preferidas 10% 107% 
Ca. id, id. (comuna). , . 95% 96 
Compañía Anónima de Ma-
. tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanotí 
Spírltus 
Cuban Telephone Co, . . . 
Ca Almacenes y Muelles 
Los Indlob > . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CU y Water Works 
Company. . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba, , . , 65 71% 
Habana, Octubre 25 de 1912. 
El Secretarla 
Francisco J. Sanchcr.. 
l S • 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 










E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 80CSEDADES 
errocarríles Unidos de la Habana 
y Almacenes deRegla, Limitada 
(Oomp^oía Internacional)"" 
C O M I T E LOCAXi 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada/ en liondres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 
19 de 4l¿ por 100, correspondiente a las 
utilidades del año de 1911|912. sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando oro es-
paflol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 22 
del corriente, los cupones correspondien-
tes a* Dividendo número 19, los martes, 
miércoles y viernes de cada semana, de 1 
a 8 p. m., en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Effldo y Arse-
nal, Departamento de Contaduría, reco-
glendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes o jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRANCISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
C 3580 10-20 
MÍRCADO D E MATAUZAS 
Se convoca a los tenedores a* 1 
dos de participación de bonos d f^1^ 
do de Matoneas, para el día 31 
a las nueve de la mañana, I a 
concurran a la casa calle de Ajr- ̂  ^ ^ 
ros 106 y 108. con objeto de ¿nsT n<l,ll*• 
sorteo que ha de celebrara ,e'eacl&r «1 
L..O-- , , . _ Qe IOS certlñcados de ocho 4t| 
a ÍdOO—y tre8 U8 0c 
de a 550—que deben redimirse j ^ 5 ^ 
tldos conforma a la escritura d ̂  ^ I 
Agosto de 1907, ante el Notario d 26 ^ 
Ramírez de Arellano. 0n laU | 
Habana, Octubre 25 de 1912 
Lawrence Tnrnnre ^ 
P- P- N. Gelat. y ^ 
. 6d-26 lt-2í 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y tace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer la* operacione» por correa. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Oct-l 
The Western Railway of Havaoj 
Limited 
)Compañío del Ferrocarril del rY_ 
de la Habaua) ^ 
Conseio L o c a l 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado r^w* 
dividendo de $2-25 en oro español I 
ción como saldo de las utilidades *L ^ 
das en el año que terminó en 30 V t "1' 
de 1912. Jllai» 
El pago quedará abierto desde el d-
del corriente mes y al efecto de real * 
lo. desde ese día, deberán acudir los n 
dores de las acciones a esta Oacina TI*" 
ción de Cristina, los Martes, Jueves' ,0 
bados, de 8 a 10 de la maafina « n«7" 
constituir en depósito por tres' dlais 
títulos, para que comprobada su aut*'̂  
cldad se baga la liquidación previa a l7 
denación del pago que realizarán los fcf1" 
queros de esta plaza señores N 0*v,, 
Compañía. " ^ut, T 
Habano, Octubre 28 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. .mingo Uíndez CanM. 
Centro de C a f é s d e la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de 0 ^ 
del señor Presidente, tengo el gasto 
citar a los señores socios para que acó-
dan a la Junta General reglamentaira que 
se celebrará en Amargura núm. 12 al* 
tos, el día 81 del actual, a las 12 del ml». 
mo, a quienes encarezco la más puntual 
asistencia, ya que a más de los asuau» 
: importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
j lo que previene el artículo 64 del Reg!* 
1 mentó. 
¡ Habana, 23 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 













Barómetro: A las 4 p. m. 760'5. 
O F I C I A I . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por Fincas Rústicas 
Primer Trimeatre de 1912-1913 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por diobo concepto que el 
cobro sin recargo quedará abierto 
desde el día 21 del corriente mes, to-
1 dos los días hábiles, hasta el 23 de Di-
ciembre próximo venidero, de 8 a 11^ 
a. m. y de IVo a SVs p. m,, menos los 
sábados, que será dt> 8 a i l a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la "Gaceta Ofi-
cial" y Boletín Municipal" de fe-
cha 22 del actual. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 36^ 5-24 
C A R T A S D E C R E D I T O 
ExpedlniM e&rCsa de OpMHo aotor Sfr 
da* parCea dol imada «n laa máa 
rabiea condtofcanaa i i — — — — 
A N T E S M P R E N D E R V Ü U I 
Dtrje cua documentos, Joya* y da mía efe 
Jetos de valor an nueatra Oran Bóveda 
da Sagurldad ~ - — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3684 JJgáij 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E CÜBA 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano do lo» Banco» do la 1*1* de Cuta. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
Dé toda ciaM de facilidades BAJS'CAJR-IA-S 
Capi ta l : $8.000,000.00 A c t i v o : $ 18.957,U5.37 




SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clanu gancti STÍrtta». Cotóo.-Cmeea. 
GtMuotAnemo. Caibarién. Holaoln. 
Pinar ddRÍ* Camaaitey. ff^' I J ^ ^ 
Ciego deÂ ÜB. Camafnanf Munaaflloyaw»" 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
OFICIOS 42.—GAL1ANO m.-MONTE 203.-BELASCOAIW 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDOjgJTCJl2: 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS OT CREOTTO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNTVEKSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES V ^ ^ l * f ^ 3 . 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA 1NTTRESM S O B _ 
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO 
LANTE.— PRESTAMOS. PIGNORACIONES. C<^^VrSuuí 
DE USTRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS ^ORCO&Rgg: 
CAJAS DE SEGURIDAD i prueb. «Je tô o para ana;** f ^ ^ J ^ ^ ^ Í U r . d-j 
valorar doenmonío», Mjola cartodBa del intoreaado.-Alqni TX^ques oooff»* 
deSSenadelante.-Acostúmbreae á pagar toda» «aa caenta» coa ^ 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Jaatittcaat» de «na pago». 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCBIíI> 
Fundada en el año da 1853 
34 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado numero ĵfl 
1-686.3*; lg 
. . . » 1 . ' ^ 
- - - " 6,8'^ 
- - - " 59.0% 
Valor responsable. v . • • 
Siniestros pagados. ?.<••* 
Soldante de 1909 que se reparte • -
Sobrante do 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. ^ -
E l fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, ^ a o t i d 
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Para nadie es un secreto el vali-
miento de qne disfrutan los afortuna-
dos contratistas de las obras del akan-
tarillado v pavimentación de la Haba-
n;1 consigniendo, primero, el reconoci-
miento por el Gobierno del contrato 
e tenían celebrado desde el año de 
1002 con el Ayuntamiento de la ciu-
dad y que el Estado les pagase el tra-
bajo apartando un 10 por 100 de la 
rente de Aduanas; después, que se 
realizara, el empréstito de diez y seis 
v medio millones de pesos para poder 
contar con mayor suma disponible pâ -
ra las obras; más tarde, y estando en 
la Habana el Secretario de Estado de 
la Unión Americana, que se modificase 
aquel contrato en condieiones tale?, 
que. según opinión general, por virtud 
de esas modificaciones las obras resul-
tan mneho menos resistentes y durade-
ras siendo más costosas para el Teso-
ro; y, por último, que a consecuencia 
de las deficiencias de dichas obras, da-
dos el sistema escogido y el material 
que se emplea, se tiene que variar el 
desagüe de las casas, y en vez de 'ha-
cerse, como primitivamente se había 
contratado, por medio de acometi-
miento de canales y tuberías a la cloa-
ca, exigido antes por la Sanidad, se 
renliza vertiendo dichos desagües a los 
patios interiores de las casas y a la vía 
pública, que es un sistema primitivo y 
.que ya no tiene ninguna población 
que posee alcantarillado. 
Se dice, y esto lo podrán apreciar 
los técnicos, que en la fonna que se vie-
nen realizando los trabajos y con la cla-
se de material que se utiliza aún no so 
habrá amortizado el empréstito y ya 
las obras necesitarán nota-bles mejoras 
y reparaciones. Con razón nuestros su-
cesores nos tildarán de descuidados, 
de poco escrupulosos en el miramiento 
de los asuntos públicos en obras de tal 
importancia, porque no podrán for-
marse cabal concepto del por qué y 
cómo se hacían las cosas en nuestro 
tienapo y las poderosas influencias 
propias y extrañas que se ponían en 
juego para obtener provechos y rehuir 
responsabilidades. 
Como consecuencia del calvario 
*pe se hace sufrir a los propietarios 
con las obras, se trata de exigirles 
ahora, de golpe y porrazo, como ya 
hemos dicho, el reintegro de la tercera 
Parte que de las mismas debe abonar 
•1 Ayuntamiento, de acuerdo con un 
«apriehoao plan de distribución que ha 
concebido, sin derecho para ello, la Se-
cretaría de Obras Públicas, cuyas fa-
cultades están limitadas a lo que pre-
êne el decreto número 681 de 1908; 
reintegro que no deben hacer los pro-
pietarios, pues si bien así se dispuso 
611 el citado decreto, oste fué modifi-
cado por el de 25 de Enero de 1909, 
disponiendo para el pago de las men-
cionadas obras la contratación de un 
^prestito de ]6y2 millones, y por 
taDto, en nuestro concepto el Estado es 
^ que debe pagarlos en su totalidad, 
pues las tomó a su cargo por conside-
rarse indispensable para la conserva^ 
ción de la sanidad de Cuba, y como 
condición bajo la cual terminó el 
Gobierno Militar y se estableció la Re-
pública. Pero aunque otra cosa fuese, 
no es en la forma ni en el momento 
que pretende la Secretaría de Obras 
Públicas, como y cuando deben satis-
faxser ese reintegro los propietarios, si-
no en la forma y en el momento que el 
Ayuntamiento lo acuerde, según los 
trámites que establece, para los repar-
timientos, la ley orgánica municipal. 
Pero como la resolución de los pro-
pietarios de defenderse contra toda 
exacción de esa oíase es decidida y fir-
me y tienen en su apoyo la justicia, 
p-ues no parece lógico que se les cobre 
a ellos lo que dejó de hacerse con los 
de Cienfuegos, que en igual caso y con-
diciones se hallaban, hay que obtener 
que al fin las cosas se hagan en este 
caso como es debido, y se pague a los 
contratistas meramente con el produc-
to del diez por ciento de la recauda-
ción de la Aduana de esta capital, sin 
que el Ayuntamiento tenga que satis-
facer nada, o si lo hace que sea con el 
producto de sus actuales presupuestos, 
sin exigir ninguna nueva carga a los 
propietarios, que ya pagan más de la 
cuenta por contribuciones, agua y otros 
servicios municipales. 
Si el Gobierno Provisional al dictar 
el decreto 681 estimó que para el pa-
go de las obras, según el contrato que 
debió tener en cuenta, era suficiente 
apartar el 10 por 100 de la recauda-
ción de la Aduana de este puerto, des-
pués de separada la parto correspon-
diente del Empréstito exterior de 
1904, i por qué no se dispone que se 
siga haciendo así y que a esa suma se 
ajusten los contratistas, pues no pue-
den tener derecho a mayor asignación 
y a ella debió ajustarse, de paso sea 
dicho, la inversión del producto del 
empréstito de los diez y seis millones 
y medio? Pero sea de ello lo que fuere, 
lo que nos interesa por hoy es diluci-
dar que no hay derecho para exigir 
ni al Ayuntamiento ni a los propieta-
rios el reintegro de las obras del al-
cantarillado desde que se modificó el 
artículo cuarto del decreto 681 de 2'2 
de Junio de 1908 en que así se dispo-
nía, por el 114 de 25 de Enero de 
1909, ambos del Q-obierno Provisional. 
A los senadores y representantes de 
la Habana lea inrumbe realizar la de-
fensa de los propietarios en el Con-
greso, el que deberá acordar la forma 
en que se continuará pagando las 
obras sin acudir a nuevos arbitrios, 
impuestos, ni deudas, sino con reduc-
cíohcs en los gastos, para que puedan 
aplicarse a aquellas parte de las ac-
tuales rentas nacionales, y disponien-
do que se realice una inspección más 
eficaz que hasta aquí en las referidas 
obras, para que resulte debidamente 
cumplido el contrato y no se defrau-
den las esperanzas concebidas de con-
tar con un buen alcantarillado, de que 
tan necesitada estaba la ciudad, y que 
se ha considerado como una de las ba-
ses indispensables para la conservación 
de la salud pública. 
B A T U R R I L L O 
En mi anterior explosión de grati-
tud, pedí perdón a mis numerosos ami-
gos cuyos nombres omití. No fué pre 
tención, sino imposibilidad. Ni po-
dría serlo porque al callar apellidos de 
gentes que me son tan queridas—Fer-
nández de Castro, Machín, Cirilo Al-
varez. Delfín, el Obispo de Pinar del 
Río y la docena de íntimos que me 
acompañaron fieles durante largas vi-
gilias—no pudo haber selección-, algu-
nos nombres asomaron al labio al es-
cribir; los demás quedaron y perma-
necen en el fondo del corazón. 
Con posterioridad, un aluvión de 
piadosos mensajes ha caído sobre mi 
mesa. 
Damas cristianísimas, cubanitas ple-
nas de virtud, sacerdotes, Sociedadee. 
Logias, mis amigos de siempre, mis 
comprovincianos ausentes, muchísimos 
hombres buenos, por la paz infinita de 
mi madre y mi fortaleza frente a l i 
adversidad hacen votos. Y a todos es-
tos quiero pedir excusa también por-
que no tendría manos para darles gra-
cias, cporfcunas y expresivas. 
Y habiendo hablado ya bastante de 
mis penas grandes, volvamos a la bre-
ga por las alegrías y los pesares aje 
nos. 
• 
Refiriendo Cándido Díaz a su perió-
dico los incidentes que estuvieron a 
punto de culminar en una revolución, 
por el intento del Presidente de asu-
mir el mando de las Fuerzas Arma-
das, sin bastante derecho constitucio-
nal, dice: 
"Los liberales vienen quejándose 
hace tiempo de la parcialidad de las 
Fuerzas Armadas; pero es el caso que 
en ninguno de los hechos de coacción 
que se han denunciado ha recaído com-
probación. '' 
Y eso es lo cierto: se habla de la par-
cialidad de la Guardia Rural, se citan 
nombres de, Jefes y se acusa a clases 
y soldados; pero no se prueban los de-
litos de coacción y aún se apela a la 
mentira o se exajeran hechos sin im-
portancia. 
El otro día leí un telegrama de cier-
to alcalde al Secratario d» Goberna-
ción. 
En síntesis decía: " L a Guardia Bu-
ral ha detenido a mi hijo y le ha des 
pojado del revólver, demostrando su 
enemiga a mi partido y favoreciendo 
los intereses conservadores." Y esta-
blecía su protesta por aquel hecho de 
manifiesta parcialidad política. 
Ese señor alcalde, más obligado que 
sus gobernados a cumplir las leyes, ol-
vidaba que está prohibido ahora por-
tar armas y que está dispuesto recoger 
las que lleven los ciudadanos no aut> 
rizados por razón de su cargo. O tai 
vez pensó que siendo él alcalde, sus 
familiares disfrutan del derecho de in-
munidad. Y acusó a la fuerza públi-
ca, simplemente de haber cumplido 
con su deber. 
"Los conservadores aquí llevan re-
vólver y no se les detiene," decía el 
buen señor. Y él, primera autoridad 
del término, no les hacía detener y des-
armar por la policía: señal clarísima 
de su ineptitud. 
•En Cabañas hubo algo el otro día. 
Intervino un individuo en una riña 
entre dos. Un policía a ssl vos inter-
vino maltratando de palabra y obra al 
mediador. 
Se armé un conflicto, salieron al 
aire revólveres; vino la Rural, impu-
so el orden ¡ se reveló el Municipal, y 
ella le detuvo y llevó por fuerza al 
cuartel, y el señor alcalde telegrafió 
airado: "Parcialidad del Teniente 
Carrillo, abuso de autoridad, ultraje al 
partido liberal." 
Y así en los más de los casos, se exa-
jera, se grita, se falsean los hechos y 
la leyenda de coacción perdura, para 
descrédito de un Cuerpo en quien de-
bíamos poner toda confianza y sim-
patía. 
Estes hechos, naturalmente, despier-
tan el espíritu de clases, excitan ?1 
compañerismo, unen en la defensa a 
cuantos visten el mismo uniforme. Y 
ya no será sino cosa natural, que al-
gún soldado hable lo que no debe y al-
gún oficial esquive las relaciones de 
amistad con quienes resultan en cada 
localidad instigadores o directos auto-
res de las no comprobadas denuncias. 
Estas periodistas y agentes políti-
cos han olvidado lo que es el ejército 
en todas partes del mundo; lo que 
puede la solidaridad entre los milita-
res y cómo afectan a todos ellos las 
ofensas dirigidas al Instituto. 
Y han equivocado el camino. Ape-
lando al patriotismo de Jefes y oficia-
les, poniendo en ellos respeto y lau-
ros, fiando a su cordura y ecuanimi-
dad la garantía de los derechos comu-
nes, las simpatías platónicas de algu-
nos por el programa o los candidatos 
conservadores, no habrían pasado de 
ahí. Pero se ofende, se acusa sin ra-
zón, se exajera y aún se insulta, y la 
ofensa repercute en todos los. pechos, 
y ya no es Carrillo. Cordovés o Mar-
tínez a quien se lastima, sino a la ins-
titución; como es a todo el Oueroo a 
quien lastima la enemiga confra el 
General que lo manda. 
Y por cierto que en estos días he 
leído en diarios que de Monteagudo 
decían pestes, frases las más encomias 
ticas. "Hombre pundonoroso, patrio-
ta probado, hermano de José Miguel, 
idólatra de su patria:" todo eso vol-
vió a ser el Jefe del Ejército, porque 
desmintió haber ido a Columbia en 
son de revolución y aseguró su obe-
diencia a- la disciplina militar. Lue-
go, una de dos: o es el monstruo, o es 
el patriota. Y lo que el ofendido ad-
vierte es que con el halago falaz se le 
quiere atraer, cuando en realidad se 
le detesta. 
Yo creo que todavía podemos resti-
tuir a la Guardia Rural su prestigio 
y confiar en su imparcialidad. Poro 
es preciso que todos nos demos cuenta 
de que, ganen unos u otros políticos, 
ese Instituto, como la administración 
de justicia, necesita de] respeto de to-
dos, como garantía del orden, de la 
propiedad y de las vidas. 
Un amable lector me envía un re-
corte de popular diario habanero. Y 
es el anuncio de una medicina ameri-
cana, vigorizante, dice el autor, pro-
bablemente mentirosa y funesta a la 
salud. Y es tan sucio el lenguaje, tan 
detallados los síntomas de la dolencia, 
tan asquerosas las alusiones a la con-
dición fisiológica del paciente, que pa-
rece mentira que un editor cubano, se-
rio y moral, con familia y prestigio 
público, dé cabida en su periódico a 
semejante indecencia que más de una 
niña cubana leerá. 
Como mi comunicante observa, tal 
vez en los Estadas Unidos no permiti-
rán a Mr. Love anunciar en esa for-
ma su mercancía, y viene a Cuba, don-
de todo es posible y donde se cotiza 
todo, a matar pudores de vírgenes des-
de las columnas de las más leídas íju-
blicaciones. 
¿Con qué razón de lógica protes-
tamos de la intrusión del pueblo ve-
cino' en nuestros asuntos políticos y 
de gobierno, si por cuatro miserables 
pesetas que paga un droguista, nos-
otros mismos llevamos sus frases soe-
ces y sus enseñanzas fatales al fondo 
mismo de las honradas familias? ¿Les 
negamos derecho para intervenir en 
las elecciones, y se lo concedemos pa-
ra envenenar la educación de nuestras 
hijas ? 
Yo quisiera saber ¡qué contestaría 
uno de estos directores o administra-
dores de diarios cubanos, el día en que 
una hijita suya, inocente y pura, le» 
preguntara de qué funciones habla 
Mr. Love y qué dolencia es esa que él 
cura, en la natural curiosidad femeni-
na, que todo lo averigua y por todo 
se interesa. Y yo quisiera saber có-
mo justifican ellos su conducta ante el 
reproche amargo de la esposa, cuando 
esta le dijera: "¿por qué traes esto a 
casa sabiendo que ha de jeerlo nues-
tra hija?" 
Por humanidad, amigos y colegas: 
sed un poco más severos en la admi-
sión de estos anuncios asquerosos. Es 
vuestro honor y es la felicidad de los 
hogares criollos quienes lo exigen. 
Joaquín N. ARAMBCJRU. 
L A P R E N S A 
Casi estamos por desistir del papel 
de consejeros. Nos va pareciendo inú-
til. Tan inútil como el del coro mo-
i derador y consolador de la tra<gcdia 
I griega. 
Apelaciones al sentido común, a la 
! calma, al patriotismo. ¿ Para qué ? 
¿Para que tras los consejos retum-
ben descargas de disparos en plenas 
calles, en pleno parque de la Habana? 
Sin embargo, sigamos aconsejando. 
Sigamos doliéndonos de que tanto 
1 y tan intenso fervor electoral, noble 
; y sincero al fin, termine casi siempre 
I en escándalos y en sangre. 
Faltan aún seis días. Las entre-
| vistas conciliadoras de los prohom-
j bres políticos siguen su curso. 
Que no lo interrumpan y lo corten 
i definitivamente con nuevos com-
bates electorales al son del revxilver, 
• 
Sigamos aconsejando, aunque nues-
tros consejos se pierdan en el rugido 
del frenesí pasional y en el clamor 
guerrero de los voceros políticos. 
Escribe " E l Día:" 
La miserable agresión que la hez 
del zayismo realizó anoche en pleno 
Parque Central contra los elementos 
conjuncionistas que no habían incu-
rrido en la menor provocación, no 
rué un hecho fortuito, sino algo per-
fectamente preparado y dispuesto pa-
ra contrarrestar por medio del terror 
el incontrastable empuje de la can-
didatura Menocal-Varona. 
Si los nervios liberales no han per-
dido todavía la tensión de los suce-
sos del jueves, acabarán seguramente 
de calmarse con esas caricias atem-
poradoras. 
Vaya otro calmante. 
Dice " E l Triunfo:" 
Ya nadie puede dudar del fin que 
persiguen los enemigos del liberalis-
mo en su impotencia furiosa para 
vencernos honradamente. 
Son procaces, son agresivos, son 
violentos, son asesinos porque quie-
ren que la República se pierda, ya 
que subsistiendo seguirán gobernán-
dola los más y no ellos que se titu-
lan impropiamente los mejores. 
Buena bomba para apagar los fue-
gos conservadores. 
• * 
Quizás el señor Laredo Bru respi-
re fuerte y tranquilamente a estas 
horas por haber dejado la Secretaría 
de Gobernación. 
Tal vez al sucesor interino señor 
Sanguily le parezca larga, muy lar-
ga la jornada que lleva en su puesto. 
Himnos liberales y conservadores 
escucharon sus oídos al subir a su 
nuevo despacho, 
Flores de uno y otro campo al-
fombraron su paso. 
j Y ahora? 
Epígrafe de " E l Día:" 
íll señor Sanguily hace el juego a 
€harles Aguirrb, 
Esa es la obertura. Puede el lec-
tor suponerse lo que será la sinfonía. 
Y escribe " E l Comercao" reseñan-
de los sucesos del jueves: 
E l señor Manuel Sanguily, secre-
tario de Estado e interino de Gober-
nación, concurrió al centro de soco-
rros al objeto de enterarse de lo ocu-
rrido. En el rostro se veían notable-
mente los sufrimientos de su alma de 
patriota. 
Nosotros no somos patriotas cuba-
nos eorao el señor Sanguily. 
Nosotros no manejamos ni siquie-
¡ra una ruedecilla del engranaje po-
i lítico de Cuba. 
Y sin embargo lloramos en el 
alma sobre estos tristes'capítidos de 
la historia electoral. 
A propósito de " E l Comercio," iuJ 
es el colega de los que echan brasas 
al horno que arde en ambos campos. 
Nuestros consejos no van solos, 
" E l Comercio" nos acompaña. 
Dice el cofrade: 
Nosotros reiteradamente lo hemos 
aconsejado: conservadores y libera^ 
lee deben ir a las urnas guardándo-
se mutuamente todas las considera-
ciones, sin el propósito de cohibir a 
nadie la libre manifestación de la vo-
i luntad del adversario, y que la ma-
yoría del sufragio así obtenida sea 
la decisora del triunfo. 
Si así no se hace la victoria no se-
rá una victoria decisiva; de ellla no 
podrá vanagloriarse el triunfador, 
porque ya sabemos por desgraciada 
experiencia que es pretenda un im-
posible el que los derrotados por ma-
las artes en la lucha electoral, se 
conformen con la derrota. Y esa in-
conformidad también sabemos cómo 
se manifiesta, entre nosotros, y no e« 
una incóemita los funestos e inmedia-
tos resultados que ahora produciría. 
Lo triste es que al leer esas pre-
dicaeiones dirán los conjuncionistasí 
Eso no va con nosotros. 
Y los liberales clamarán: Que se 
apliquen el sayo los conjuncionistas. 
Y la razón y el patriotismo acaba-
rán por acurrucarse- silenciosos y 
tristes llorando por los unos y por 
ios otros, 
" E l Mundo" ha dedicado dos lar* 
gos editoíriales al Banco Nacional. 
Muchas citas estupendamente eru-
ditas, muchas insinuaciones y reti-
cencias misteriosas sobre la ¡insol-
vencia!, sobre la inicua explotación 
del Banco y sobre su culpabilidad en 
el asunto, 
Y en asunto tan serio y delicado 
ni un indicio concreto, ni un dato 
determinado, ni un argumento me-
dianamente macizo. 
En cambio dice " L a Correspon.-
O S R A M 
Lo suponemos. 
OSRAM 
/ 0 % I c c ^ n ^ m ^ 
ESTAS LAMPARAS SE VENDEN 
EN LAS CENTRALES ELECTRICAS 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 
RAMO DE TODA LA ISLA DE CUBA. 
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tiííaí0"10 10 (>yeS' d^0 CrÍ3tÍ!án, in8' 
sien?0 POr el deseo de quejarse que 
ta^j Solutamente. y sin baber yatL. 
««"Jo desde el medio día, 
L bien, contestó Mahurel con 
' " muy ligero de lástima en su 
jugosa, yo también estoy oomién-
os codas, pero aún soy capa« 
ll(1ar a un "compiehe, ., " Ven-
al Chatelet,,, Tú "reu-
poco, pero yo estoy a par-
Piñón con el señor Ernesto, el 
aP<*ap d ewní"'arsas- Te admitirá 
i tp 10(16 y nos sacaremos nues-
aaco cada uno,,. Mañana no 
^ ¿hacer'VOlVei'SÍ quieres--- Corl-
íar ¿ fi"aue,o! i1^ bastante para pa-
gada y no morirse de ham-. 
un 
brel Cristiin no tenía por qué hacer 
el remilgado. 
"¡Ya lo creo que hace!... Y te doy 
las gracias, Mahurel. 
Cinco minutos después los dos jóra-
neg «e reunieron en un pattio cubierto 
de cristales, detréfl del Chatelet, con 
un grupo de personas de blusa y He-
ñas do jirones, a las (pie vino a pasar 
revista un viejo de bigote gris, q;ue no 
era otro que el seflor Ernesto en per-
sona, 
"j Bueno va! dijo en tono gniftón 
cuando Mahurel le presentó au amigo. 
Ahora me traes cojos. Abusas de que 
conoces un poeo la función para pra-
teger a tus amigos.,, Por fortuna 
tengo algunos buenos mozos para ha-
cer los señorea,.. Tu compañero caji 
no sirve ni para hacer un "popula-
cho, ,, " En fin, tú te encargarás lo 
él,, , A ver si al final del teroer aoto 
le haoer gritar eomo los demás i "¡Mue-
ra Cí>neini,,," Ya sabsílis, después 
de la funetón se es pagará.,, ¡ Pron-
to! A vestirse,, , " 
E l teatro de Ühatelet acababa en-
tonees de poner en escena un antiguo 
melodrama histórico euye argumento 
vensaba con la muerte del mariscal 
d'Ancre. En el cuarto de los compar-
sas, capaz de dar asco aun a los pre-
sidiarios. Cristian se puso un grasicn-
to traje y, dirigido por Mahurel, re-
presentó como pudo uno de los hom-
bres del pueblo que gritaban: "¡Viva 
el rey!" al paso del joven Luis X I I I 
y enseñaban los puños al favorito de 
la regente, 
Al final del tercer aoto el señor Er-
nesto se confundió 1̂ mismo en la cua-
drilla de comparsas. 
"ij Atención a la entrada de la rei-
na madre! decía empujando a su gen̂  
te hacia la escena. ,, Procurad que 
haya oonjunto, j eh ?. .. j Ahajo 'éji 
italiano! ¡Muera Concinil" 
La actriz a quien se dirigían estos 
gritos era una antigua buena moza 
de tipo do Juno y atractivo de nodri-
za, adornada como una custodia, 
'•Es la Armada, dijo Mahurel al 
oído de Oristián, la que era tan her-
mosa en tiempos de Badlngue,. , Fí-
jate, en el adereza no ha.y nada do 
farsa,,, ¡"Diquela" ese collar, esos 
pendientes!,., Dicen que tiene nifis 
de doscientos mil francas en alha-
jas,, , ¡Oye, chico! 8i quieres que 
te temen mañana no dejes de gritar 
a tiempo i •!j Muera Coneini!" 
Oristián cobró su franco y les díaa 
siguientes, ppesar de la repugnancia 
que le inspiraba su nueva ocupación, 
pagó su cama y unas salchichas contri-
buyendo a asegurar, con sus gritos 
sediciosos, el éxito de la conspiración 
política que debía librar a Í%anoia 
de los intrigantes italianos y vengar 
al difunto rey. 
Una noche en el momento de cobrar, 
vi6 al lado del señor Ernesto un caba-
llero grueso, con gran levita, y que 
sin la cinta roja que ostentaba en el 
ojal hubiera podido ser tomado por 
un revendedor de contraseñas. Su 
nombre y condición circularon en se-
guida entre los comparsas en un mur-
mullo de temor y de respeto, 
" E l señor Mauduit, conxiaario de 
policía,.. 
—j Y a mí qué! gruñó Mahurel en 
voz baja. ¿Qué nos quiero ahora eata 
polizonte? ¿Qué tenemos nosotros 
que ver con que la Armanda haya per-
dido un pendiente!" 
A medida que aquellos hombres iban 
cobrando, el oomissrio loa miraba fija 
y durâ nente a los ojos, con el aspecto 
de un perro de caza, y Cristian sintió 
un esoalofrlo al reciMr aquella mira-
da. La paga terminó, apesar de todo, 
sin incidente alguno, 
Pero al día aigiüente por la mañana, | 
Oristián, al salir de su tugurio vio 
con sorpresa a Mahnnel que le eataoa 
esperando en la acera de enfrente, 
E l antiguo Ineorregible, que parecía 
a la vez inquieto y alegre, dijo a Cris-
tian: "Oye y respóndeme redonda-
mente. Oreo que en ningún eâ o ŝ r̂ s 
capaz de hacer traición a un oump̂ -. í 
ñero, haga lo que haga.. . A un anti-
guo camarada que te está dando un 
medio de vivir desde hace cobo días,,., 
—Puedes estar seguro, respondió 
Oristián, Xo soy ningún ingrato. 
—Pues bien, esta es la cosa, conti-
nuó Mahurel. Yo soy quien ha en-
contrado ayer noche el pendiente le 
la Armanda,., ¡Oh! No lo he "afa-
nado, '' palabra,. , Me lo encontré en 
el suelo entre bastidores. Nadie me 
vio,., ¡Y es brillantes, de los bue-
nos!, .. Vale muy bien dos o tres bi-
lletes de mil francos... ¡ Una suer-
te que ni soñada ¿eh? ¡No va a ser 
"juerga" la que vamos a correr los 
dos! ¡Yo pago!.,. " 
Al oir aquella revelación, cuanto ha-
bla de honrado en el alma de Oristián 
se sublevó y ain poder contenerse el 
joven dijo a Mahurel; 
MPero jcuidado!,., Esa alhaja no 
ea tuya. . , Más vale devolverla. , . te 
darán una propina por el hallazgo, 
Mahurel le miraba coa ejes asom. 
brades. 
**| Devolverla! murmuró con sorda 
cólera, j Devolverla | Para que la Ar-
manda me ^largue*' un peso diciéndo-
me i M Eso está bien hecho, joven, , , 
Mírame, mírame bien. ¿Tengo yo ca-
ra de memo ? ¡ Vamos, hombre | Yo 
no he robado esta •'ohuchería" te di-
go, Si el otro día, cuando te morías 
de "carpanta" sin un céntimo en o\ 
bolsillo, te hubieras encontrado un luis 
en la calle. ^ hubieras ido a entregár-
selo al comisario de policía? Y toda-
vía esos veinte francos podían perh-
neeer a algún infeliz... ¡Pero la 
Armanda!! ¡Dna antigua mujer pú-
blica, que ha ganado un coche y ua 
hotel en el bosque de Bolonia "hacien-
do señores" y que tiene un cofre lle-
no de alhajas que hace llevar todas 
las noches aJ teatro!... Y cuando en-
cuentro en el suelo un pendiente suyo 
tengo que ir a devolvérselo a cambio 
de una pobre propina, para que 
felicite por mi honradez esa vieja far-
sante! ¡No soy tan "lila", querido!... 
E l pre mío £ la virtud no figura entra 
mis aspi ra ñones, , , Y después, ¡cás-
pita! sería muy injusto que los muer-
tos de hambre no pescásemos de vei 
«n cuando ajguaa ganga." 
Hacia BMMboi años que Cristian oí-
taba aooatmubftjdo R oir lenguajes 
que era al misino do Anatolio, ouande 
hurtó un puñado de higos en una tien-
da, y el de oasi todo» los alunuK» Ai 
la Colonia, morulijcadoa, sin embargo, 
por el siatema ñA pelotón y por el eul 
tivo de las jremolaehaa, ttisc ei orvir* 
{Continuará). 
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dencia" de Cieafuegos en la "PostaJ 
Habanera:'' 
Al fin se va descubriendo el robo 
de los 200,0(30 peses del Banco Nâ  
cional; se va poniendo en clâ o ese 
delito mediante el cual trató la rivar-
lidad y el "cbanta-g/" de cubrir de 
descrédito al banco robado; se han 
cogido ya los hilos de la madeja y 
'alta muy poco para tener la com-
)robacáón de cómo y por quiénes se 
ilizó el famoso ^ cambiado." 
E l hecho tiene todas las caracterís-
cas de un robo vulgar. Un emplea-
do de confianza del Banco Nacional, 
le los uniformados, de los de baja 
ategoría y baja condición social, 
Densó en hacer fortuna rápidamente, 
y puesto de acuerdo con unos amigos 
extraños al establecimiento, verificó 
el "cambiazo" del sobre que conte-
nía los 200,000 pesos por otro en el 
que metió un papel sin importancia. 
Este esclarecimiento viene a borrar 
teda sombra de duda que haya echa-
do la maldad sobre un .̂ institución 
de erédito tan respetable como el 
^anco" Nacional, en donde tantos ca-
.tales españoles hay. 
¡.yero qué valen esa respetabilidad, 
e crédito del Banco Nacional ante 
perspicaz y portentosa elocuencia 
le "M Mundo?" 
• ' E l Comercio" publica una carta 
je -a su director señor Wifredo 
Fernández dirige el doctor Ferrara. 
He aquí algunos párrafos: 
He leído su artículo "Pensando en 
írío", digo su artículo, porque indis-
utiblemente, a pesar de no estar fir-
inado' es artículo salido de su pluma. 
TTd. lleva, desde largo tiempo, esta 
oble campaña que es la mejor expre-
sión de cubanismo. Podrá usted ser-
vir de ejemplo al general Núñez que 
queriendo salvar la patria, la hunde 
con sus odios y rencores. 
Nosotros necesitamos estar todos 
unidos: liberales y conservadores, ve-
teranos y guemlleros, ricos y pobres, 
t'lancos y negros, porque solamente 
así podremos darle vida a nuestra so-
ciedad en formación. 
Deploro tanto y con sincero dolor 
que no piensen como usted, ni digan 
lo que usted dice, taaufcos otros, y veo 
que los primeros qup deberían levan-
tar su voz autorizada, son los candi-
datos presidenciales. 
Yo lo declaro solemnemente y me 
uno a usted en hacerlo: que lucho 
dentro de mi partido con todo el vi-
gor de mi carácter, pero prefiero, una 
y nuil veces, el Gobierno más despó-
tico"" y Violento de un cubano, a la in-
terfencíón extranjera. No porque 
odie a los norteamerícaaios, de los 
cuales admito las virtudes, la ener-
gía mental y las altas cualidades co-
lectivas, sino porque creo que todo 
pueblo tiene derecho a su propio go-
bierno. 
i Quiere unión y fuerza el doctor 
Ferrara? 
Las hay sobradamente en uno y 
otro campo.., para agredirse, para 
morderse, para matar mutuamente. 
Para eso se juntan eompmotamen-
te veteranos y guerrilleros, ríeos y 
pebres-
Parece que no hay cubanos para 
salvar la República, sino combatien-
tes para vencer a toda costa. 
Aunque tras el triunfo pueda ve-
nir la derrota d© todos. 
A los tiros de anteayer siguen los 
disparos mutuos de los voceros polí-
ticos. 
De " L a Discusión:" 
Convulsión sangrienta del zayismo. 
En los estertores da su afonía, agre-
dió anoche a tiros a sus adversa-
rios indefensos en el corazón de la 
Habana.,. 
De " L a Opinión:" 
La cobarde agresión <& los conser-
vadores.—£1 asesinato a mansalva 
de los liberales... 
" L a Discusión" agrega que ''la 
policía zayista hizo fuego con armas 
largas desde las azoteas contra el 
círculo asbertísrta. 
¿Desde qué azoteas? 
Y i cómo esa policía no mató ni hi-
rió al señor Charles Aguirre y a ios 
liberales que, según voceros conjun-
eionistas, invadieron el círculo asber-
tá&ta? 
Grave notiecta de " L a Opinión:" 
Anoche, en los momentos en que el 
señor Sanguily, Secretario de Gober-
nación, se disponía para entrar en el 
Círculo Conservador "Asbert," por-
que de allí salía una lluvia de des-
cargas continuas, fué asaltado por 
un individuo puñal en mano que tra-
tó de asesinarlo vilmente al precla-
ro patriota, interponiéndose el ayu-
dante militar capitán José de Cár-
denas, al que entonces trató el asesi-
no de introducir el puñal, pero opor-
tunamente el capitán con su aspada 
logró derribarle y desarmándolo, or-
denó su detención. 
E l arma que esgrimía el asesino ha 
sido vista por los representantes de 
la prensa esta mañana en la Secre-
taría de Gobernación. 
Los demás periódicos nada dicen 
de este atentado. 
Celebramos que el señor Sanguily 
se encuentre ileso. 
PARA CURAR TIN RESFRIADO EJT TIN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. QROVB se halla 
en cada cajíta . 
ZONA F I S C A L DE L A H A B A N A 
Octubre 25 de 1912. 
Total recaudado hoy: $9,616-14. 
D E C R E T O 
A propuesta del Secretario de Gro-
bernación, el señor Presidente de la 
República firmó ayer el siguiente de-
creto : 
"Teniendo en cuenta que en algti-
nos términos municipales de la Bepú-
blaea se encuentran excitados los áni-
mos por consecuencia de las actuales 
luobas políticas y que es deber del 
Gobierno proveer a la conservación 
del orden, dictando al efecto cuantas 
medidas fuesen necesarias, en uso de 
las facultades que me concede el av-
tículo 68 de la Constitución y a pro-
puesta del Secretario de Estado e 5tl-
terino de Gobernación, 
DECRETO! 
Primero.—'Nombrar a los' coman-
dantes de infantería José M, Quero y 
José María Lezama, al capitán de la 
Guardia Rural 8r. Rogelio Jiménez y 
al capitán de artillería de costas 
ñor Juan de la Cruz Bustiilo, para 
que imnediatajnente se constituyan, 
respectirumente, en Cienfuegos, Güi-
nes, Colon y Ssnto Domingo, y pr -.-
oedan, con el carácter de delegados 
de la Secretaría de Gobernación a 
Hevar al ánimo de las autoridades lo-
cales y de los ciudadanos, el uropósi-
to decidido del Gobierno dfi que ia 
Administración pública penuaaezca 
por completo kaparcial en IQB con-
tiendas de los comicios y la necesidid 
de que se celebren unas elecciones or-
denadas y tranquilas, en lo cual está 
empeñado el honor de la República. 
Segundo.—nEn el caso de que el or-
dm público llegase a ser alterado, los 
referidos delegados asumirán inme-
diatamente el mando de las fuerz-as 
armadas de la localidad y de la poli-
cía y procederán a restablecerlo con 
toda rapidez y energía. 
Teroero.—El Secretario de Gober-
nación comunicará las órdenes co-
rrespondientes para el cumplimiento 
de lo diapuesto en este Decreto. 
Dado en la Habana, a 25 de Octu-
bre de 1512.—José M. Gómez, Presi-
dente.—Manuel Sanguály, Secretario 
de Estado e interino de Gobernación. 
Junta Nacional de P e s c a 
En la tarde de ayer en el local que 
ocupa la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se reunió la Jun-
ta Nacional dé Pesca, bago la presi-
dencia del doctor • Emilio del Junco, 
con asistencia de los vocales doctor 
Felipe García Cañizares, Manuel Les-
mes y Juan Torres Guasb, y actuan-
do de Secretario el señor Francisco 
Pérez Zayas. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes/referente a la 
cesión que hace a esa Secretaría a la 
expresada Junta, del Castillo de la 
Chorrera. 
E l doctor García Cañizares, como 
ponente, sometió a la consideración 
de la Junta, y ésta aprobó la forma 
en que a su juicio debe quedar redac-
tado el reglamento general para la 
e.ir-lición de la ley de pesca y el .ar-
ticulado en la .parte referente a las 
esponjas. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . 
f a b r i c a n t e d e l o s m o s a i c o s " L A C U B A N A " 
Monte N ú m . 361 
Teléfono A-7610 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apartado N? 256 
C 3508 alt. 8-S 
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A E R D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
a m m , m m m t 8eco¡ístitutehtí 
u l s í ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
í m m ER LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO : : : J : 1 
£¿ Mejor tie los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la Jaqueca, eto. 
Exis'ir el frasco 
» redondo con enpoltorlo de papel amarillo. 
Preparado en los LABORATQRíflS CHARLES CKANTEAUO .̂RuedesFrancs-Bourgeois Va 
I f f i g g ' S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á « ™ s t E F E M E s c E i i i E 
Entre las cEístiiitas cartas qne veni-
mos recibieiKlo, feücitáiídorios por la 
labor qne el Diario realiza a fin de 
«fue los restos de Curros descansan 
perpetnaraeiíte en tm monunaento fiv 
nerrari© digno éÁ nombre del ínnaoi^ 
tal poeta, h&y tma, sascripta por h. 
(X, que merece especiakftente fimiitl í 
atención. 
"jOné ha sicb—nos ¿Bce—de la 
hermosísima y valiosa oorona con la 
dedicatoria í f* Galicia a sn poeta/' 
q-oe fxi4 ofrecida al bardo inolvidable 
en la velada de su. coronación en el 
Teatro Priuclpal <Je La Comña ? ¿Se 
le ha remitido a la familia? ^La tiena, 
acaso, el 1'Centro Gallego^? E l mar»», 
tro Cbané la coudnjo a lia Coiraña y 
se colocó sobre el féretro de Oturos, 
pero de La Coruña ha melto para la 
Habana y no sabemos dáüde se ¿m.*-
todia o qváén la posee. Les gaüegos 
tenemos interés en saber esto. ¿Po-
dría informarnos el Diabio? 
"Otro mego. Al recibirse en Gali-
cia la noticia telegráfica del falleci-
miento de Curros Enríqnez, Armada 
Teíjeiro, actualmente en la redacción 
del Diakio, entonces en Galicia, es-
cribió, postrado en el lecho, un con-
movedor artículo en que transcribía 
tara "arV Curros a él dirigida, 
anunciando que el fin de su vida es-
taba próximo. Aquel artículo hizo de-
rramar lágrimas. ¿Podría reprodu-
cirse 1 Sería de oportuni-dad." 
Brevemente vamos a contestar a 
nuestro comunicante. I>e la corona 
ofrecida por Galicia a su poeta, nada 
sabemos. Pero fácdi será indagarlo. 
En cuanto al artículo de Armada 
Teijeiro, mañana baibremos de repro-
ducirlo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 25. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwícb: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760'05; Habana, 759'15; Isabela, 
758'78; Camagüey, 758'14; Matanzas, 
759,18; Songo, 760'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 32'0, mínima 28'6; 
Habana, del momento, 24'5, máxima 80*0 
mínima 28'5; Matanzas, del momento, 281, 
máxima 30'9, mínima 20'0; Isabela, del 
momento, 24'5, máxima S1'5, mínima 22'6; 
Camagüey, del momento, 25'0, máxima 
3ro, mínima 22'3; Songo, del momento, 
26'0, máxima 28,5, mínima 23,0. 
/lento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, calma; Matanzas, SW., flojo; Isa-
bela, E., id.; Camagüey, N., Id.; Songo, 
calma. 
Lluvia: Habana, 4'2 m|m-; Camagüey, 
lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela, Camagüey y SongOj despe-
jado; Habana, cubierto. 
Ayer llovió en Palacios, San Cristóbal, 
Colonia, San Diego, Paso Real, Guane, Co-
lumbia, Agrámente, Bolondrón, ovellanos, 
Colón, Trinidad, Cienfuegos, Tunas, Fran-
cisco, Baire, Guisa, Guamo, Caüto, Cam-
pechuela. Manzanillo, Media Luna, Ve-
guita, Babiney, Bayamo, San' Luis, Pres-
ten, Songo, La Maya, Palmarlto y Cai-
manera. 
m m m u m \ i m 
A R G S K T I N A 
E l apachismo 
La gran ciudad da Boiexais Juíreŝ  él 
Paris AiaerieaaaOv. eoaao se ka áado éa 
Eamarle a la bermesa tftyifttf & la más. 
floreciente y pKogpjesárora & Das. repúbli-
cas bispaasas- ¿taL íSbíívo CoxcSktftsita por 
ofrecer k» Atíactivos y ía tnfidft w&so&í 
semejante a la spae «araeteiríaa y le 
imprime *an especíaíísbaa fSseonomía a 
la gran urbe europea, (áonde dk que 
radba él ccíríÍwo áei mxmáa, no podía 
sustraerse a teaaer también su triste eró-
BÍca criminal, sos secretos misteriosos 
f y horríjáiaixtes de ínrót^eiorié» de mal-
hechores y bandidos qufc mitré kna ba-
jos ÍODfk» sociales bolíein y se agítai» 
en la capital franeesa, coomovíettdo de 
vez en cuando la opinión páblka con 
sus fechorías. 
Leyendo la prenda argentina hemos 
podido ver que, en Buenos Aires «da-
ten también grandes bandas de " apa-
ches que, en todas las horas del día, 
en plena calle, en los lugares más cén-
tricos de la pjbiaeíán, asaltan, roban y 
basta asesinan al transeúnte. 
E l servicio de policía al decir de los 
periódicos no puede ser techado de de-
ficiente, por el contrario, son numero-
sos los agentes de seguridad y de ex-
cepcionales condiciones para ser admi-
tido y sin embargo la existencia del 
"apachismo" es bien conocida, como 
conocido es así mismo que crece y se 
extiende por momento. 
Los hay por todas partes, en calles 
muy céntricas, en barrios pobladísi-
mos, en los lugares más frecuentados, 
como las proximidades de Ioí; teatros, 
de los grandes hoteles, en innumera-
bles cafés, en forma tangible, se obser-
va la presencia de los pertenecientes a 
esas bandas tenebrosas que con inusi-
tada frecuencia combinan sus golpes, 
traman sus planes y llevan a cabo su 
diabólica labor de peligro para la ciu-
dad. 
La policía los conoce, los sigue, loe 
vigila, pero como quiera que tiene que 
limitar su acción sobre los sospechosos, 
y éstos se tiene por sabido que manio-
bran por cuenta de otros, salvan con 
ello toda responsabilidad y evitan el 
que se les obligue a la deportación. 
La alarma y el consiguiente malestar 
que ese mal social ha determinado, en 
la referida capital de La Plata refle-
jándose en la prensa, induce a ésta a 
excitar al Gobierno, para que compene-
trándose de la necesidad de extirpar ese 
cancar peligroso, adopte resoluciones 
muy enérgicas, entre ellas el impedir 
el desembarco de los innúmera es ti-
pos sospechosos que cen harta freenen 
cia llegan en los vapores procedentes 
d(- Europa, y muy especialmente de 
Río Janeiro, Jo donde suelen ser ex-
pulsados. 
No quiere negros 
Muy comentada ha sido también por 
la prensa argentina la determinación 
del Presidente de aquella República se-
ñor Sáenz Peña de excluir de su es-
colta a todos los soldados negros, pro-
hibiendo además, según la orden en 
cuestión, que ninguno de dicha clase 
preste sus servicios «a ]^ ¿ 
da. -Soâ  
S«to ka dado Íu^bt a mm 
p^raódikns, antrs silos 
To Corporations, Companie» and well-
established Prívate Enterprises 
R e q u i r í n g C a p i t a l . 
The Investment Registry, Limited, 
a. Waterloo Place, London, England 
(establisbed 1880 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is preparad to purchaae 
for cash existing, 01 to be created,issues 
of Bonds or Debentures well secured on 
sound revenue-producing properties, 
both as to capital ar.d income. 
No speculative propoaitions cntertal-
ned, Smallest transactions considered, £40,000; largest, £400,000. Only prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignored. Booklct 
explaining how millions of Pounds ster-
ling have already been invested ; adyan-
tages offered to borrowers and particu-
lars required, will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on appli-
cation in Engiish, French, Germán or 
Spanish, to the — 
• Porte DspartiBiit, hm\sm\ Begtotry, Ltd 
A las C or pora ci on es, Com paílias y Em p re-
sas Particulares bieu establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880—capital invertido $ 145,000,000), está dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó per 
crear de obligaciones bien garantiza as 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culath'a. Se consideran operaciones des-
de $ 200,000 hasta S 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes 6 representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuanub lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas a las personas que pidan 
el empréstito y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español 6 alemán á : 
, í, Waterlfl» Plaw, Lomlin, S.W., Englani * 
v hsmvm m p í a e e u z 
P H O Q U E R I A S A R R A 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
—- do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á enve'ecer 
cuando comienza utar dos pares de lentes, uno para 
ver lejot y el otro para leer. 
le dkigifiKm aserbaa aensarasTlW^ 
gau duros carcf̂ c -1 - ^ ^ r . J * fia. 
ña por entender que dicho señor a ^ , 
al deseo de transformar la Ca^ t> ^ 
da. dándole i u ^ . _ . ^ 
«¡SiMosa corte, con todas las- s e ^ y 
des etiqueteras de la Corte de V' 
que es la más ceremoniosa del mj?8 
porque en aquella corte para ger S 
go am palacio es necesario tener t 
seis lustro de nobleza, y «n la W n V 
na por lo visto, para dar gran^ ^ 
Palacio pregideueial, se necesita en 
arrreglo alos deseos del actual Pr ' 
dente, tener esos mismos lagtrot a! 
blancura. ' ^ 
Otros periódicos, por el contrario 
aplauden entusiasmados la medida i 
fundamentan con acopio de argum'wL 
taciones más o menos retorcidas y 
físticas las razones atendibles que 
impulsado al señor Sáenz Peña pa¿ 
adoptar esa resolución. 
No es de extrañar que un asunto ta* 
baladí haya sido aprovechado por l ^ 
adversarios políticos del Presidente pa. 
ra fustigar ese y otros de sus actos da 
gobierno en la Cámara, cuando hasta 
la designación del señor Pigueroa Al. 
corta para representar a la Argentina 
en las fiestas del Centenario de las Cor-
tes de Cádiz; dió lugar a que algnnoi 
diputados pronunciaran tremendas ca. 
tilinarias contra el ilustre ex-Presidea. 
te y el Gobierno que para tal misión lo 
había elegido, con tan inusitada da, 
reza y tai violencia de lenguage que el 
Presidente de la expresada Cámara, s» 
vió en la necesidad de retirar la palar 
bra a los oradores. 
La pasión política, que es cruenta « 
irrazonable, lo mismo en la Argentina 
que en la Mesopotania, no desperdicia 
medio ni oportunidad para poner da 
manifiesto toda la intransigencia, la in-
justicia y la ciega terquedad conque sb 
encuentra en toda ocasión dispuesta a 
entrar en la liza contra sus adversarioa 
en ideas y opiniones, y por lo tanto, 
que mucho pues que, mientras en to-
das partes se haya apludido la acertar 
da designación del señor Figueroa Al-
corta para el desempeño de tan noble 
misión representativa, en su mismo 
país, se vea discutido, fustigado, y has-
ta, calumniado. 
Son cosas naturales de la política al 
uso en el correr de estos tiempos de-
mocráticos. 
Conferenc ia l i teraria 
La Baronesa de Wilson, ilustre es-
critora americanista que reside ac-
tualmente en esta capital, dará en la 
noche de hoy, sábado, en loa salones 
del Ateneo, la conferencia que días 
anteriores anunciamos. La fiesta se-
rá patrocinada por el Ateoaeo y d 
Club Cataluña. , 
La ilustrada escritora disertará so-
bre un tema en que es muy compe-
tente : "América y su historia./* 
Empezará a las ocho y media. 
Asistirán distinguidas familias T 
caballeros de la sociedad habanera, f 
_ B 
n e T j r o s í n e p r u n i é r 
R K G O J S S T I T U Y E N T E GENERAL 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, & 




Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO st - G A R C l ñ HNO. Y C / A . - a p a r t a d o 1 0 2 4 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
8404 , Oct.-l 
R E C E T A S I N F A L I B L E S 
PARA GANAR [LECCIONES 
E L CANDIDATO 
que quiera triunfar en las Prfnxslm" 
clones dará 15 días artes, \1°s.fle'^a 00-
muy suculentas, sabrosas y ̂ unda^* ^ 
midas y al final con una C0Plta " Qr p̂ ra 
dlgctlvo Gnrdano, Que es lo ê¿0 
conseguir perfecta d'^160, ^ ̂ ecimiento 
gorizado el estómago, por ^T^^oUIk 
en Justa recompensa es 9e»^° ^ 
por el cíandidato que más tiempo l« 
dado digestivo Qardano. 
T O i O ELECTOR 
que quiera votar con ac'ert° fJ^Tap^*» 
torla, es preciso que ̂ me antes y 
de la elección, unos cuf̂ to^n^r Cardan* 
rabe de hipofosfltos del doctor 
porque si son m«lancdllcos; J„tea dwl»*^ 
dos, los convierte en val'entes¿e ven o»-
y les hace abrir tanto los ojo» que 
ramente si el votante es 'orro' Aaevt» 
to o au*entej que es Prec ̂ ^ / ^ ^ piefl»» 
ilumina mucho la inteligencia, s *~ ^ 
más y mejor y ^«Ina el yo. ^ 
voluntad propia y muy c aro magia 
»tar por blan de la Patria . 
Será efectivo el Voto 
la 
al al votar se va con la *o^™¡\¡ ¿iflcul-
gre muy purificada: lo P^0p'r,flctf » 
ta conseguirlo; pero en ™*Qt0£ d9puratí-
sangre aseguro que con el Jara^ ^ d. 
vo del doctor J. G*r?*"° f Hl cuaia^ 
toda manifestación *̂ %:e áera&* «*-
ra el periodo en que se haí;ê ¿s 0 impa^ 
fermedades origiradas por vlcw* 
•sas de la sangre. 
A los pacíf icos, 
pero impresionable» 
les aconsejo que el día de la ac**<» ̂  
van prevenidos, por si por ̂  ^ 
arma bronca en casâ  y ^ o 
guíente se descompone el vie . ^ 
algún trastorno e°cerutlnlo. e n ^ 
dan tiempo a « P 6 ^ ^ 1 " aillo- ^ 
ees se toma uno o dos P*Pel.bl„ par» ^ 
tor J. Gardano, que '"[^ v0ia(M<>a £0^ 
rar al accidentado y <lue 
tlnúe traunquilamente. _ 
Para los j ó v e n e s electores <* a 
las Cápsulas de Gardano ^ 
••• ' ' . ' . ' .* .* - Wp^31^ 
aquí'los "puntos ™*Ven*ll0jZ. Tue»«* ̂ 3 
¡Irriba muchachos, ao acblcars . 
la victoria! • v M^l 
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[I Acueducto^ d c J C a m a j u a n í 
v wta obra mia obra P * 1 ^ ^ á2 
í nlables beneficios para esta £lo-
f^T I población, cuyo desarrollo 
^mmado va nuevo impulso al am-
^ de este* gran elemento de riqu> 
P,r0\'o ha de tardar mueho sin que 
^ -Icen a establecerse industrias im-
I Cantes que han de transformar por 
P0 «teto la vida eomereial de la po-
- •nL v han de despertar el des^o 
f&trkacdón, un tanto dormido ea 
B,^ últimos tiempos a causa de lo 
f5!ío de las cosechas de tabaco y 
:0 contratiempos de igual género. 
K obra tuvo su comienzo, por con-
6n a los señores Plan y Ponte, en 
•eSlsto 12 de 1911, la cual han reali-
Aj00 casi en su totalidad, dentro de 
¡J seis meses siguientes, siendo .u 
{0\o total de 116,000 pesos, próximi-
[Sfagua es de una excelente^ eali-
^ y mejora t-al vez a la de Vento, 
¡nes'además de ser un líquido por io-
do extremo potable, son tan buenas 
Iüs VoTifÜ"01168 en que se realiza su 
Lina- pnede muy bien asegurar-
te que el eonsumidor el agua que 
,0isume es obtenida en la salida mis-
an de los manantiales, puesto que es 
recibida por una cá-mam perfecta-
mente cubierta, que no da entrada a 
E f r r género de inrpurezas, y con-
ocida por la correspondiente tube-
ría a la llave misma del oonsumidor. 
Las abras realizadas lo.son de má-
znales inmejorables y obedecen a los 
ntís perfectos adelantos de la inge-
¡jiería moderna, y bien' se deja ver 
fee los señores concesionarios no han 
{iDiitido gasto y detenídose en cálcu-
los de economía para llegar a reali-
zar una obra perfecta y euya dura-
•ión habrá de estar en completa rela-
tión con su importancia. Consiste és-
| en la taza, hecha de ormigón ar-
:nado. perfectamente cubierta con el 
:iiismo material y a prueba de mos-
mfoi, aprisionando en su seno 1os 
fértiles manantiales de Lobatón, que 
irotan en la finca de este nombra, 
perteneciente al central " F e , " pro-
piedad del senador Sr. José María Es-
pinosa Pont, quien los ha cedido al 
Municipio de dicho término. Distante 
la referida taza de la población unos 
siete kilómetros próximamente, parte 
de la misma una tubería maestra de 
dwr pulgadas que conduce el precio-
so lúpñdo al gran tanque cubierto v 
de forma cilindrica, construido tam-
bién de cemento armado, y desde el 
cual parte la red de distribución, for-
mada por tuberías de distintos diá-
metros, tan bien calculadas y distri-
buidas que hacen que el agua llegue 
«todas las plumas existentes, que son 
en la actualidad en número de 1.500, 
conuna presión tal que bien pudiera 
M>Mr a un tercer piso, si en este pu?-
blo los hubiera, con fuerza bastante 
P«ra duchas y demás usos: del tan-
Ñ qüé se ha citado, el cual da cabi-
da a 100,000 galones, cantidad sufi-
ciente para abastecer el pueblo du-
rante veinticuatro horas en caso U 
interrupción; de la tubería de distr--
buoión, la que se. halla dividida en 
diez y ocho circuitos, cuyo fin es el de 
dar mayor presión en determinado 
punto o en caso necesario cortar el 
curso del agua, localizando allí don-
de lo exijan las circunstancias con la 
más alta presión, habiéndose hecho el 
sistema de distribución con tanto 
acierto que el agua se encuentra en 
constante circuladón, sin existir en 
ningún lugar de la red puntos muer-
tos que la detengan. 
E l servicio, de incendio se halla tan 
perfectamente atendido que consté 
de diez y ocho hidrantes de seis pul-
gadas y de tres bocas, iguales a los 
modernos que actualmente se insta-
lan en la capital. 
Para el servicio de riego se han es-
tablecido cuatro especiaies, situadas 
en puntos los más cómodos para que 
éste se haga con la mayor facilidad 
y proantitud ; viniendo a ser en su con-
junto este acueducto, como antes he-
mos dicho, una obra perfecta y que 
hace de esta población un lugar que 
puede reunir todas las condiciones de 
un pueblo moderno, si son atendidos, 
como deben serlo, los demás servicios 
públicos. 
L I X A R E S . 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director dei Diaeio de l a Marina 
Habana. 
31 uy señor nuestro : 
Siguiendo la tradicional costumbre 
en nuestro comercio español de comu-
nicar a amigos y protectores la cons-
titución o disolución de sociedades 
mercantiles, cábenos hoy el placer, 
compartido personalmente por cada 
soeio. de participar a usted que en ^l 
día de la fecha y ante el notario de 
esta plaza señor Benjamín J . Parrar, 
ha quedado legalizada la entidad co-
mercial Sisto. Porset & Co., con do-
micilio en esta ciudad de New York, 
17 Battery Place, en donde hemos es-
tablecido nuestras oficinas para tod i 
clase de negocios en el ramo de comi-
siones y representaciones en genera1, 
comprendiendo en nuestra esfera 
mercantil a la nación española y sus 
colonias, países hispano-amerieano^ y 
Estados Unidos de la América dol 
Norte y sus colonias. 
Integran esta compañía con el ca-
rácter de socios colectivos gerentes 
los señores Fernando Sisto y CartaUo 
e Ismael N. Porset y Dumás, cuyas 
firmas se consignan al pie para qnc 
nuestros patrocinadores se sirvan to-
mar nota de las mismas. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para expresar la esperanza de que 
nustra firma será usada por usted •m 
negocios del giro especificado, dando 
por nuestra parte la seguridad de que 
sus órdenes serán ejecutadas con ma-
yor rapidez que en.los procedimicntoíi 
ordinarios, y que subordinaremos to-
F A M A U N I V E R S A L 
.Las GRAN T I L L A S D E L DOCTOR GIRA NT cuentan son inmensa falan-
de entusiastas y resueltas partidarias entrp las madres de familia, amas de 
Ipa, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comcrciantas, ofi-
tiflla.s, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
'l1", las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
PC las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
tuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
el sistema femfnino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
«menazan perennemente á toda mujer. Ni' es fama, la de las U R A N T I L L A S , 
«fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
• madura experiencia. 
N U T R E . E N G O R D A 
M a l t a y l ú p u l o s a r r á 
D0CENA S1 •80 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SARRA 
do a la ventaja de los que nos honren 
con su patrocinio. 
Somos su muy atentos s.s. s.s. 
Sisto. Porset & Co. 
P O R L Á S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Ferrara y Machado 
Los señores Ferrara y Machado es-
tuvieron ayer en Palacio a dar cuen-
ta al señor Presidente de la RepúbU-
ca de la visita hecha al Secretario de 
Justicia. Sr. Menocal. y al de Gober-
nación, señor Sanguily. de quienes 
ka oían solicitado el esclarecimiento 
de los hechos ocurridos en el Parque 
Central la noche del jueves, y el c í s -
tigo para los culpables, sea cual fuere 
el partido político a que aquél'os 
pertenezcan, por entender que si la 
autoridad no castiga esos delitos se 
hará. poco menos que imposible la 
realización de las próximas eleccio-
nes. 
Un escrito 
E l abogado señor Herrera Sotolon-
go entregó ayer en la Secretaría de 
la Presidencia un escrito solicitando 
se haga una investigación para excla-
recer los sucesos acaecidos en la no-
che del jueves en el Parque y sus al-
rededores, prometiendo a.l Gobierno 
su cooperación y advirtiendo que de 
no hacerlo el Gobierno por su cuenta, 
él lo hará ante el Juzgado respectivo. 
Encargado del orden público 
Según nos manifestó anoche el se-
ñor Sanguily. desde las siete de la 
misma quedaba hecho cargo, como 
delegado suyo, del mantenimiento del 
orden público en esta ciudad, con el 
carácter de jefe de la plaza, el tenien-
te coronel de artillería, jefe de la for-
taleza de la Cabaña. don Eduardo 
Pnjol. 
El señor Sanguily llamó a su prv-
seMeia al Jefe de la Policía Xacionai, 
Sr. Charles Aguirre. hallándose pre-
sente también el Sr. Pujol. 
Acto seguido partieron dichos 
fes en el automóvil del Sr. Aguirre i 
para la Jefatura de la Policía Xacic- j 
nal. 
SECRETARLA DE ESTADO 1 
A enterarse 
En las últimas horas de la tarde de | 
ayer estuvieron a visitar al señor Sin- j 
guily. en la Secretaría de Estado, los j 
señores Hevia y Tómente. 
Diehos señores nos manifestaron a 
bu salida que isa visita hábía tenido | 
p^r objeto enterarse de las medidas ¡ 
adoptadas por el Gobierno ante los ¡ 
sucesos que se desarrollaron en lá 
acera del Louvre en la noche del jue-
ves. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Cambio de impresiones 
En el despacho del Subsecretario 
de Gobernación se reunieron ayer con 
el señor Sanguily sus colegas de ga-
binete señores Carrerá, García Kohly 
y Gutiérrez Quirós. 
La reunión tuvo por objeto cam-
biar impresiones acerca de los sucesos 
que se vienen desarrollando con mo-
tivo de la actual campaña política. 
E l general Menocal 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, a las once y media de 
la mañana de ayer se entrevistaron 
con el señor Sanguily. en su despacho 
de la Secretaria, el candidato a la 
Presidencia por el partido conserva-
dor en las próximas elecciones, gene-
rail ^lenocal. el general Asbert y los 
señores Cosme de la Torriente y He-
via. miembros del partido ya, citado. 
La entrevista entre los referidos 
señores tuvo por objeto principal ha-
blar de los sucesos de anteanoche y 
de la conveniencia de evitar que se 
repitan, terminando con la oferta he-
cha por el señor Sanguily de que el 
Gobierno perseguirá, hasta dar con 
ellos, a los autores de ese atentado, 
castigándolos con todo el rigor de la 
ley. 
A la entrevista concurrió también 
el Secretario de Justicia, señor Ma-
nocal. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
De pa^os 
E l Secretario de Obras Públicas, se-i 
ñor Carrerá. visitó ayer al Secretado1 
de Hacienda, Sr. Gutiérrez Quirós, 
con quien trató de la forma en que se 
ha de pagar a los contratistas del Ls-
tado. 
CUELLOS de 
S E V E R N " 
*0 els. eada unô , t por ñfi ct»; orn esoanól 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se concede la 
inscripción de las marcas que para 
señalar ganado solicitan registrar los j 
señores Anacíeto Gallardo, Fernán-
do Montero. Flora Zuhieta, Crispín ' 
Farsés, Candelaria Reyes. Antonio I 
Florat. Pablo Alvarez. José Vi amon-
tes, Rosendo Ponte. Esteban Llerena, 
Ana Ramona Cedeño, Marcelino Oli- ¡ 
ver, José de la Paz García, Julián [ 
Enríquez, Felipe Rodríguez, Severo i 
Mogican. Antonio Cuesta. Andrés1 
Cruz. Andrés Araiza, Manuel Tornés, 
Juan Chávez, Ensebio Baneda. Juan 
Márquez. Matías Xúñez. Antonio Co-
rrea. Francisco Trevejo. Jacinto Ro-
dríguez. P'ulogio Risco. Manuel Ba-
rrios. Caridad Torras. Mariano Mar-
tínez. Pablo Gobea. Pedro Aragón. 
José Llanes Cabrera. Francisco Sal-
gado. José García Díaz. Miguel Mar-
tínez, Emiliano R. Sardiñas. Magín 
Labrada y José A. Díaz y Madríguez. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Encar-
gado del Registro Pecuario de Nueva 
Gerona (Tsla de Pinos), el Secretario 
de Agricultura ha dispuesto se in-
forme a dicho funcionario que el re-1 
matador de janado, cuya subasta sea I 
judicial, no incurre en penalidad al-
gima al inscribir ese ganado: debien-i 
do suscribir la relación que expresa 
el artículo eminto de la Orden 353,, | 
acompañando el acta del remate.' 
i S ü í í t V I R I O S i 
Instituto Naturista 
Esta Sociedad convoca para una 
éonferenéiá que en sus salones (Man- ( 
rioue 140' se celebrará el lunes 28' 
del corriente, a las ô dio p. mi, sobre i 
el interesante tema: "Elementos que! 
curan y étementós qup pnfirman." i 
La disertación correrá a cargo del; 
señor Ramón StiSrea;, y al acto po-1 
drán concurrir cua-ntos se interesen i 
por el naturismo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Los sucesos de la Acera.—Juez espe- \ 
cial. 
Reunida la Sala de Gobierno de es-1 
ta Audiencia en la tarde de aye7*. I 
acordó—a instancias del señor Fiscal 
—designar al magistrado de la Sala 
de lo Civil y Contencioso. Ledo. Raúl 
Trelles y Covín, para que instruya 
coa carácter de especial el sumario ; 
correspondiente con motivo de los i 
desagradables sucesos ocurridos an- [ 
teanoche en la ^Acera del Louvre,''"! 
a la terminación del mitin zayista. 
En la Sala de lo Civil 
Ante este tribunal se celebraron 
ayer tarde dos vistas o sean la del j 
incidente de mayor cuantía sobre en- ; 
trega de una finca y otros pronuncia- i 
mientes, (procedente del juzgado de | 
Jaruco,) seguido por don Francisco i 
González contra don Angel Renfigio 
Pon; y la del juicio, también de ma-
yor cuantía, sobpe edificación en te-
rreno ajeno procedente del juzgado 
del Norte y seguido por don José Fer-
nández contra don Félix Armas. 
Representaron a las partes, respec-
tivamente, en el acto de la vista, los 
letrados señores Casuso y Vieites y 
Guerra. 
Quedaron conclusos para'sentencia. 
Suspensión 
En la misniH Sala de lo Civil se sus-
pendió ayer la celebración de la vista 
del incidente de nulidad establecido 
por don Francisco Rornero (Conde de 
Casa Romero) como heredero usufruc-
tuario y Administrador de los bienes 
quéda los al fallecimiento del Mar-
qués de Casa Xúñez de Vi'llavicencio, 
dontra don Amhrosio de Cárdenos y 
hermanos. 
Sentencias 
"Se han dictado en materia criminal 
las que siguen : 
Absolviendo a Enrique Mateu, en 
causa por atentado a un agente de la 
autoridad. 
—.Condenando a Juan Medina Her-
nández por rapto, a 1 año. 8 meses / 
21 días de prisión correcional y aeces-
serias. • w ¿ 
—Absolviendo a Gregorio R " ^ 
nández. en causa por atentado l 
agente de la autoridad y condenándo-
lo por una falta de lesiones a 30 días 
de arresto. (Con esta resolución ha, 
obtenido un éxito profesional el de-
fensor, doctor Vieites.) 
—Condenando a Rosendo Martí-
nez v a Enrique Costa Ruiz. por ten-
tativa de robo, a 975 pesetas de mul-
ta a cada uno. 
—Absolviendo a Luís Várela, e» 
causa por injurias. 
—Absolvirmlo a José (jonzáler. y a» 
Dolores García en causa por adulte-
rio. . 1 
- -Condenando a Antonio Prietí», 
por hurto, a 35Q pesetas de multa. 
Fallo civil.—En ™& declaratoria de 
herederos. 
En 'los autos del juicio de mayor 
cuantía (pie sobre nulidad de una de-
claratoria de herederos promovió en 
el juzgado del Este don José Monta-
ner y Prats. domiciliado en Españ.'j, 
contra el Estado cubano y el Hospi-
tal Número Fno. de esta capital; 
siendo ponente el Presidente del Tri-
bunal, la Sala de lo CiviLha fallad» 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instancia 
de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor 
Montaner. 




No hay. . f 
E l doctor Becerra 
Se hace saber al doctor Pedro 
cerra y Alfonso que debe concurrie 
hoy. sin falta, a notificarse de un 
asunto urgentísimo a la Sala Segun-
da de. lo Criminal. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes eít 
la Audiencia las siguientes personas;: 
Letrados: Antonio Ghitiérrez Ru*-
no. Benito Vidal. Carlos Párraga, 
Gonzalo González Labarga, Migtífel 
Viond:¡, Raúl de Cárfíenas, Ramir> 
Cabrera, José Pedro Gay, Benjamín 
Montes, Pedro Herrera Sotobngo, Al-
fredo Casulleras. Alexander Keni, 
Alberto Walladan. 
Procuradores: [Jrquijoj Pendra, 
Matamoras. Llama. Castro. G. Vélex., 
Granados, O'Reilly, Sterling, Zayas, 
Tejera. | 
Partes y Mandatarios. —Fram-isceí 
López Rincón Gumersindo Saenz d« 
Calahorra. Francisco Díaz. Francisco 
M. Duarte, Miguel Ortega, José D, 
Suárez, Pablo Piedra, Alejandro . O. 
de las Casas, ("armen Roque. B enit» 
Fernández. Manuel Rieoy. José Tila, 
Calixto Márquez, Pío Pestaña. Luía 
Márquez, Rafael Vélez. Oscar de 
Zayas. Miguel A. Matamoros. ]&ataii}9¡j 
Saulullo, Oscar de Zayas, Francisco 
Díaz v Díaz. 
de toa Barntrac 
jPr» cto,$1.4e ptete 
Sfemprt'i U rtsDfi cu la 
f«ri*Mia MOf. Kbumí 
Jtthnsop. Ha «irado ó 
otrta, lo «trsr* 4 uatod. 
Bog» la nroab». % *>!*-ŷem X>t<f(do* por eorrr'p 
SEVERN 
Delante -2% pjp,. 





Delnnte 9 plf 
Detro» ifíplft. 
Los ojales de estos ruellos son los m©-"' 
jores que pueden hacerse en un cnallo 
CLUETT. ̂ ABOny t CO.̂ FABRIC-A NTES 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Pespues 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
UIKIR DE IACTOPEPW 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. ft lamparilla 
I 
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N DE A N E M I A 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
l&s "Verdadera» Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de lo* más agolado?:, y 
para curar con soguridad y sin sacudi-
da» las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más atiUguas y re-
beldes á lodo otro remedio. £n tas mu-
jereshacen deíapirecf r las pérdidas blan-
cas, y res'ablecea ripidameate Ih per-
fecta regularidad de las épocas. Hsla ha 
sidu la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
compiteido eu itnroliar U iórnuila de 
dichas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
•vez acuerda la docta corporación. De 
venta ern todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de VaJlet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Prere, 19, rué Jacob, 
Paris. Las Verdaderas Pildoras Vallet son blancas y llevan impresa en negro la firma de i'aUet sobre, cada piídont. I 
Farn/agtOn. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguro» — Certero» — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la sefial sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mando. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
epeti tiroi Rav.ulo 
Femtngton.-UMC 
de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre 
Utilísimo y muy económico. 
C a r t u c h o s M e t á l i c o s d e /?e/nJngto/¡.-[/MC 
Raconocidos como los mejores, de rapuUcicSn mundial, certeros, de eran potencia y nunca yerran. Hay un cartucho Rtmingt-VMC enuyadó y garantizado expreianiente para cada rifle, pislola, revólver ó escopeta. 
De venta en todas parte». Pídannos el cataloto. 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDCE CO., 29» Indwar. N.T. 
M. UARTLHV CO., Ajenles fexportaclmes. 
i 
8 1 Í 1 0 S B E L E T R i S I J - A . B A N C E S Y C A -
6. Y CIA. LTD 
BA.NQl KROS.—O'REILI.V 4. 
CaM oriK;l»Ml>:>entc e«table«i4a en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos lo» 
i Bancos N'acionains de los Katadoj Unldoa. 
¡ Dar eepeclal atención 
ORAIS SFERJil* CIAS POR r" I OAKt.K 
3442 78-Oct.-l 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin r é g i m e n especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada m á s que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desavuno.Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el higado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante ororano funciona con regularidad. la s a n -
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digest ión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y m á s 
activo de la d iges t ión . 
H I J O S D E R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trléfuuo A-UÓU1.—Cablet "KaBioaa.TS&e" 
D«p6sito.? y Cuentan Corriente». D&pO-
I iitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
hro y Keimsión de dividendo» é lnt»r«-
tes. Préstamos y Pig-norajij.ies do valorea 
f frutos. Compra y venta de % alores pú-
I bllcs é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, «te, por cuenCa ajpna. Giro sobre la» 
principales piazas y también sVure los pue-
' blos de España Islas Baleares y Canariaa. 
: Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 l'.6-Oct.-l 
Z A L D O Y G O M P . 
BANQUKRCS 
Teléfea* A-174%. OUi«m Wtm. flfc 
Apartad* aAmera 711» 
Cable BAJTCES. 
Cfeentaa enrrleatca. 
I>«l»4at<e* ooo j ata latarta. 
Deaemeatoa, Pl«n>ora«1aaea. 
Cambia «e Bt«a»daa. 
Giro de letra» y pago» por cable »»hr« 
todas las p atas oomerciaiea de loe Balada* 
Unidos, iny-aterra, Alemania, Franela, Ita-
lia y Repúblicas dei Centro y (tad-Aa*> 
tica y sobre todas la» eludadea y pueblo* 
de Bapafia lelas Balearea y Canarias. «aC 
como las principales de esta Isla. 
OUKHICSPVAüALBS DKI, BANCO DB B». 
FAX A LA 1SI.A DE CTRA 
3443 TS-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y G -
<S. aa C) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pases por el cable y ^iraa letntf 
& corta y larga Tlsta, sobra Ne-w Tark, 
Londres. Per:», y üobre todas las capltalM 
y pueblos de España é Islas Balearea 9 
Canaria». 
Agentes de la Compañía de Beruroa Mi-
tra iBcendl»» 
" R O Y A L " 
C 2388 - i b h ^ 
C U B A N Ü M S . 76 Y 7 8 , a G E L A T S Y C f l M P 
•en ^gc-. por el cable, giran letra» & H i IflWiaM I W I V U m I • 
Preparado úninamente por J. C. ENO LIMITED LondrM 
Desconfiese de las imilaciones. Nuestra mirca do fábrica esta registrada en CUBA 
Véndese en íorfas ía* priaripales UrmBeia». 
=r 1 
Hacen pagos por el cable, giran letra» & 
' corta y lar a vista y d n cartas de c édito 
| sobre New York, Filadeifia, New Orleana, 
Sao Francisco, Londres, París, Madrid. Bar-
celona y deo&s capitales y ciudades ina-
poitatites de los Estado» Unidos, Méjico 
y Europa, ael como sobre todo» Ion pue-
blos de iCspata y capital y puerto» do 
Méjico. 
En «MttbinmetOai con los señorea 7. B. 
I Hollín and Co. de N*w Tork. reciben 6r-
' denes para la r.-.n,pra y venta de solares 
i 6 acc!or:rs eotfeablna en la Bolsa de dicha 
| eladad. cujas cotiíacione» ae reciben por 
cable uírectaniente, 
3441 78 0ct.-l 
IOS, AUl'tAR IM. ea«atea a AMAB«trBA 
Hacen pasea por ei caíble, (aelUtaji 
cartas de erCdlto y glraa letra» 
* -eorta y lar«a Tlsta. 
Bobre Nueva York, Nueva Orleana Vara» 
crux. Méjico, San Juan de Puerto R ĉa, 
Londres. Par<a. Burdeos, Lvoa, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Ñapóles. Idilin, Géaa»», 
Marsella Havre. Lella. Nantí*, Saint Q«U-
tlr., Dieppe. Tolousa. Venecla, Florenela, 
Turln. Masinc. etc.: a«l como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CA_NAIUA* 
2?7< 158-U A» 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
El C e n t e n a r i o d e l a s C o r t e s d e C á d i z 
Cádiz 6. 
La velada parlamentaria 
E l suntuoso teatro comienza a ser 
invadido por el público a las oulio y 
¡media. En las altaras predomini el ele-
mento masculino. 
' E l csf énario e&tá decorado ssvera-
[mente. En el centro, la hermosa mesa 
'que ba servido las noches anteriores 
'cubierta de rico tapete de terciopelo 
rojo, galoneado de oro. Sobre ella, una 
! monumental escribanía de plata y cam-
panilla del mismo metal y dos artístí-
jcos candelabros de bronce. A la dere-
cha de esta mesa, que es la destinada a 
!la presidencia, hay otra cubierta tam-
bién de rojo, destinada a los oradores, 
y a la izquierda una más pequeña pa-
ira los taquígrafos. 
Detrás de la mesa presidencial, tres 
grandes sillones, los del salón regio de 
la Diputación, y a los lados de éstos y 
en el resto del escenario, hasta cuatro 
filas de dichos asientos, rojos también, 
;como los tapetes de las mesas. E l con-
junto es agradable por su severidad y 
armonía. 
Cuatro maceres del Senado y cuatro 
del Congreso, con sus ricas dalmáticas 
y los atributos de sus cargos, prestan 
el servicio que les está encomendado, 
relevándose cada tres cuartos de hora, 
A las diez en punto, y a los acordes 
de la Marcha Real, hacen su entrada 
'en la sala el Q-obierno, representado 
•por los señores ministros de 'Gracia y 
Justicia, Marina e Instrucción Públi-
ca y las Comisiones de las Cámaras. 
Ocupan la presidencia los tres refe-
ridos señores ministros y los vicepresi-
dentes y secretarios de ambas Cámaras 
•legislativas; y toman asiento igual-
mente en el escenario, los diputados y 
senadores que concurren. 
Los maceres se sitúan, dos al fondo 
del escenario y otros dos en el prosce-
nio. 
Los discursos.—El señor Arias Mi-
randa. 
No tenemos tiempo ni sitio para re-
producir los discursos que se pronun-
ciaron en la velada parlamentaria: 
tampoco podemos hacer un extracto ex-
tenso por dichas causas y hemos de li-
mitarnos a breves notas. 
. E l secretario del .Senado señor Ra-
nero, lee cablegramas del señor Trillo, 
¡Presidente interino del Casino Espa-
ñal de la Habana. 
| E l Ministro de Gracia y Justicia se-
fior Arias de Miranda dice que con es-
ta Velada se cierran los festejos que el 
Ayuntamiento de Cádiz y el Oobierno 
conmemoran hechos gloriosos de los hi-
jos de Cádiz, que tuvieron el valor y 
él heroísmo para detener las águilas 
imperiales. 
Son los otros hechos que se conme-
moran, las Cortes de Cádiz, acerca de 
las cuales se han escrito páginas bri-
llantes en la historia universal, en la 
¡historia de los progreses humanos. 
Por esto el Gobierno ha tomado par-
ite en estas conmemoraciones. 
m 
ChLírbydro-Pepsiqoc 
Por tercera vez—agrega—he venido 
a actos del Centenario; es carga pesa-
da para mí y pido benevolencia. 
Saluda y elogia a los representantes 
americanos, hombres del saher y que 
saben ser benévolos. 
Comprende que se espera con ansias 
que hable el señor Moret. (Aplausos). 
Dedica elocuentes frases a elogiar e 
ese ilustre paisano nuestro. 
No era yo—dice—el que debiera ha-
ber hablado hoy, sino mi fraternal 
amigo el señor Canalejas, pero no ha 
podido venir por altas razones de Es-
tado. 
Lamenta que no se oiga a orador tan 
elocuente. 
Pero las cosas son como son y ya 
que le toca a hablar, saluda a los re-
presentantes extranjeros que vienen a 
testificar en cuanto estiman los hechos 
que se conmemoran. 
Elogia a la Reina de ayer y a las 
damas que le acompañaron, cuyo re-
cuerdo no se borrará de nuestra me-
moria. (Aplausos). 
Alude a párrafos de ayer del señor 
Alba y como éste elogia a Castilla, re-
cordando algo de su historia. 
Al hacerlo se extiende en recordar 
hechos gloriosos de esa región de Es-
paña. 
No trata el tema de las Cortes de Cá-
diz para que lo hagan otros oradores 
entre ellos el incomparable señor Mo-
ret. 
Ocúpase de resoluciones de las Cor-
tes de Cádiz, analizándolas y elogián-
dolas. Caliñca sus leyes de benéficas e 
inspiradas en espíritu cristiano. 
En aquella labor no sólo laboraron 
todos los españoles sino también los es-
píritus americanos. 
Los representantes de aquellos paí-
ses vienen, a conservar el amor a Espa-
ña-, nosotros profesamos a ellos cariño 
entrañable. 
Estas fiestas han de tener resultado 
práctico: ya lo dijo el señor Giberga 
y recogió su aseveración el señor Mi-
nistro de Estado. 
España puede pesar mucho en la 
balanza del mundo, marchando unida 
a las Amcricas. 
Se despide, reiterando el saludo a 
los americanos y pidiéndoles de nuevo 
su cooperación para esta gran obra de 
amor y progreso. 
Saludó a los señores que han venido 
con los representantes americanos. 
Están cicatrizadas las heridas anti-
guas y ya no existe más que una amis-
tad sincera que servirá para el progre-
so de la extirpe latina. (Aplausos pro-
longados). 
E l Alcalde de Cádiz 
Se levanta el Alcalde de Cádiz señor 
Rivas. (Aplausos). 
Dos veces dice, ha sido célebre en la 
vida española parlamentaria mi queri-
da Cádiz: en las Cortes del año 12 y 
en el día de hoy. 
Entonces por las conquistas del de-
recho, por los hierros que rompió. Es-
ta lo es porque reúne a tan grandilo-
cuentes oradores, a tan nobles varones. 
Una Real orden dictada, sin duda 
para honrar a Cádiz me manda ha-
blar; pero carezco de condiciones. 
Tengo que obedecer. 
Recuerda las leyes de las Cortes de 
Cádiz, verdaderas conquistas que lega-
ron aquellos sabios legisladores. 
E l alcalde de Cádiz saluda a todos y 
escuchará los altos conceptos de nues-
tros insignes parlamentarios. (Aplau-
sos). 
E l señor Aura Boronat 
Habla el Vicepresidente del Con-
greso. 
•Sólo por la representación que os 
tenta, habla en esta velada. 
He recibido unas cuartillas del Pre-
sidente del Congreso, Conde de Roma-
nones, con encargo de que salude a es-
ta asamblea y diga lo que siente, que 
el estado de su salud le impide venir. 
•Su espíritu está en este acto. 
Dice que ha venido por propia vo-
luntad y por satisfacer un deseo vehe-
mente ; y que por ello, solicitó formar 
parte de la Comisión que venía del 
Congreso; para saludar a sus amigos 
de Cádiz "y para estrechar contra su 
pecho a las ilustres personas que han 
venido de América, 
E l desconocimiento que ha habido 
entre los pueblos americanos y el es-
pañol, ha sido causa de que lamente-
mos como desgracias, hechos que han 
traído y traerán tiempos y hechos de 
felicidad para aquellos pueblos y este, 
te. 
•Se dirige a los americanos y les di-
ce que al volver a su país exipresan es-
tas corrientes de cariño y de confra-
ternidad sincera. 
Se lee el discurso del Conde de Bo-
mañones. 
Comienza este saludando a Cáliz 
como baluarte de la independencia pa-
tria y como albergue de aquellos varo-
nes insignes que confeccionaron el Có-
digo inmortal. 
Hace estudios comparativos entre la 
situación económica industrial y co-
mercial de España entre la época que 
conmemoramos y la presente para de-
ducir lo que nuestra nación ha evolu-
cionado, mejorando en todos concep-
tos. 
Hace un resumen histórico de nues-
tra nación desde los reinados de Car-
los I y Felipe I I hasta la fecha, para 
justificar la necesidad de las evolucio-
nes operadas y sobre todo para justi-
ficar la labor de las Cortes de Cádiz. 
Esta labor es la que conmemoramos. 
E l Congreso se asocia con entusias-
mo a estas fiestas, porque al desarro-
llo de los hechos que se conmemoran 
debe el sistema parlamentario su vida. 
•Fué una necesidad creada por las cir-
cunstancias y hoy ya tiene arriago 
profundo en los pueblos modernos. 
Pondera la importancia de estos ac-
tos que se ven turbados por el luto y 
el duelo profundo que a todos embar-
ga con la muerte de la ilustre y bon-
dadosa Infanta María Teresa. A <3o-
ta causa tristísima se debe la ausencia 
de Cádiz del Monarca, que tanto bri-
llo hubiera prestado a los mismos. 
Recuerda que en las Cortes de Cá-
diz jamás se profirió una frase moles-
ta para el Monarca; sino que sentó las 
bases de una monarquía compatible 
con el sistema de libertad que se ini-
ciaba. 
Termina saludando a las represenla-
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ciones americanas que nos lionran con 
su presencia y que son dignos sncesj-
res de aquellos que compartieron con 
los españoles las glorias de las reden-
toras tareas parlamentarias ique con-
memoramos. 
Saluda a Oádiz con efusión y con 
sentidos elogios y concluye: "Mien-
tras exista Cádiz, no podrá prevale-
cer en España régimen alguno contri-
rio a la libertad y al progreso.'' 
Aplausos prolongados. 
E l señor Hol^uín, representante de la 
Eepública de Colombia. 
Lee interesante discurso, muy co-
rrecto y elocuente. 
Empieza saludando a los señores 
presentes, dedicand.o especial mención 
al señor Maura, 
Dedica palabras entusiastas a los 
oradores que le han precedido y a los 
que luego hablarán. 
Ofrece el cariño y la adhesión de su 
país, en frases entusiastas. 
Saluda en nombre de Colombia al 
gallardo Monarca, a su Gobierno, a 
Cádiz, a las autoridades locales y a 
todos los qne han preparado estis 
fiestas hermosas dignas de España y 
de Cádiz. 
Habla de luchas pasadas; pero ya 
cesó el combate y se olvidaron las lu-
chas; hoy imperan las ideas de unión 
de España y América: este fué el 
gran pensamiento de Bolívar. 
Canta los talentos y grandes pen-
samientos de aquel ilustre hombre. 
España y América deben formar 
una sola patria espiritual. 
Ocúpase de los Centenarios de la 
independencia americana; no han si-
do para desabrimiento de la metró-
poli y los pueblos americanos; sirvie-
ron esos Centenarios para estrechar 
lazos de cariño. 
España fué allá para darnos prue-
bas gallardas de su hidalguía. 
Es lógico que tenga brillantez el 
Centenario gaditano y que hayan V3-
nido a él las representaciones ameri-
canas. 
En otros párrafos recuerda las 
glorias de las Cortes gaditanas. (Es-
cncha aplausos). 
Los americanos se asocian a este 
Centenario con entusiasmo, como pa-
ra algo propio. 
Dedica sentidas palabras a la me-
moria de un compatriota: don Joa-
quín Mosquera Figueroa; citando sus 
grandes talentos en períodos poéti-
cos: saluda a tan ilustre patricio. 
Quiere colocar otra palma en la 
tumba de un gaditano célebre: ci 
gran naturalista y astrónomo don Jo-
sé Celestino Mutis; el gran sabio ga-
ditano, recordando sus grandes méri-
tos demostrados en Colombia, donde 
creó un Observatorio y otros centros 
científicos. 
Dedica entusiastas elogios a Espa-
ña, a la que bendice en nomibre de 
muchos millones de hombres. No vie-
nen a Cádiz galeones de oro de Amé-
rica, pero vienen los americanos con 
sus cariños y sus entusiasmos para 
ofrecerlos a la madre Patria. 
Sus elogios son también para An-
dalucía y para Cádiz y sus hombres 
eminentes en todos los ramos del sa-
ber humano, los que cita y recuerla 
sus méritos y sus obras. 
Termina recordando los pensamien-
tos de un poeta colombiano amigo de 
España, dedicados a la tierra bendi-
diferenciales 
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ta de Andalucía. (Aplausos prolon-
gados) . 
E l señor MendizábaJ, de Méjico 
Deplora que dos nubes de tristeza 
hayan venido a enlutar estas fiestas 
desunión de América y la madre Pa-
tria en el Centenario de las Cortes de 
Cádiz: esas nubes fueron los falleci-
mientos de la Infanta doña María Te-
resa y del señor Sierra representan-
te de Méjico, 
No tiene condiciones de orador, pe-
ro alienta deseos de saber decir lo 
que siente. 
Lee un discurso en el que dice que 
trae saludo cariñoso de Méjico. 
Elogia que se conmemore con entu-
ciasmo el gran Centenario de las Cor-
tes de Cádiz. Agradece con el alma 
la atención de haber invitado a su 
país. 
Canta los méritos de los doceañis-
tas y sus venerandas y salvador .is 
Cortes y recuerda obras del señor La-
bra que las juzga bien. 
Dedica elogios al señor Labra por 
sus ideas de unión entre España y 
América y por lo mucho que ha tra-
bajado para la brillantez de este Cen-
tenario. 
Aquellas Cortes de Cádiz fueron 
una bandera no sólo a España, sino a 
Europa entera. 
Merecen gratitud eterna aquellos es-
pañoles y americanos legisladores in-
mortales, que determinaron el que-
branto mortal de las águilas france-
sas. 
La obra fué más portentosa, por-
que se llevó a cabo en una lengüeta 
de tierra, cuando el pueblo español 
estaba en lucha, cuando los franceses 
disparaban sus cañones y cuando la 
fiebre amarilla diezmaba la ciudriñ: 
en la historia no se registra hecho 
igual. 
Aquellas leyes honran a un pueblo 
y a la humanidad entera. 
Juzga dichas leyes, extendiéndose 
en consideraciones que se escuchan 
con atención e interés. 
Las Repúblicas americanas cumpli-
rán sus deberes con España. 
Hemos estado separados por el vien-
to, pero unidos por el perfume. 
Recordamos siempre con gratitud 
que a España le debemos civilización 
y libertad. 
Es orgullo para él hablar desde es-
ta tribuna de Cáxiiz, desde don le en 
esta ocasión parece que domina al 
mundo . (Aplausos prolongados). 
E l representante de Puerto Rico, se-
ñar Col y Cuohú. 
Empieza so-licitando indulgencia. 
Habla después de oradores insignes 
y antes de que lo haga Moret, ese gran 
hombre, esa figura insigne, que puso 
su firma en el primer Decreto conce-
diendo las primeras libertades a Puer-
to Rico y por lo que se han juramen-
tado todos allí para esculpir en bron-
ces la figura venerable del gaditano 
insigne. 
Pronuncia un discurso hermosísi-
mo, vibrante, de elocuencia arrebata-
dora. Canta las glorias de España y 
los amores a Puerto Rico hacia la ma-
dre Patria. 
Se refiere a las aspiraciones, de su 
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en vigorosos párrafo ^ 
dos por los aplausos más P^ 08a-
cos, expresa los trabajos q u e T ^ ' 
en pro de la libertad de P u e l 
pudiendo dar la grata noticia H 00; 
los Estados Unidos han r e c o n ^ 
la legalidad del partido s e p ^ S ya 
Termina con un apostrofe 
ido excitando a España v a ?rtl1-
que ayuden a los puertorri?^5 
en sus trabajos por la indeDerT611.08 
asegurando a los r ^ ^ T f 
aquellas naciones que América 6 
ra libre mientras no lo sea Pi-JJ0 S 
co. ut:no ík, 
Al terminar el joven oraiW , 
tributa formidable ovación. 86 ^ 
E l representante del Urmn,^ . . 
Espalter. SeDor 
Pide perdón por empezar hahu i 
de él: desde joven pertenece 
lamento de su país y tiene d 
Hado el pensamiento*de la q d ^ 0 " 
dad: va a tranquilizar a todos n!?1' 
que siendo ya altas horas de la n 
va a ser breve: acabará pronto n 
que brille la palabra del ilustre 4^ 
ret, portento de la elocuencia ^ 
ñola. ^ 
Elogia a los oradores que l i a ^ 
También elogia al representante d« 
Puerto Rico: ese país debe ser libr-
En nombre de Montevideo v ¿él 
Uruguay trae saludo a España: están 
unidos para la raza y el lenguaje 
La adhesión de un país a estas fî  
tas es la adhesión a cosas propias-'̂  
ha dicho ya, pero lo repito porque L 
grato, 3 
Habla de la otora de las Cortes 
Cádiz y de las relaciones de Españg 
con las Américas. 
Elogia las virtudes y la nobleza de 
la raza española. 
Ocúpase de la libertad personal, J 
tando criterios de pensfidores de' di' 
versos países, 
^ Elogia las Cortes de Castilla y d6 
Navarra y a las de Cádiz, inmortales. 
No hay un hombre de cultura inte-
lectual que no admire a España. Esta 
nación marcha confiada y tranquila 
al porvenir. 
Dedica elogios calurosos al gran • 
pañol y gaditano señor Moret, 
Los españoles conocen bien los pue-
blos americanos: sus progresos en la 
agricultura y en las artes. 
Hace votos por la confraternidad 
de españoles y americanos. 
Desea la prosperidad de España y 
de Cádiz. Desea que esta ciudad vuelva 
a ser centro mundial de vida I 
próspero, por la concurrencia y la li-
bertad. 
Se inclina reverente ante la mujer 
gaditana: ante ella quisiera desho-
jar todas las flores de los jardines de 
Montevideo. (Aplausos). 
En Cádiz ha tenido la suerte de es-
tar alojado en casa de ilustre dama, a 
la que elogia: siempre tendrá recaer- K 
do grato. (Aplausos). 
E l señor Alonso Criado 
Representante del Ecuador y anti-
guo amigo y propagandista de Cádií. 
Dice que va a limitarse a leer un ca-
blegrama acabado de recibir de Q̂ i-
to, en el que se consigna el entusias-
mo por estos actos y el acuerdo de po-
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará » 
/iejo. _ 
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1 nombre de España a una de las 
^ z L de aquella capital. 
P Termina manifestando que asi eo-
tras naciones tienen una fecha 
SoraWe, España tenga la del 19 da 
^ Pt>mérides de las famosas Cor-
Marzo. ês de Cádu. 
El señor Moret 
a] levantarse el señor Moret, se es-
^ha estruendosa ovación. 
rs la una y diez. 
ron maravillosa palabra, dice que 
, las incidencias que han pertur-
t do el Centenario, hay una que le 
' hHira a pronunciar las últimas pala-
í¡!¡¡s en la conmemoración de aquél. 
Los elogios escuchados se los entre 
sos). 
a Cádiz, su pueblo amado. (Aplau-
Aquí se ha dicho: No hay nación 
ue haya visto unirse a su sombra 20 
\eblos, 70 millones de almas, que ü-
Jen al escuchar la voz de alerta: Llá-
jname y aquí estamos 
Hemos sufrido mucho, pero nos da 
aleerría escuchar las palabras que há 
ôntmeiado el representante de 
Lerto Bico, que nos pide auxilio pa-
rt, tener libertad en el hogar e inda-
pendencia en su patria. (Aplausos). 
Xo puede sintetizar el latido de un 
continente, depositado en el dintel de 
qan Felipe Neri, demostrado en estos 
actos y llevados a través del Atlántico. 
Exige atención, porque Cádiz nc 
puede, apesar del cansancio, dejar le 
contribuir con su pensamiento; hay 
que sellar el acto que me llena de pa-
triótico orguilo. 
Hay dos temas. Las Cortes de Cá-
diz: su obra y su misión. 
Las Repúblicas americanas, ique son 
Ja extensión de la Patria española. 
Para desarrollar esos temas falta 
mncho tiempo. 
Han pasado pocos años, las herida,? 
están restañadas; dudáibamos y nos en-
contramos que allí donde el sol se po-
rte hay una América hermosa que vuel-
ve los ojos a la Patria y mira a su ma-
dre: hay un mundo que grita a Espa-
ña ¡tu eres mi madre! (Aplausos). 
Nosotros contestamos: "Salud her-
manos." 
El orador pronuncia grandilocuen-
tes párrafos que se ovacionan. 
Las Cortes de Cádiz, todos las habéis 
elogiado pero hay quien censura y 
quien las maldice por impías. 
Recoge el orador algunas censuras. 
Dice que estas no pueden ser más in-
justas: demuestran ignorancia supina 
los que hacen esas censuras. 
España ha pasado por grandes vici-
isitudes. 
Recuerda hechos de la historia y los 
juzga, remontándose a varios siglos. 
Los párrafos del señor Moret son 
hermosos, y más aún cuando habla del 
Reinado de Isabel la Católica y del 
descubrimiento de América. (Se aplau-
de con entusiasmo). 
La España grande, había desapare-
cido; pero viene la gran catástrofe de 
Napoleón: este triunfa en Europa y 
entra en España y de todos los centros 
de la Península solo sale un grito: 
¡Cortes! ¿"Quién lo había enseñado? 
Las Cortes de Castilla, la raza en su es-
píritu, la raza en su corazón, la rasa 
en &u sangre. (Aplausos). 
Los cuatro grandes problemas los re-
solvió las Cortes de Cádiz con espíritu 
racional y lógico. 
Las Cortes de Cádiz tenían que de-
cidir si habría un poder o dos: se de-
cidió bien. 
Otra cuestión: América. ¿Qué ha-
cer ? Recuerda cuando los Estados Uni-
dos se separaron de Inglaterra. Espa-
ña, las Cortes de Cádiz dieron a sus 
colonias derechos y libertades que hoy 
son reconocidos y agradecidos: aque-
llaŝ  resoluciones traen los actos de hoy. 
E l poder real. 
_ Al ocuparse de este el señor Moret 
tiene palabras brillantes. (Aplausos). 
Recuerda las Cortes de Castilla y 
sus relaciones con los Reyes. 
Estos respetaron siempre la volun-
tad de las Cortes. 
Cita hechos de varios reinados para 
demostrar esta aseveración. 
Al hablar de los Reyes constitucio-
nales no quiere hablar de nuestro 
país: cita los de otros. 
Cuestión religiosa : No temáis que 
salga de mis labios nada que no deba 
decirse. 
Si un pueblo no fuera religioso, se-
ría pueblo desdichado. 
Pero no debe emplearse mal el ha-
blar de religión. 
Las Cortes de Cádiz no fueron an-
tireligiosas: votaron allí 55 sacerdotes 
la Constitución. 
Extiéndese en consideraciones di-
ciendo que los que critican y censuran 
aquellas Cortes, se pongan antes bien 
con su conciencia y con la Historia de 
la Iglesia. 
Rechaza la acusación de no ser re-
ligioso : ha educado a sus hijos en la 
Santa Religión. 
Todos se deben inspirar en la doc-
trina del Sermón de la Montaña: ^No 
quieras para otro, lo que no quieras 
para tí; ama a tu prójimo, como a tí 
mismo.'' 
Censura duramente a los apasiona-
dos que acusan y no dan ejemplo. (Nu-
tridos aplausos). 
Recuerda al Obispo de Mallorca, que 
amaba a Dios con la santa libertad. 
Os diré a los que eréis en la liber-
tad moderna, que necesitamos defen-
dernos de estas acusaciones y defen-
der nuestra fe y nuestro credo y así 
seguiremos la obra de las Cortes de 
Cádiz. 
Los representantes de las repúbli-
cas sudamericanas han dicho cosas, que 
dichas por nosotros serían tachadas de 
parcialidad. 
Hay que recogerlas y llamar la aten-
ción: es una revelación grandiosa. 
¿Por qué estos entusiasmos? 
Recuerda las palabras del señor Pi-
gueroa Alcorta y elogia lo que expre-
só de manera admirable. (Aplausos). 
Aplaudid, que no es a mí, sitio a Us 
ideas que vienen de las márgenes del 
Plata y a la belleza y a la juventad 
que vino para reina de !a ñesta. 
(Aplausos). 
He visto con emoción intensa quie-
nes han sido lo que más aplaudisteis 
en estas solemnidades: los que llevan 
entorchados y estrellas. E l ejército. 
(Aplausos prolongados). 
En esta conmemoración españoles y 
portugueses somos uno, con los ameri-
canos. Nos vienen a saludar en nues-
tro hogar. 
¿ Sabéis, soldados de la Patria, alum-
nos de la Universidades lo que esto 
significa ? Es más que un acto brillan-
te. Es una gran raza que quiere vi-
vir y disputar a otras razas que quie-
ren quitarle la vida. (Aplausos). 
Contesta a alusión y frases del se-
ñor Ministro de Estado. 
Tengo libertad de acción y de pala-
bra : tengo el deber de hablar. Quiero 
deciros, que* entre las fórmulas que 
ha}', existe una necesidad de unión, un 
espíritu de armonía, de enlace. En 
Washington se ha creado un centro de 
las Repúblicas Americanas, y aquí na-
da, nada: los americanos nos lo vienen 
a decir. (Aplausos). 
E l señor Giberga, decía: "Cuando 
deis la voz de alerta, responderán 20 
Repúblicas. La voz está dada; el pri-
mer alerta se ha dado en el Canal <Te 
Panamá. (Prolongados aplausos). 
E l Canal de Panamá es un peligro: 
hay que unirnos para defendemos. 
¿ Qué ocurrirá ? No lo sé; pero el éxi-
to será del más enérgico. 
La voz de alerta está dada : vamos* 
a unirnos, a luchar y a defendemos. 
(Aplausos). 
Habla de derechos a la navegación 
que se impondrán en el Canal de Pa-
namá. Hay que protestar, que impe-
dirlo, antes de que se nos diga "¡Es 
tarde!'' Muchas veces se ha dicho Es-
paña "¡es tarde!" ¡Que no se nos 
repita ahora! (Ovación). 
Lee párrafos del discurso del señor 
Pigueroa Alcorta, para demostrar el 
señor Mbret que hay que unirse para 
ser fuertes y hacerse oír en Europa 
y en el mundo. 
Hemos vivido en el rincón y aquí es-
tamos en el rincón, olvidados, pobres. 
¿Sabéis quiénes somos? 
Hay más de 70 millones de almas 
que hablan la lengua española. 
Hay grandes territorios en Améri-
ca, medio despobladas. 
Ocúpase de la raza japonesa y de 
otras. 
Ha llegado el instante de que se 
concrete y cristalice lo que aquí se ha 
dicho. Que nos vamos a hacer escu-
char y temer, o por lo menos respeta k. 
Como dijo el señor Icaza, no son es-
tas fiestas solo literarias, fragmentos 
de recuerdos. 
Pronuncia el señor Moret otras 
grandilocuentes frases. 
Siento por vosotros señoras y seño-
res gran admiración; sin -vosotros, sin 
vuestro entusiasmo, estas reuniones 
nada significarían: para toda idea hacs 
falta un pueblo y el de Cádiz está 
aquí. (Aplausos). 
Todos hafoeis hablado de Cádiz, y 
yo lo agradezco. 
Esta ciudad sufrió entonces desgra-
cias. 
Brillantemente, con frase maravillo-
sa habla el señor Moret de los hechos 
gloriosos de Cádiz. 
No referimos los españoles nuestras 
hazañas y hay que decirlas. 
Recuerda lo que ocurrió cuando 
avanzó el Rey de España y salió el 
general Castaño a Cortadura; era 
guardián un inválido y dijo:—Mi ge-
neral, mientras yo esté aquí no pasará 
nadie. 
Esas frases hermosas son dignas de 
ser grabadas en oro. 
Recuenta también que los gaditanos 
arrancaron los hierros de las ventanas 
de sus casas, para llevarlos a la Corta-
dura y evitar el paso de los franceses. 
También recuerda los recursos que 
dió Cádiz al Ejército de Alburquerque 
y cita a damas ilustres gaditanas. 
(Aplausos). 
En cada casa gaditana había un ta-
ller para hacer hilas y para hacer ro-
pas. 
El pueblo tomó las cosas con alegría 
heróica. 
Los frailes dieron sus conventos pa-
ra la tropa y aquellos hicieron de vigi-
lantes en las puertas. 
Sigue el señor Moret recordando 
anécdotas y hechos del sitio de Cádiz. 
(Es aplaudido con gran entusiasmo). 
(Sentimos que la hora avanzada en 
que habla el señor Moret, más de las 
dos de la madrugada, nos impida ser 
más extensos en el extracto del mara-
villoso discurso del inmortal gaditano 
señor Moret). 
En otros grandilocuentes párrafos 
recuerda los heroísmos de Zaragoza y 
las hazañas de Agustina de Aragón, 
(Grandes ovaciones). 
Lee composiciones de algunos poetas 
al cantar las heróicas defensas de la 
Patria; 
Al hablar del sitio de Cádiz recuer-
da las canciones populares de la épo-
ca. 
¿No vamos a admirar a aquel Cá-
diz, a enorgullecemos de aquellas ha-
zañas del sitio de Cádiz? 
La bendición de Dios está para los 
que aman a su patria. 
Admira a los periodistas que si-
guen trabajando en esta larga sesión, 
y a los señores todos, los que están 
oyéndole a las dos y cuarto de la ma-
drugada, sin demostrar cansancio. 
Esto es porque hay gran corriente 
de opinión hacia lo que se dice, hacia 
las ideas de América. 
Hay alguien que tiene la obligación 
de llevar a la práctica las ideas aquí 
expuestas: la Juventud; la juventud 
escolar. (Bien). 
Levantad los ojos al porvenir, mirarí 
la historia: pensad en Isabel la Cató-
lica, rodeada de Cristóbal Colón y del 
Patriarca de las Indias, seguidos lue-
go de Pizarro. 
Mirad ahora que de todas las Amé-
ricas vienen a España con ideas de 
unión: no somos dos naciones, somos 
más, a reanudar las relaciones, a des-
echar miserias, y que vuestro esfuerzo 
enérgico y potente digno del Universo 
sea. (Ovación delirante: muchos abra-
zos al señor Moret). 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
DE PUNTA BRAVA 
Octubre 24. 
Una fiesta social. 
La Sociedad "El Liceo," de Punta Bra-
va, celebra el próximo domingo, 27 de los 
corrientes, una velada artística y literaria 
con motivo de su aniversario. 
Diez años hace que esta prestigiosa So-
ciedad lleva de existencia. La buena di-
rección de su Directiva, ha sido suficien-
te garantía y la constante actividad de 
su digno Presidente, el doctor José Va-
lladares, para que su sostenimiento fuese 
firme, a pesar de las luchas interiores que 
últimamente se han presentado... 
En la función que como dejo dicho se 
llevará a cabo el próximo domingo 27, to-
mará parte toda la sección de declama-
ción de la sociedad. 
Se bailará al final a los acordes de la 
acreditadísima orquesta del simpático Ro-
gelio Barba. 
La cantina estará espléndidamente sur-




Reciban sus desconsolados familiares 
muestro sentido pésame. 
EL CORRESPONSAL. 
DE C, DEL MONTE 
Octubre 22. 
En estos días ha bido trasladado para 
el vecino pueblo de Viñales, el señor Juan 
M. Díaz, pundonoroso sargento de la Guar-
dia Rural que, desde hace varios años, 
venía desempeñando la Jefatura de est© 
destacamento. 
El pueblo, en general, lamenta muy mu-
cho el referido traslado, pues tenía 
en el querido sargento, honra del benemé-
rito cuerpo a que pertenece, depositada 
la más plena confianza. 
La próxima cosecha de la rica hoja ni-
cotiana promete, dada la benignidad del 
tiempo, y el adelanto de los semilleros, 
ser muy abundante. Los vegueros afano-
sos preparan las tierras para el cultivo de 
la valiosa planta, habiendo algunos que 
aunque cortas, han hecho algunas siem-
bras. 
El pasado domingo tuve la dicha de 
asistir a un baile esplendente efectuado 
en la simpática sociedad "El Liceo," del 
pintoresco pueblo de Viñales. 
Allí, con placer, estreché la mano a mu-
chos amigos apreciados y saludé a distin-
guidas señoritas, también amigas que, 
cual bellísimas fiores, hacían del salón un 
pensil hermoso, encantador... 
El día 18 del presente mes, dejó de 
existir, víctima de cruel enfermedad, el 
señor Francisco PI, muy antiguo y que-
rido vecino de este término. 
SANTA CLARA 
Octubre 22. 
Hablando con el Dr. Jover 
Visité en su elegante morada, al popu-
lar hombre público, miembro prominente 
de la Conjunción Patriótica, doctor Julio 
Jover y Anido, celebrando una entrevista. 
La personalidad eminente del doctor Jo-
ver, es en los actuales momentos, una ae 
las más interesantes, por ser uno de los 
jefes del gran movimiento conjunciomsta 
en esta provincia. ' . 
—¿Qué opina usted sobre la situación! 
—Estimo anormal la situación, por cau-
sa de que la campaña electoral no la rea-
lizan dos partidos políticos, sino un parti-
do fulanista (zayismo) frente a un parti-
do político (conjunción patriótica). El 
fulanismo frente a una doctrina política 
puede siempre producir graves daños a 
un país. El fulanismo es siempre intran-
sigente, y la doctrina política tolerante, 
de ahí que la derrota del fulanismo puede 
culminar en una crisis de trascendencia 
para Cuba. 
—¿Qué opina de la conjunción? 
—Creo que la conjunción salva las doc-
trinas liberales, pues las independiza del 
fulanismo que es lo que ha dado muerte al 
partido liberal. Creo que la doctrina libe-
ral representa la protesta científica con-
tra toda inmoralidad, contra toda tenden-
cia coercitiva del Estado y contra toda ac-
ción del Gobierno en asuntos que no le 
conciernen. Los que no se unen a esa pro-
testa científica dejan de ser liberales pa-
ra convertirse en fulanistas, por esta ra-
zón he sido de los primeros en ingresar 
en la Conjunción Patriótica. 
—¿Qué opina usted del Gobierno del 
general Menocal? 
—Creo que el gobierno del general Me-
nocal no será un gobierno ni conservador 
ni liberal. Será un gobierno genuinamen-
te cubano, que levantará el crédito moral 
y material de la República, salvando con 
ello la estabilidad de las instituciones. Irá 
al gobierno representando un método, un 
sistema, una doctrina que tendrá por ba-
se la moral y el patriotismo. 
La gestión económica, puede tener en 
él un baluarte inexpugnable por su expe-
riencia en asuntos relacionados con la 
economía política. Y en lo político habrá 
de contar con la sabiduría admirable del 
doctor Varona, cuya capacidad para estos 
asuntos supera a toda ponderación. En 
este concepto estimo que la candidatura 
Menocal-Varona representa una verdade-
ra esperanza para la más hermosa de las 
Indias Occidentales. 
—¿Qué opina usted de la prensa ante 
el problema actual? 
—Pocas veces ha ofrecido la prensa al 
país, un espectáculo más halagador que el 
que en los actuales momentos brinda la 
prensa de Cuba. La mayor parte de los 
grandes periódicos, defienden la Conjun-
ción Patriótica, como medio de salvación 
para ia República. 
Ello prueba que la prensa cubana es una 
prensa consciente que vela más por la de-
fensa colectiva que por los intereses de 
empresas mostrando al mismo tiempo al 
pueblo una lección objetiva de cultura y 
de amor al progreso defendiendo un prin-
cipio: el principio de salvación de la na-
cionalidad contra toda otra aspiración 
opuesta a los altos y sagrados intereses 
de la Patria. 
El doctor Jover tuvo frases para el 
DIARIO y para su ilustre Director señor 
Rivero, dándole las gracias por su corte-
sía y amabilidad. 
Garáfalo Mesa, 
Corresponsal. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A C A T E 
3393 Oct.-l 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al pSatino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c/e., UN PESO — 6 postales, c;e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 





Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 á 6. 
Telefono A-7»»y. 
X TL IX 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D i r e c t o r d e l a casa d e s a l . vd d b 
i*a a s o c i a c i o n c a n a r i a 
c i r u g i a g e n e r a l 
Consulta, diaria* «e 1 « & 
l*!ítJ* n̂ n- J». Teléfono A-44SO. 
Oct.-l 
3358 
flR. JESUS M. PENICHET 
tô * ^ Facultades de Washington. New 
tiz y }rla Habana. OCULISTA. Oídos, Ns-
*• Par* a B e a n t a - Consultas diarlas de 1 a 
«a nrtC, «„bres de 11 a SI al mes. Rel-
«* nono. 28. teléfono A-7756. 
12485 162-26 Oct 
D R . R O B E L I N 
SIFILIS, SANGRE 
oraciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
c o n s u l t a s d e 12 a 4 
¿ESu COBRES GRATIS 
US MARiA NUMERO 91. 
3349 ELEFoNO A- 1 3 92. 
Oct.-l 
itrstlnaa 
^*; .̂D°L/0 REYES 
ae» «leí Emtmmso é íai 
w ôcedir.. eXCl,,<,,vamente-S5,01̂  de Profesor Hayem. del 
^lsls de if^Antonl0 de y por el 
Consoné, 8an8̂ e y mlcroscapiott 
¿l!f d« 1 4 3 de la tarde. 
"348 Automático A-8ES1 
Oratorio dei Dr. 
•WARGüñá NÜM. 59 
o 33,, Te lé fono A-3150 
7" , Oct.-l 
"tOHlO j . D E A R A Z O Z A 
03 Q„ -ABOGADO ^ ' a*to». TcieCoao 38-19. 
« F. • 
DR. L U C A S A L V A R E Z C E R I G E 
ExdLreetor del Asilo de EnaJenadoH 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1. altos. 
3343 Oc+,.-l 
Enfermedades de señoras. Vías uvlna-
rias. Clrujla en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27. Ve-




Enna núm. L Principal 10 y 11. De 14 8. 
TELEFONO A-7008. 
3352 Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compostela -S, moderno. TelMono A-4WS 
3362 Oct.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. (2. 
bajos. Teléfono A-4417. 
11899 26-12 Oct 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corâ dru Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venéreo-fllfllttlcas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 1S 9 l. 
Trocadero 14, antlmo. Teléíono A-G41&. 
3363 Oct.-l 
ti. J. Torín y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo, Suecla y de Nueva York. 
CONSULTAS GRATIS 
Teléfono A-579S.—Cristo 31, bajos. 
11350 26-28 S. 
3 3 i r , T ^ T - L X i O L e s a -
C ERD J AN 0-L«SN TÍ3T A 
X X a l o ^ t x x s * , 321. l i o 
[ I 
PoIto» denfrlflco», eltxir, cepillo». Con-
BQiLjks: de 7 S C 
C 112S1 26-26 S. 
00ST0R H. ¿LVAREZ ÜRIIZ 
Enienapdodea de la Gnrsauta, Narla y Oído» 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2370 Oct.-l 
DR. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en BítUl*. heroias, Jmpctftn-
cla y esterilidad.—Habana ntlreero 4#. 
Consultas; de 11 4 l j ríe 4 A 6-
8436 s , - v Pct -.t 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y ',on loa anaratos necesaHos para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y CPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
T P R E C I O S = = = = = 
% 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2- 00 Coronas de oro " 
ZOO Incrustaciones " 
3-00 Dentaduras " 





Extracciones, desde , . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
D R . J . D I A G O 
Vías UrinarlaB, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
3365 Oct.-l 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo nüm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 6Ü6 
3374 Oct.-l 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCdico de la Cana de Benedceaela 
y Maternidad 
Eapeciallsta en las «ufermedades áa lo* niñem, mídloas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 1 Afraiar núm. Xelfefono A-! 
3359 Oct.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por «poafdda de la Facultad de 
Uedldna.—C r̂ojaao del Hoapitai Nú-
mero Uno.—Conaaita»: de 1 d S> 
Amlsead núm. S4. Teléfono A-4544. 
3369 Oct-l 
DR. RICARDO A L 6 A U D E J 0 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con»-,*)ta» de 1- á 4—Pobre* grratl». 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, oorrientes galvánicas. Faridl-
caa, Ma-saje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telefono A-KSJd̂ —Conqpoatela 101 (boy 1S8) 
3345 Oct.-l 
GOKZALD G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Eatnáio: Prado núm. 123, principal, dererhi 
Teléfono A-X2Z1 Apartado 90» 
C 3566 26-15 O. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Clrojauo del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en generaL Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 6b. Teléfono 3*6. 
3867 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&pida. 
Consultas de 12 ú S. 
Lo» núm. 40. Teléfono A-.134a 
3354 Oct.-l 
S a n a t o r i o de l Dr . M a l b e r t i 
Establ«clmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrlaMaa 3S. Teléfono A-282S 
3360 Oct.-l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Neptnao aúm. 48. bajea. Teléfono 14BS. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
> OT A RIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C f HA NUM. .•!•. TELEFONO 51» 
DE 8 A 11 A iL Y DE 1 A 5 P. M. 
Dr. S. Álvaiez y Guanaga 3346 Oct.-l 
OCTJ Í I.rTA D R . L A G E del Hospital d« Paula, de las cacuel*? 4e ' V̂ AS URíNARÍAS, SIFILIS, VENEREO. 
Parts y Berlín. Consultas de 1 4 S. Fo- i LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
bres de 3 & 4, tin peso al mes. 
^ S . í l : 
CIALES. BEF.NAZA NUM. 43. ALTOS 
M. A. GIMENEZ L A M E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. 
3342 
Consultas de 2 á 5. 
Oct.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de 12 é. 3.—Chacón 81. esquías 
& Agnacate. Teléfono 110. B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunte relaciona-
do cea su profesión, y ademá-E de la comprn 
y venta de propiedades rdaticas y urbanas 
Apartada 100». 
s m 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vfas nrluariaa, atlUla y ea-
fermedadea rraérea». 
ExArnenea nretrû cúplcoa y cistoavtfpicoe 
Tratamiento de la Sffllla por el "006" 
en Inyección Intramuacnlar é latrarenoaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUIL «5: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO SO. 
642S S13-4 Jo. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clmjaao del Hospital Ndaaero Una. 
ü̂ apeciallata del Dispeaaarto *' Taaayc" 
Virtudes 13S.—Teléfono A>317C 
Clrjjla.—Tlaa Urlnarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALE ALAD EJ O 
Coupoateln *.úxa. 101 
Eatrc Muralla y Teniente Bey. 
Be practican andlisis de orina, esputos, 
•angre. leche, vino», licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasar azúcares, ate 
Análisis de orines (completo), ea-
pntos, aan̂ re O le-he, doa posas (2.) 
TELEFONO A-3¿44. 
3344 OcL-i 
/ D O C T O R L U Í S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderea 4, cltos. Teléfono A-2C4Í, 
3373 Oct.-l 
. D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades üel estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis üel jugo gás-
trico. Regresará d̂  su viaje & París ea 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos 
3371 Oct.-l 
DR. EUGENIO ALBD Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo dn Tubercn-
losos, y actual Jefe de la Clínico do 
Tuberculosos del Hospital Nílmera Cji% 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Internar 
Martes. Jueves y S&bados. de 3 a C 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demúa días. ($2-00 si mes.) 
3364 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalej Se envía un automóvil para traneportaí 
al enfermo. 
Barreta 62. — Gnanabneoa. — Teléfono 5111/ 
Beraaaa 32 llábana.—D» 12 A 2. 
Teléfono A-364C, 
3341 Oct.-? 
Dr. Juan Santos fernández 
OCL LISTA 
Conanltsa y operación s« deOSllydeldS 
.Prado número 106 
3355 Oct-l 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD TIAS URINARIA» 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 A. 3. 
3351 Oct.-l 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 2C-1 O. 
S.CASCIO BELLO TARAÍIOO 
ABUGADO 




D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profeacr de Oftnlmolojria 
Espedallata a Enfermedadea de los Ojo* 
y de loa Oído*. 
CONSULTAS: 
Gallano núm. '0. De 11 a 12 y de 2 a 
Teléfono A-4C1]. 
Para Pobrea (f2-00 al mea)t 
Lunes, Miércoles y VIernea, de 4 a 5, 
DOMICILIO: 
Linea nfim. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono i F-UTS. 
3357 Qct.-i 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedadea de niños, aefioras y Ctrujrla 
en general. CONSULTAS: de 12 A 2. 
Cerro nüm. SU. Teléfono A-3T1B 
3356 o^.j 
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\ ^ A U o e s e e i é r c l b ! 
insidioso, encubierto (.-on esa apariencia, 
antipát ica, si bien se examina, de 
rjército de salvación, o mejor, de per-
— C o n que hoy vengo a que me des i elición : mirad a qué abismos vais a 
mis albricias. Compasivo. I parar, llevadas d.vla mano de oficiales 
— ¿ Q u é ha sido e l l o . . . ? ¿. Triunfas-r o ministros protestantes americanos. 
teis en las elecciones? 
—No. no es eso. 
—¿ Pues qué cosa mejor podrá ser 
en estos días de. . . regadas electorales? 
— ¿ T ú no .sabes oso del ejército in-
fa,n.til ... ? 
— ¿ E s o del ejt'rcitv infantil'!... 
¿ Más milicias aún ? j Serán para de-
fender la libertad del sufragio popu-
l a r ; no sea que. a la hora menos pen-
sada, asome por el ^lorro algún barco 
americano... . I 
. — S i no es eso tampoco, hombre, y tú 
lo debes de saber: sólo que. como te 
propongas dar m a t r a c a . . . 
— ¿ Y piensas tú (pie la cosa strá pa-
r a tanto? Vamos, expl ícate y sácame 
una vez de ansiedades. 
—Pues ese ejército infantil o < jér-
oiio ele salvación es uno qne acaban 
de formar unos s e ñ o r e s . . . no me atre 
vo a decir quiénes son, por miedo a i 
tus. . . bromas. 
—¡ Mira, mira el miedoso ! j Son acaso 
algunos criminales para temer hasta i , 
8 , , „ * r hacia a^tremecerse 'los vetustos mu-
ros con estremecimiento de regocija-
bajo el pretexto de un ejército eh sal-
vación! No esperéis a arepentiros tar-
de. 
C O M P A S I V O 
6 e l n i ñ o T J e s u s 
Bn el altar mayor, como Keina y 
Señora ile aquél templo, se alzaba 
una estatua de la Virgen Madre en U 
actitud que nos es tan conocida, de 
llevar el n i ñ o en brazos y mostrarlo 
sonriente a los fieles. Todas las tar-
des, cuando la campana del monast;-
i'io llamaba a coro a los religiosos, Od-
sos ligeros y breves, como de cervati-
llos escapados, resonaban sobre las 
« a r e o m i d a s baldosas y la risa argen-
tina v fresca de dos bocas infantiles 
— ¡ N o , qué van a ser! Pero es que a 
tí a lo mejor te lo parece, y después , . . 
— Y después no hay albricias, /.ver-
dad? ¡Malo, malo! Me parece a mí que 
no debe de andar muy católico que di-
gamos el negocio de esos. . . señores . . . 
del ejército infanti! o lo que suena mu-
cho peor, ejército dt salvarión.. . 
— Y lo dices cón un ret int ín , como 
si tuvieras un tiabuco en la mano. . . 
— Q u i é n san.- si liará taita para h l -
c'er frente a todo ese ejército de skdva-
ñón... que tú dices ¡Tiene bemoles 
un nuevo ejército a estas horas! S i hu-
biera sido a lgún saludable refuerzo, 
cuando andábamos empeñados en lo 
de los racistas, pase; pero ¿ahora. . . \ 
l Abora, alrededor de nuestros adorados 
comicios electorales, venimos con esos 
espantajos . . . ' de ejércitos de salva-
ción?. . . Como si aquí estuviéramos ya 
en el fondo del abisme y tuviéramos 
necesidad de salvavidas. . . Vamos, que 
te expliques pronto, porque, si no. no 
sé qué me voy a suponer. 
—Pero a condic ión de que no me 
armes c a m o r r a . . . 
—Pero muchacho, ¿por qué he de 
armar yo ninguna camorra!. Me oíen-
des con alguna enormidad de ejército, 
qne no quepa en los l ímites de nuestra 
cara r e p ú b l i c a . . . y entonces.. . 
—Bueno: pues con su venia, señor 
Compasivo, es el caso que se vicue di-
ciendo por esos corrillos que unos s-
da sorpresa. Parecía que el espír i tu 
amoroso de Aquel cuyo deleite era es-
tar con los hijos de los hombros, flo-
taba allí y daba la bienvenida a los 
pobres h u e r f a n i í o s que de una aldea 
vecina acudían a recibir de labios de. 
aiK-iano sacr is tán lecciones de sana 
doctrina. Y con la confianza conmo-
vedora de la primera edad, mientras 
esperaban ila llegada del que ellos lla-
maban "su buen padr^."' los dos pe-
qneñue los se sentaban en las gradas 
del altar y bajo la mirada de la ma-
dre y del Hijo , charlaban y reían co-
miendo sai sencilla merienda. Muchos 
veces, candorosamente irreverentes, 
se dir ig ían al niño que de lo alto le? 
sonreía , para invitarlo a jugar con 
ellos y brindarle fraternalmente par-
te de las frutas que c o m í a n . 
Una tarde, mientras el viejo fraile 
con tardo paso se acercaba a sus dis-
c ípulos , corrieron és tos a su encuen-
tro y con los ojos encendidos en hxk 
de alegría , rosadas las suaves meji-
llas y regocijadamente t r é m u l a s las 
voces, le hicieron un relato maravi-
lloso. 
Aquel día. cuando, como de cos-
tumbre, invitaron al n iño J e s ú s a co-
mer con ellos había sucedido una cosa 
inesperada: el n iño había bajado, y 
s e n t á n d o s e al lado de los pequefrue-
los había, jugado con ellos, con ellos 
había reído, compartiendo los manja 
ñores protestantes, factores creo que j res que lie ofrec ían , y luego, al subir 
.los llaman, inpnrtados del Norte a nues-
tro suelo, v iéndonos a los cubanos, a 
su parécér, tan rematados, se les ha ocu 
rrido la idea peregrina de regenerar-
nos y para, el efecto, di/, que se han 
presentado a nuestro Gobierno, ofre-
ciéndole sus americano* servicios y el 
de nuevo a los brazos de María, les 
había prometido venir a buscarlos al 
siguiente día para cenar con E l . 
Tembloroso, pál ido y con la cabe-
za baja escuchaba el buen fraile aquel 
relato, mientras repet ía muchas veeea 
en voz baja : •"Kl Rey de los Cielos se 
proyecto de reclutar entre nuestros digna hablar con los p e q u e ñ o s de la 
n iños ( ! ! )un Ejército'de SaJra-rión. .. ' 
— S í ; basta, basta; te hago gracia de 
lo d e m á s : ya adivino qué ejército ríe... 
perdición es ese: el que denuncia co-
mo vitando al pueblo y clero católico 
de Cuba nuestro amant í s imo Prelado 
en su celosa circular de treinta de Sep-
tiembre pasado, inserta en el "Bole-
t í n " oficial eclesiástico. ¿ N o es eso? 
Pero hombre de Dios y por una mi-
I v i a de esa índole me pedías albri 
cías, cuando debiera más bien salimos 
los colores al rostro ríe que ministros 
de culto protestante intentaran siquie-
r a entre nosotros reclutar n i esos ni 
ningunos ejércitos T 
Porque además de otros peligros, yo 
t i erra ." Lnesro. alzando la cabeza y 
cOn acentos ardientes y entrecortados 
se d ir ig ió a los niños, corderos predi-
lectos del r e b a ñ o de J e s ú s , para, ro-
garles que volvieran a los pies del al-
tar y suplicaran a.l que los había con-
vidado que lo Mevara a él también a 
tomar parte en el f e s t í n anunciado. 
Y , re t i rándose a su celda, pasó l a no-
che en oración, purificando aún más 
la blancura armiñada de su alma 3on 
lágr imas de penitencia. 
Al caer l a tarde del siguiente día 
las rubias eabezafl de los niños y la 
blanca deil áuc iáno se doblaban en 
oraeión ante p] altar d e s p u é s de reci-
bir la Comunión , que había de servir-
A* ^ ^ í i i o v . t n i les tan pronto de V i á t i e o . ArrodiHa-veo en ese n-rgono aleo ne numiliante i »v y •, * 
. I .» ^ T>„^ nos y con as manos en azadas os cn-sobremanera para nosotros. Pues es | • . . . 
j , i *. i • ' •*„ j „ «^7..^, : eontraron los momes que apresura-de saber que e.l tal ejercito de salva-, , , • , j - V V i i , _ „ ; dos bajaron al mediar la noche p a n cton es muy probable que sea a imagen ! . .• , i * i ' j , i xt + n - i invest>g9r que mano hacia sonar el 
V seraemnza del que por el .Norte lia- , i. i i i. u j ^ 1 j - j • i '„ ! ó r g a n o a hora tan desacostumbrada, man salva-tion arrny—de origen infles.: -r. , , , . , . , ^ . 9 , , , E n (A coro no había nadie; la iglesir» Como que hace poco recuerdo haoer i 4. „v j • - vi , H . v. - i . i t ' se encontraba d-esierta v en tinieblas; le ído no se en oue revista. ia müerte i 'y i i* i_:n u " i ^ , , , , , , . solo el altar bndana con mz e x t r a ñ a de su fundador, que Dios le naya perdo- , ed?a.„.: ^ rara ^ los ne. 
nado que fué nada menos que un ob-: ^ m cabellos del fraile v de los r i - | 
cial británico, a servicio de su patna. | 7 ^ ^ dp ^ que adornaban la : 
en las colonias de ia Imna. 
Sólo que nuestros americanos rege-
neradores quieren, en gracia nuestra, 
introducir una variante s impática, to-
mando para teatro de su conquista. . . 
digo .nal, para ensayo "de su ejercito ¡ gus pequeños giras. Estaban " m W 
tos: : J e s ú s había cumplido su prome-
sa ! Y los monjes, movidos por ü n . 
mismo impulso, se postraron de "ava : 
que 
frente de los niños . 
Sobrecogidos sin saber por qué se . 
acercaron los frailes a l lamar a su | 
conipp.uero. pero al tocarlo cayó ha-
cia atrás , arraptranlo en su caída .1 
de carnaval a nuestros niños, no sé si de 
color solamente o blancos o de todas 
clases j u n t a s . . . 
¡ E s t o es el colmo I i Por qué nos ha- \ contra el suelo, adorando reverentes , 
brán tomado esos señores ministros del 
N o r t e ? . , , ¿Les pareceremos alguna tri- | 
bu? 
Con que dime ahora. Macabeo: j es- ! 
tás dispuesto a alistarte en la sugestiva I 
compañía de nuestro amenazador ejér-1 
cito infantil o de Salvación .̂... Res-
ponde. 
— ¡ ¡ ¡ . . . . ü ! 
; Madres cubanas, amantes como las 
que más de vuestro decoro y de vues-
tros hijos y patr ia; porque todo filo 
C A R L O T A . 
C a s o s 
^ - i Usted se s a l v ó del " T i t a n i c " ? 
— S í , señor . 
—/ .Es taba usted a bordo? 
— X o , señor. Por e«o prfleísamen. 
^ada m u í a l o y r s n w h o f j M g f e J ^ i t i t? d i** m p g 'm**]*"* 
~ £ [ g a l e ó n ^ e l g a l l o ^ ¿ U c u l a s 
H e c c i ó n 6(2. m o d e s t i a 
Hace pocos d í a s una l eg ión de tu-
ristas visitaba la casa de Beethoven, 
en Bonn, 
A l llegar a la habi tac ión donde el 
coloso compuso la mayor parte de sus 
obras, una señori ta se sentó al clavi-
cordio y con miáa pretcnsiones que i r -
te " e j e c u t ó o l famoso adagio (fe " A 
la luz de la l u n a . " 
Concluida la sonata se acercó al ce-
lador que a c o m p a ñ a b a la e x p e d i c i ó n , 
y con aire de superioridad le pre-
g u n t ó : 
—/ .Quién fue el artista que tocó úl-
timamente en este instrumento'.' 
— S e ñ o r i t a : yo no recuerdo de nin-
guno. L o que puedo decir es que hace 
pocos días estuvo aquí Paderewshy 
con unos amigos, y como és tos le ins-
tasen a que tocase algo del inmortal 
Beethoven. él e x c l a m ó : 
—¡ Qué p r o f a n a c i ó n ! t Y o no soy 
d i g n o ! . . . 
( L a r i 6 a 6 
¡Lágrima, santa y perpetua de un Dios compasivo! 
bajas del cielo amorosa, fecunda y tranquila, 
y eres caricia en el alma de todo cautivo, 
y eres roc ío de perlas en .toda pupila. 
Caes del hombre que gime en la. cálida, frente, 
á g a t a hermosa que Un á n g e l lanzara al acaso; 
y eres de amores fraternos la rubia simiente, 
y eres la gota de sangre que hierve en el vaso. 
Besas de n iños sin padre las frentes serenan, 
fundes los copos de nieve que mullen sus cunaa, 
y eres aurora que pasa be?nndo azucenas, 
y eres de luna un diamante rayando lagunaa. 
L a b r a s panales melifluos en todas la^ bocas, 
abres los rojos claveles de todos los labios, 
y haces piadosas y santas las manos que tocas, 
truecas en dulce esperanza l a fe de los sabios. 
Virgen y márt i r que cantas en todas las rimas, 
diosa que en todos los pechos aceptas un templo, 
flor que te adaptas a todos los tiempos y climas, 
sacerdotiza que en todos los cultos velada contemplo. 
Lluv ia de fuego que abrasas los mares de hielo, 
l luvia que lanzas rubíes y son corazones, 
fuego fine el mundo acrisolas y lo }iaef« un cielo 
mares y tierras poblando de constelaciones. 
Por laá estepas del orbe rodaban tus granos, 
fuiste en las manos de Cristo la príst ina e s p i g a . . . 
E l te impar'iera a los hombres abriendo sus manso, 
yo te reteníjo en las mías ermo alma mendiga. 
Deja, que un ciego te vea. tocando tu veste 
toda de rayos de sol y esperanza tejida, 
deja que un pobro tullido en tu pecho recueste 
esta fatiga que da l a esperanza perdida. 
Dame tu herida a besar y a que muero sin verte 
pon mi c a d á v e r en alto, a i calor de tu seno, 
sé mi calvario y mi cruz, mi sepulcro y mi muerte, 
ven ¡ o h virtud de virtudes! tu amor me hará bueno. 
Y o que empezaba a dudar si en el mundo e x i s t í a s , 
yo que ho gustado el a c í b a r de amores livianos, 
quiero que tu me redimas, ¡ oh cniz . ob M e s í a s ! , 
quiero n u & £ n £ru¿ me leTantes, clavado en tus manos. 
" * J 8 . S A A V E D R A U 
ü o ha lcón se fami l iar izó tamo con 
su dueño , que tan pronto como éste 
le llamaba acudía co locándose l e en-
cima de los hombros. 
E n cambio, un gallo propiedad 
leí mismo amo, huía de él apenas le 
veía acercarse. 
Cierto día el h a l c ó n le dijo al ga-
llo: - . 
—.Vosotros los gallos no sois agra-
decidos; p e r t e n e c é i s a una raza ser-
vil y s$lo os acercá i s a vuestros due-
ños por el hambre! ¡Cuán diferentes 
sois de nosotros, aves salvajes! So-
mos fuertes, nuestro vuelo es más 
¡•rudo que el vuestro, y no obstante, 
i no hu ímos de los hombres; al con-
trario, nos posamos en sus manos 
cuando nos llaman ; nos acordamos 
siempre de que a ellos les debemos 
el alimento que nos dan. 
A lo cual el gallo rep l i có : 
— X o huís de los hombres, porque 
j a m á s habé is visto un halcón asado, 
mientras que nosotros vemos conti-
nuamente gallos en la cazuela. 
León Tolstoy. 
. A n u n c i o s m a t r l m o n i o U s 
Kl matrimonio en Alemania se Fun-
d&ráents en bases c i ent í f i cas y sobre 
todo práct icas , por cuya razón abun-
dan las agencias matrimoniales y el 
dinero d e s e m p e ñ a importante papel 
en la u n i ó n de los dos corazones. 
Donde más se echa de ver el carác-
ter p r á c t i c o de las transacciones ma-
trimoniales es en los per iódicos del 
dbmiñgO,, en los cuales aparecen mu-
chos anuncios de ofertas y demandas 
de matrimonio. Algunos de esos anun-
cios van encerrados en anchas y ne-
gras orlas, como las de las esquelas 
ríe d e f u n c i ó n , y en cuanto al texto, 
he aquí algunas muestras: 
'A caballero de cultura se le ofre-
ce ocasión de contraer matrimonio 
con la propietaria de una lucrativa 
ír.brica de lavado mecán ico de Ber-
l í n . " ü n individuo aspirante a ma-
rido confiesa que " f í s i c a m e n t e es de-
fectuoso," y a ñ a d e : "Como sólo los 
iguales pueden sobrellevarse con gus-
to, deseo que mi esposa tenga un de-
fecto f ís ico semejante. Xo se exclu-
yen las piernas artificiales. E n v í e s e 
edad, señas personales e historia del 
defecto." 
H a y per iód icos que en su n ú m e r o 
del domingo publican dos planas lle-
nas de anuncios de esta clase. L o s 
anunciantes son francos: dan razones, 
f ijan cualidades y descubren sus de-
fectos f ís icos y hasta sus faltas mo-
rales sin reparo ninguno. Un anun-
cianie deseaba urgentemente una es-
posa df determinadas condiciones, y 
n ñ a d í a : "No se excluyen viudas y 
í l i v o r c i a d a s . " 
S i v i v i e r a t o d a v í a . . . . 
Don Francisco Menjo Bargieri , 
refer ía este verano, cuando celebra-
ba «u c u m p l e a ñ o s , aquella especie de 
p r e d e s t i n a c i ó n que hubo de presidir 
su bautizo ochenta y ocho años an-
tes. T ú v o l e en sus brazos durante 
la ceremonia, una hi ja de don Blas 
dr Laserna . el castizo autor de tona-
dillas. <pie a l e g r ó con su ingenio los 
coliseos de la Cruz y del Pr ínc ipe , en 
los días jacarandosos de don Car-
los 111. 
E l maestro Barbieri se consagra a 
sus amores b ib l ió f i lo y a n i u e ó l o g o y 
ñ o cesa de aumentar su biblioteca y 
su co lecc ión de cachivaches. Muy de 
tarde en tarde escribe algo de mú-
sica, como él dice: " P a r a que se en-
teren muchos de cómo hay que hacer 
esas cosas." 
E l otro día. ha l lándose en Palacio, 
recordó aquella ocas ión en que en 
aquellos "salones hizo de apuntador 
en la representac ión de una ópera 
que se llamaba " l ldegonda." y era 
original de un mús ico llamado E m i -
lio Arrieta . Caso que le gusta refe-
l i i r tanto como aquel en «pie v ióse 
' obligado a cantar en Pamplona, la 
¡ p a r t e ¿fe don Basilio en " E l barbero 
j de Sevil la. 
j Y a no va al teatro. Dice que si 
! lejana está la fecha en one él sal ía 
de corista en el teatro del Circo, pa-
rece, aunque no debía parecorlo. que 
son más remotos los tiempos en que 
estrenaba en aquel mismo lugar la 
partitura de " J u g a r con fuego." 
Cuando alguien le hab ló de eso. 
c o n t e s t ó con cierto r e q u i n t í n : "T's-
tedes tienen bastante con las ©peri-
tas ." 
Y toma un coche para marcharse 
a la Academia E s p a ñ o l a , donde tie-
ne su sitio con más derecho que otros 
inmortales. 
Pedro de Rép ide . 
f a m i l i a 
Dentro de algunos años la p c l í ( J | 
c inematográ íu-a reemplazará on \ m 
casas de familia al viejo ¿ihum de rl 
tratos tan piadosannnite conservadoJ 
E n vez de enseñar a los niños 
fotografía del abuelo o de la tía, m» 
no han conocido, nuestros descen-
dientes encenderán su linterna de cwi 
n e m a t ó g r a f o y harán asistir a su p r J 
genie a una serie de escenas animAJ 
das. 
Como en esa época tendremos pr». 
bablenientc el retrato parlante es dê  
eir. el c i n e m a t ó g r a f o y el foiiógraM 
j perfectamente combinados, los ni iW 
i verán revivir a sus abuelos. 
E n estos ú l t imos años se ha ,-in> 
matografiado más de una boda pe-o 
generalmente se ha hecho más biei 
con el fin de que la gente vea det*. 
lies de una ceremonia a la que no pu-
do asistir, que con el objeto de gnar-
dar la pel ícula como documento Ta, 
miliar. 
L a primera, pareja que puede l o -
riarse de haber utilizado el cine día 
de su unión fué la de los parisienses 
M. y Mme. Journet. que se casaren en 
la iglesia de la Magdalena e! 12 d« 
Abril de 1909. Los cónyuges guardan 
las pel ículas t o m á d a s en aquella ocá« 
sión. y todos los años, el día del anL 
versario. dan una fiesta y ofrecen a 
sus amigos el e spectáculo de la cere-
monia. 
E l año pasado tuvieron una nifia r 
su bautizo fué reproducido por la pe-
l ícula de gelatina para unirlo al nr-
chivo familiar, que se irá enriqtWN 
cierido a medida que ocurran aconte* 
cimientos dignos de recordación, y 
de esta suerte los hijos, los nietos y 
los demás descendientes de M. y Mnn». 
Journet podrán asistir a todos los .«m-
cesos importantes de la vida de sus 
antepasados, desde el bautismo hasta 
el entierro, porque también se regís* 
tran ya con el cine estas lúgubres ce-
remonias. 
T C a I n s t r u c c i ó n 
L a escuela es santurario como la 
capilla. 
E l alfabeto qne el niño deletrea 
contiene una virtud debajo de cada 
letra, cuyo tenue fulgor ilumina sua-
vemente el corazón. 
Dad al n i ñ o libros adecuados. Ca-
minad delante de él con la lámpara 
en la mano para que pueda segui-
ros. 
L a ignorancia produce el error y 
el error produce el atentado. 
La. falta de enseñanza lanza en (d 
estado hombres animales, cerebros 
incompletos, instintos fatales, ciego? 
terribles, (pie caminan a tientas per 
el mundo moral. I luminar los espí-
ritus es nuestro primer deber: hncr̂ -
mos que el cerebro más vil se con-
vierta en luz. 
Debemos cult ivar las inteligencias; 
el germen tiene derecho a ser Inito 
y el que no piensa no vive. 
Comprendamos al fin que la 
cuela convierte el cobre en oro y 1« 
ignorancia transforma el oro en pío 
mo. 
Gástelas 
R e c e t a s 
Los baños (smallados se quedan <*• 
mo nuevos l impiándolos con trem•fiti-
na y sal. Después se adnran bien con 
agua caliente. 
Para sacar vv tornillo enuwhc<m 
se le aplica a la cabeza un hierro ne-
cho ascua durante unos momentos. /, 
se destornilla antes de que se enfrift 
* # » 
Para que ta, sillas y los donés 
bles no estropeen el liuoleum, se 
pega con cola cu las patas unos tD* 
de fieltro grueso. 
Las patatas asadas salen más 
v harinosas si se tiene cuidado «i'M 
charlas un par de veces eon un W 
dor, para que tenga sólido va p e . 
,t 
T'ara sahrr si rl caf< es pul' — ̂  
unos granos en un vaso lle 'vg« 
café puro flota: el adulterado se 
fondo y decolora el agua. 
* * * y h« '?n 
Lápices quita man bas.-—- ' y%_ 
con los siguientes ingrcd ient^ j 
tracto do palo de jabón, lbl - t de 
zórax 120; alcanfor. Vo; c a r b ó n ^ 
potasa. 40: hiél de vaca íresĈ n¿¿t0O> 
empasta la mezcla hasta dí 
cía espesa, y se moldea en 
un cent ímetro de diámetro p 
de longitud. 0(,0 d« 
Para usarlo, se disuelve un i 
este lápiz en agua, se aplica ^ 
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A L P A S A R 
E n M a n z a n i l l o 
n Carlos Solís ha llegado al patio 
, hotel •'Edén," donde me hospe-
^ v ha dado una fuerte y rotunda 
d0' Al sentir aqucP enorme vozarrón 
• ^ h P asomado a un corredor que mi-
j 816" patio adonde ha Ikgado don 
ÍSrlos Solís. ; : 
Vamos?—grito al verme. 
^Varaos—le contesté. 
v.̂  don Carlos Solís. hermano de 
npstro querido jefe de redacción 
í Lucio es la persona más compli-
r^e v amable que os podéis imagi-
r\o le debo un muy grande agra-
ícimiento y no dudo en hacérselo 
rúente p0r raedio de estas líneas. E l 
ÍTese en que dió la fuerte voz en 1̂ 
•Jio del hotel, tenía preparado, a i a 
" o r í a del mismo, un soberbio auto-
Üávil Hemos subido a él y nos hemo3 
«rúrido en busca de don Antonio 
Veía Bello, digno Cónsul español y 
Residente de la Colonia Española de 
Manzanillo. El ' señor García Bello, 
lersona también de una exquisita 
habilidad y a la que el cronista debe 
io pocas atenciones, se había brinda-
JA a acompañarnos en nuestra visita 
\ ia Quinta de Salud, y nosotros ha-
bíamos aceptado, agradecidos, su ofre-
Amiento. 
y ya los tres acomodados en nu«»s-
jyos respectivos asientos, fuimos ro-
echando lugares y costumbres de la 
¿Arrina, y como buenos asturianos 
t¡npezamos a hacer cabalas y proyec-
tos para nuestro primer viaje a la 
hermosa Asturias. 
Al llegar a este punto el cronista 
ha sentido una vaga, una ligera tris-
teza, porque no sabe aún cuándo po-
¿rá realizar ese deseado viaje. Y eon 
la tristeza vinieron las añoranzas; y 
con las añoranzas un absoluto mutis-
mo, del que no eran capaces a sacarle 
ni las francas risotadas de don Car-
los ni la tenue sonrisa y persuasiva 
eonversación de don Antonio. 
• 
• * El automóvil que nos conduce ha 
atravesado el hermoso Parque de Cés-
pedes, que los manzanilleros constru-
yeron para admiración de cuantos lo j 
visitan, y ha penetrado con gran es-
trépito en la calle de Martí. Al final 
de la calle hemos subido una muy 
pronunciada pendiente, y terminada 
la pendiente nos hemos encontrado 
con una muy pintoresca loma, donde 
se halla situada la Quinta de la Coló- \ 
nia Española, objeto de nuestra vi- i 
sita. 
Y ya en aquel pintoresco sitio ho i 
comprendido por qué un amigo mío i 
de Manzanillo me decía, días atrá-i, , 
que casi sentía deseos de ponerse 3n-
fermo para pasar unos días en aquel ¡ 
admirable Sanatorio. Yo no estoy i^l 
todo conforme con la teoría de este 1 
buen amigo y prefiero tener mis ra-
bietas en completo estado de salud, a 
ir prorrumpiendo en quejdos de io-
lor a una Qunta, siquiera ésta reúna 
las soberbias condiciones que reúne la 
de la Colonia Española de Manzani-
llo. Todo es cuestión de gustos, y en 
este punto difieren bastante los míos 
de los del amigo en cuestión. 
Desde lo alto de la loma donde es-
tá Mtuado el Sanatorio se domina 'in 
espléndido panorama. Bn la falla 
apa-ece recostada la ciudad de Man-
zanillo, y por donde quiera que se 3X-
tienda la vista se ve una fecunda ve-
getación, que da al paisaje tonalida-
des de color verdaderamente maravi-
lloso. Al fondo extiéndese, azul y 
tranquilo, el mar, hasta que, por un 
efecto de óptica, parece confundim, 
allá, a lo lejos, con el cielo. Y por si 
esto fuera poco, se respira en este be-
llo lugar un ainecillo fresco y saluli-
ble, que ensancha y tonifica los pul-
mones. 
A la entrada de la Quinta nos si-
Hó al encuentro su digno Director, 
don Francisco Codina, y el Adminis-
trador de dicho establecimiento. Y 
acompañados por estas amables per-
sonas fuimos Tecorriendo los depar-
tamentos del nuevo pabellón, inaugu-
rado hace poco tiempo. 
Consta este pabellón de un amplio 
pasillo central con cinco habitaciones 
a cada lado, capaz cada una para dos 
camas. En todas estas habitaciones 
se nota una limpieza extremada y 
una gran ventilación, indicadoras 
ambas cosas del sumo cuidado que los 
españoles de Manzanillo oonen para 
que su Quinta esté a la a iura de las 
mejores de su género. 
Existen además en este pabellón 
un cuarto para ciaras de poca impor- i 
tancia y otro para operaciones, con 
todo el material que la ciencia moder-
na requiere. Las duchas y los baños 
son también modernos, lo mismo que 
las dos estufas de desinfección que 
allí se ven. 
Yo creo sinceramente que cuantos 
han contribuido a la construcción de 
este pabellón deben sentirse orgullo-
sos de él. Y tienen motivos más que 
sobrados para mostrarlo a la> visi-
tantes y para decirles al mismo tiem-
po, henchidos de satisfacción: 
—Esta es nuestra obra. 
Y el visitante, sobre todo si es es-
pañol, sentirá en su fuero interno un 
inmenso agradecimiento hacia estos 
compatriotas, que lejos de la tierra 
patria laboran incesantemente para 
poner el nombre de España a la altu-
ra que merece. 
YORIK. 
Manzanillo, Octubre de 1912. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMI" 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
americano "Miami," procedente de 
Key West. 
Trajo carga general, corresponden-
cia, 21 pasajeros de primera y 3 de 
segunda. 
Entre el pasaje de cámara de este 
buque figura el doctor José T. dark, 
señora e hija; don Luis Acebo; don 
Generoso Gómez; Mr. W. T. Baugan, 
auditor del Banco Nacional de Cuba, 
laoompañado de su familia; don L N. 
Lebons; don Pedro López; Mr. Ro-
bert Orr, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, y el 
señor Ensebio L. Dardet, respetable 
comerciante de esta plaza, después 
de una breve estancia en los Estados 
Ündos, en donde ha resuelto impor-
tantes gestiones comerciales. 
Nos alegramos del regreso del se-
ñor Dardet, a la par que le felicita-
mos por el brillante éxito obtenido 
en el viaje que acaba de realizar. 
VIVEROS A LA MAR 
Ayer se hicieron a la mar los vi-
veros "Nuevo Clotilde," "Rita Al-
varez" y "Paco," todos de la empre-
sa de los señores Vilar, Senra y Com-
pañía. 
Estos viveros habían entrado en 
puerto el día anterior, procedentes 
de Cabanas, y ayer al abandonar nue-
vamente el puerto lo hicieron llevan-
do a su bordo su antigua trinulación, 
excepto tres o cuatro individuos. 
E L "CAYO MANZANILLO" 
Para Sagua salió ayer tarde el va-
por inglés "Cayo Manzanillo." 
Siempre cura—. 
o por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme-
dades del aparato digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De algiln tiempo 6. esta parte está, en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpiclde 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos & decir-
les que el Herpiclde significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Es te e.» 
precisamente el microbio que el Heroicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve A crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
amerlcan. 
" L a Reunión," E - SarrA-—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
\de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a d . 
B u e ñ a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
E M U L S I O N : 
D E C A S T E L L S c G R E O S O T A ' D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r l i . 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á « enfermedades del pecho. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C i A S 
C 948 M. 11 
1 botella S 0 . 6 0 cents -
Por 4 botellas. ... $ 0 . 4 8 „ o| u 
Vapores d e t r a v e s í a 
WSGNIE GENERALE TF.INSMUNT!|UE 
I W M Í Í Í I B S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
DE A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
PROXIMAS S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octulbro a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre a las cua-
^ í e la tarde, directo para 
Coruña, S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
¿¡Imiten carga y pasajeros para loe 
«ncionados puertos. 
Los equipajes se rec ib irán en l a Ma 
«"na solamente las v í s p e r a s de la salida 
"e 'os correos, 
a carja ©n los dos d ía s antenores á 
salida de los correos, en el muelle de 
Gallería. 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
desda la Machina á bordo. 
5 PRECIOS DE PASAJE 
*" • • clase t^sde . 
l" c|ase desde . 
}" 3'. Preferente. . 
Ter«ra clase. . 
$ 148-00 Oro Am, 
126-00 " » 
83-00 " " 
35-00 * * 
««baja en pasaje de ida y vuelta. 
^ Js convencionales en camarotes de 
E l idas para v e r a c r u z 
^ b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
E R í í E S T G A Y E 
^ i C i o e 1^partado nüm. 1,090. 
,C,OS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
OcL-1 
2339 
v a p o r e s c o r r e o s 
^ ^ ^ ^ Masnca 
^ 2T T E S D E 
^ T O n o L O P E Z Y C? 
M o n t e v i d e o 
^ C a p i t á n M O R A L E S 
w Y o r k : C á d i z , 
^ O l a ? o r r ^ r e á . l a s doce ^ día, lle-
..Ad^i. CorresPoadencia Dúblina. ^ w - IU ^ P ^ e n c i a p ú b ü c a . 
^ acr.d,tado «n s u . diferente. I I . 
^ ^ ¡ • n t - ^ P u ^ « * d» E u r o p , con 
Los billetes del pasaje sólo serán CXpe* 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documer-os do embsrqus 
hasta el día 2P y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a oorreapodoncia z6i~ se recibe en la 
Adminis trac ión de Cerreos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C A D I Z 7 B A R C E L O N A 
sobre el d ía 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíf ico , y para Maraoaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje só lo serán expedi-
dos basta las D I E Z del d ía de la calida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán' por 
el Consignatario antes de correrla^, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben ios documentos de embar-
que basta el d í a 31 de Octubre y la carpa 
a bordo hasta el d ía 31. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIa CRISTINA" 
el 27 de "Octubre para Coraña, Gi-
jóa, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO X I I " 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO X I I I " 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gij6n, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO i r 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
mi wm m i HAMBÜRG AMSRICAN LINE 
(CompamMlTOsaÁmsricaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
F . B I S M A R C K . 
DANIA , 











S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pftll-
za Cotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas laa d e m á s , bajo la cual pueden ase 
rurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los señorea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporoi de esta Com-
pañía, el cual dice ra í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y 1̂ puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al uombre y apellido de su dueño , así 
como el del puerto de deát ino . 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y d ía de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de A f . - t o úU.imo, no se 
admit irá en el vapor m á s e q u í p a l e que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
*ario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A 
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B X VA_POR 
A L F O N S O X I I 
Capttfln ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a de 2 Xovierabre llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEiZ del día de la •a l iüa. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignataxio antes de correrlas, s in cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el d ía 31 de Octubre y la cnrgft 
a bordo hasta el d ía 31. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre & las cuatro de la tar-
de l levando la correspondencia públ i ca . 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
L a s pó l i za t de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
F R A N K E N W A L D . . 
S T E I G E R W A L O 
BAVARIA 








S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D K P A S A J E E i í O B O A M K K Í C A Í Í O 
F . Bismark y K . Cecüie, l a $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado.— la §148 8a Pref. ¿ 83 3a $35 á España 
Otros vapores, | ^ | ^ 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo» fcat»ta Río de Jcnetro y Buenos Airea, por loa vaporee oomom 
de esta Empresa , con traabordo en Canaríaa, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
i Alemania,; á precios módicos . 
Lujoeofl departamento* y camarote* en los vapore* rápidos, á precios convenclo-
naies.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numeroso* 
bafios.—Gimnasio.—Lus eléctr ica j abanicos eiéctrlcoa—Conciertos dlaurioB.—HJariene 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de lo* pasajero* de 
coda* c l a s e * . — C O C I N E A S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los paasje-
ro* y del equipaje G R A T i S de l a Macbina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ea I* te M e $148 Jr. m aielasís 
• f • . . . . «12§ « 
4 3̂  prefereste «33 < 
«3* ortlim « 35 « » 
d« la Habana para MEXICO: Octubre 2, 19, 20, 29. 
áe SANTIAGO D.E CUBA para New *ork, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, LOLON: Octubre 10 y 24. 
PASAJES bIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, í IA PANAMA 
AL ECUADOR, PüiRU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GEN OVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L MUNDO 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
ioso trasatlántico "Cleveland," de 17;000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco d 6 de Febrero de 
1913. tierra. Precio desde $650 en a-delante, incluyendo las excursiones a 
Todo en primera clase. 
Heilba; i a i 3 3 ' L - H i i m , " S i n I jnoln n í n , 5 i - T e l í t o k m 
?4oa o c t - a 
W A R D 
( N h W Y O R K AND C U B A M A X S. 8. Co.) 
IT ! 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera! a Progreso. $22-00; 
a Veracruz, $3¿ 00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden parajes para Europa po.' to-
das las l í n e a s Trasat lánt icas . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-Ó154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y 26. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r A V E L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagtia y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la ' l a ñ a n a del 
día de la ealida. 
Carga de t raves ía 
Solamente se rec ibirá basta las 8 de H 
tarde del d ía anterior al de la salida. 
Atraques «n G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías í, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y los dft 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo h a r á * 
siempre en el muelle del Deseo-Caimai 
ñera. 
A V I S O S 
Los eonocimlentoe para los embarque* 
ser&n dados en la C a s a Armadora y O » * 
signatarias á loe embarcadores que lo bo 
liciten; no admit id'Jase n iugün embaí* 
que oon otros recocimientos que no sean 
precisameut*. loe quo la E m p r e s a facilita. 
E n loe ¿ o n o c í m i e n t o s a e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y e x a » 
time las marcas, n ú m e r o s , número de 
bultos, clase de los mismos, contenide, 
país de producc ión , residencia del recep. 
tor, peso bruto «n kilos y valor de 'aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún oo 
nocimiento que '« falte cualquiera de «fe-
tos requlsitoe. lo mismo qae aqaeiloa qaa 
en la casi l la correepondlente al o o n í e n * 
do, solo se escriban las palabrea " e f e » 
tea" " m e r c a n c í a s " ó "bebldaa," toda rea 
que ;/or las Aduanas se exige se ha^a 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
E n la casi l la corre* pon d 1 en te al pa í s da 
producción se e scr ib i rá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " 6 "Ext . -an^ro." 6 laa doa 
si el contenido del bulto 6 bultos r e u c l » 
«eo ambas cualidad se. 
Los sefiores emoarcadorea de t-ebldif 
sujetas al Impuesto, deberán detallar >o 
los conocimientos la ciase y coaieckio i a 
cada Liii_o. 
Hacemos públ ico , para general eonoeV 
miento, que no s e r á admitido n ingún boV 
to que, á Juicio de ios S e ñ o r e s SDbrecaí* 
gos. no pueda ir en tas bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podráa 
ser modificadas en l a forme que crea coa» 
Teniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s O » 
merciantae, que tan pronto e s t é n loe ba-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan ds» 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n eti 
loe ú l t i m o s d ías , con perjuicio da los coa-
ductores de carros y t a m b i é n de loa V » 
poree. que tienen que efectuar la salida 
á d ^ h n r a de la noche, con los rieuge) 
consiguientes. 
Habana, Octubre 1*. de 191t. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , s. ea CL 
3445 78-Oct.-l 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto ios miércoles, á 
las cuatro de la tarde, pap* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
CompaÉ ¡ayíera ¡ie Cuba 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBSINOS DE B E B B E E I 
(S . en C ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de lbl2 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 26, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitaa, Puerto Padre, (Chapa-
rra ) Gibara, Ñ i p e (Mayarí , Antil la, Cas i -
maya., Preston, Saet ia y Felton) Baracc;' , 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 30, a las 5 de la t¿rde. 
P a r a Xuevitas (solo a la ida) Manat í , 
Gibara, Vita , B a ñ e s , S a ^ . a de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
(S. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para GsrarJo 
Río Blanco, Berracos, Río del Medn 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach j 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de h 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 
llf.pigedo números 8 y 10. Habana. 
Oct . - l 
1 0 DIAS10 DE LA MARINA—úcheióv de l a mañanA .--Octubre 26 de 1912. 
•os 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
DISPAROS Y LESIONES 
EX BELASCOAIN Y ZANJA 
La política en acción.—Varios jóve-
i t nes estudiantes de la Escuela de 
Medicina que gritaban "¡Zayas no 
va!" son agredidos por individuos 
diferentes razas a las voces de 
¡Z^yas si va!.—Se hacen varios 
disparos, resultando un herido.— 
La policía interviene, restable-
ciendo el orden.—No hubo deteni-
dos. 
Ayer, denpués de las 2 y 30 p. m.. 
ein la calle de Jesús Peregrino se pro-
movió un fuerte escándalo a causa de 
que al improvisar un pequeño mitin, 
varios estudiantes de la Escuela de 
.Medicina y ponerse a. cantar el estn-
lullo popular de "¡ Zayas no va!." va-
ríos individuos del pueblo de distin-
tas razas armados de revólver y cu-
chillas les hicieron agresión a las vo-
ces de ' '¡Zayas si va!" 
Los estudiantes al A'erse agredidos 
trataron de defenderse con piedras y 
palos, lo que dió origen a que se c-ni-
zasen varios disparos de revólver en-
tre ambos bandos. 
' Acudió la policía de la séptima es-
tficion y el concejal señor Fernández 
Snárez. coa. cuya cooperación se 
i estableció el orden. 
De resultas de la refriega, un indi-
viduo de la raza mestiza fué alcan-
zado por uno de los proyectiles dis-
parados, hiriéndole en una pierna. 
La policía reicogió al lesionado que 
irüjo nombrarse Indalecio García, ve-
cino de Lagunas 171, habitación mi-
mero 7. y lo llevó al Hospital de 
rímergencias. donde el doctor García 
Domínguez lo asistió de una herida 
en el muslo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Manifestó el lesionado que al tran-
sitar a la hora ya citada, por la calle 
de Jesús Peregrino entre las de Mar-
rués González y Oquendo, vió a. va-
rios individuos que se hacían dispa-
ros de revólver, y seguidamente se 
sintió herido, sin poder precisar 
nuién fuera el autor del disparo que 
lo hirió. 
El vigilan^ 1.242 le informó al ofi-
cial Mario Martínez, que encontrán-
dose de recorrido por la calle de Zan-
'5? frente a la Escuela de Medicina 
pudo ver que u n grupo de estudian-
tes egntaban "¡Zayas no va!." y que 
en esos momentos u n mestizo y un 
n<»gro. ésl esirnmir'ndo u n revólver y 
aquél u n cúchiJIó ŝ  acercaron a los 
estudiantes gritándoles "¡Zayas si 
va!" y que acto continuo se formó 
nn erran molote por individuos del 
pueblo, lanzándose piedras y hacién-
dose varios disparos y seguidamente 
Be vió caer herido al García, el qup 
rf^ojrido del suelo fué llevado al 
hosnital. 
El conceial señor Suárez dicp que 
encontrándose en el Círculo Liberal 
establecido en la calle de Jesús Pe-
regrino, recibió aviso de one los es-
tudiantes iban a atacar al Círculo 
con el propósito de alterar el orden, 
por lo que salió a la calle, encontrán-
dose que grupos de individuos de dis-
tintas razas se hacían agresión a los 
gritos de "¡Zayas no va!" "¡Zayas 
fií va!." por lo que dirieriéndose a 
ellos pudo calmar los ánimos, hasta 
cine vino ta policía, marchándose los 
r^orota dores. 
De público se decía que la policía 
p! intervenir en estos sucesos había 
l,rtcho uso de sus armas, pero este he-
r*»o lo desmiente el teniente señor 
Martínez, que dice examinó las ar-
mas de los policías, no encontrando 
señal alguna de que las hubiesen dis-
parado. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
'ATAQUE A ÜÑ CIRCULO 
CONSERVADOR 
En Jesús del Monte un grupo de l i -
berales ataca al Círculo de la "Con-
junción Patriótica Nacional."—Se 
hacen varios disparos. — En el 
Círculo son detenidos tres indivi-
duos.—Se ocupan triks revólvers. 
Desde las primeras horas de la tar-
de de ayer, un numeroso grupo de in-
dividuos pertenecientes al partido l i -
beral, recorrió la Calzada de Jesús 
der Monte, con motivo del mitin que 
por la noche debía efectuarse en la 
sociedad " E l Liceo," en Santos Suá-
res. 
Gran número de individuos de los 
que componían dicho grupo se ocu-
paban en romper los carteles de los 
candidatos d^ la "Conjunción Patrió-
, tica Nacional" y dar vivas a los za-
yistas. 
Cuando |a manifestación llegó 
^frente a la casa que ocupa el "Círeu-
Jo Conservador." varias individuos 
tmtaron de asaltarlo y penetrar en el 
pnismo, pero no llegaron a efectuarlo 
porque las pocas personas, que allí 
habían ftres^ cerraron las puertas. ' 
Ante esta imposibilidad, se promo-
vió u n gran escándalo, y seguida-
mente se oyeron gra.n número de dis-
paros. 
. Este herbó causó gran alarma en 
a inel barrio y dió lugar a que acu-
diora el capitán señor Ainciarte con 
fuerzas a sus órdenes, disolviera la 
manifestación y se restableciera el 
ordeiu 
Según el capitán señor Ainciarte, 
los primeros disparos partieron del 
interior y azotea del Círculo, lo que 
fué suficiente para provocar el con-
flicto. 
Seguidamente procedió a practicar 
un registro y detener a las tres úni-
cas personas que allí bahía, los que 
resultaron nombrarse Angel Rosende, 
Secreítario del Círculo; Manuel Ce-
derlo, conserje, y José A. Velasco, 
agente electoral. 
A ninguno de los detenidos se le 
encontró nada encima, pero más tar-
de aparecen tres revólvers que se di-
ce fueron ocupados en la azotea del 
edificio. 
El detenido señor Rosende se que-
ja de haber sido insidtado y maltra-
tado de obras por el capitán señor 
Ainciarte. 
También se queja el Velasco de ha-
ber recibido varios golpes que le dió 
el pronio Ainciarte. 
Conducidos los detenidos a la Es-
tación de Policía, allí se levantó el 
correspondiente atestado, con el cual 
se dió cuenta al señor Juez de guar-
dia con presentación de los detenidos. 
Más tarde fueron instruidos de 
cargos los señores Rosende, Cedeño y 
Velasco, decretando el señor Juez su 
prisión. 
LO DEL CIRCULO 
"GENERAL ASBERT" 
Todos los individuos detenidos en el 
Círculo del "General Asbert" acu-
sados de haber disparado contra la 
manifestación zayista, fueron pues-
tos en libertad, por no existir car-
gos contra años.—Sólo quedó dete-
nido un " repór te r" del periódico 
"Cuba" pero más tarde fué puesto 
en libertad bajo fianza. 
Los graves sucesos desarrollados en 
la noche del jueves en la Acera y par-
que Central, dió lugar a que la policía 
Nacional tomase por asalto el "Círcu-
lo General Asbert " y detuvieran a los 
que en el mismo se encontrahan, por-
que dicen habían disparado contra los 
manifestantes zayistas. 
Los detenidos, en número de unos 
sesenta fueron puestos a disposición 
del Juzgado de la Sección Segunda, 
acusados de disparos y lesiones. 
El Ledo, señor Pórtela, los instruyó 
de cargo, y como no encontrase mea-
tos concretos para decretar su prisión 
los dejó en lihertad. 
Sólo quedó detenido el joven señor 
Soto, repórter del Cuba, por ser acusa-
do directamente por el Secretario de 
Grobernación señor Sanguily. 
Soto quedó más tarde en libertad por 
haber prestado fianza de 200 pesos. 
LOS SUCESOR DE LA ACERA 
La Audiencia nombra Juez Especial 
para seguir conociendo de la causa 
iniciada por este hecho al Magistra-
do señor Raúl Trelles. 
Para seguir conociendo de la causa 
iniciada con motivo de los sangrientos 
sucesos ocurridos el jueves último en el 
parque Central y sus alrededores, la 
sala de Gobierno de la Audiencia, 
nombró ayer Juez Especial al Magis-
trado señor Raúl Trelles. 
A las ocho de la noche, el Juez ac-
cidental de la sección segunda Ledo. 
Sr. Pórtela, hizo entrega de dicha cau-
sa, que está radicada por "Lesiones y 
disparos de arma de fuego" al expre-
sado Magistrado Tre1les. 
Este designa, como Secretario al se-
ñor Valdés Auscano, y oficial al joven 
señor Tamayo. 
ALARM Y DE INCENDIO 
La llama de una lamparita de aceite 
prende f ueg-o a una tabla de la pa-
red divisoria de una habitación, cau-
sando alarma entre los inquilinos de 
la casa. 
En la casa Lagunas núm. 56, habi-
tación núra. 3, residencia de doña Lui-
sa Prats Martínez, oairrió ayer duran-
te su ausencia Una alarma de incendio 
debido a que se quemó parte de una 
tabla, de la pared divisoria de dicho 
cuarto núm. 1, por haberse prendido 
fuego con la llama de una lamparita 
de aceite que estaba sobre una peque-
ña alacena. 
El humo que salió del cuarto alarmó 
a los otros inquilinos, que creyeron ha-
bía fuego, por lo que se dió la señal 
de alarma. 
Fué forzada la puerta de la habita-
ción de la señora Prats y apagada la 
lámpara y un pedazo de madera que 
estaba quemándose. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Una joven, al pasar de una azotea a 
otra, tiene la desgracia de que, al 
apoyarse al pasamanos de una esca-
lera, a«quel cediese, cayendo ella so-
bre el techo de un cuarto de baño, 
lesionándose. 
El doctor Sansores, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, asistió ayer tarde a la 
joven de la raza blanca Rosario Bar-
zolo, de Santo' Domingo (Haití), de 
12 años, vecino de Hospital núm. 3, de 
fenómenos de conmoción cerebral; de 
una contusión de segundo grado sobre 
el tercio posterior de la región oceípito 
frontal, y de escoriaciones en las regio-
nes glúteas, y brazo derecho, de pro-
nóstico grave. 
La joven lesionada manifestó que 
encontrándose en la azotea de su domi-
cilio fué a pasar a la contigua para 
coger una pelota, y al apoyarse sobre 
el pasamanos de la escalera de azotea, 
hubo de ceder aquel, cayendo ella sobre 
el techo del cuarto de baño, donde que-
dó privada del sentido. 
Dicha joven fué bajada de aquel si-
tio por un sargento de la Policía Na-
cional y un agente de la policía Judi-
cial. 
La lesionada quodó en su domicilio, 
por contar con r ecursos para su asis-
tencia médica. 
DEXCNCIA DE HURTO 
De la casa San Miguel 210 hurtan un 
perro de presa valuado en 20 cente-
nes. 
En la Séptima estación de Policía 
se presentó a y e r tarde el joven .losé 
Luis Colóme Z ú ñ i g H . vecino de San 
Miguel 210. denunciando que de la 
puerta de su domicilio le hurtaron un 
perro de presa de color blanco con a n a 
mancha carmelita, en el hocico, el cual 
estima en veinte centenes. 
Se ignora quién sea el autor de e?te 
hecho. 
S E A L Q U I L A 
la casa Correa frente al número 3S. Jesús 
del Monte. Tiene Jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, traspatio y dos 
cuartos de criados, un salón y recibidor al -
to; la llave en la bodega de la esquina y 
su dueño en Suárez núm. 27, Tel. A-6018. 
12490 4-26 
«!•: AI ,Ql 1I,A> los altos de Ancha del 
Norte núm. 15, primera <--iiadra. con tanque 
¡--ara pgrua que nunca falta, cuatro cuar-
tos sogruidos, dos más en el tercer piso, ba-
ño, etc. L a llave en los bajos: su dueño, 
Manrique núm. 37, bajos. 
12493 6-26 
S E A L Q U I L A N 
en 10 centenes, los herniosos altos de la 
casa de Xpptuno núm. 220^5. antipuo. com-
puestoi de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cria-
dos, cuarto de baño y dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodegra do Neptu-
no y Marqués González; para rafts infor-
mes, Manrique y Pan José, en la Perfume-
ría. C362Í; 6-26 
D A M A S 6 7 
Hala, comedor, tres cuartos, servicios sa-
nitario?, terminada de reedificar. Alquiler, 
6 centenes. I.as llaves en el 59. Informes 
en Tacón núm. 4, altos. 
C "625 8-26 
SK AiiQUIf.A una habitación indepen-
diente, alta, muy vent'lada. propia para 
planta baja, en ocho pesos. Aguila n ú m e -
ro 115. junto a San Rafael. 
C "624 4-26 
KSAWIESKI- PESANI CORPORATION 
Han sufrido ex trav ío los certificados nú-
meros 1S42 y 1313 por 7 acciones prefe-
rentes y 2 acciones comunes, lespectlva-
mente. de la Havana Dry Dock Conipany. 
expedidos a nombre del señor Pederlco Ber-
naldo de Quirfis, lo que se anuncia para 
que ''cualquier persona que tenga motivo 
para ello, pueda oponerse a que se expi-
dan duplicados de esos documentos, s e g ú n 
se ha solicitado, a cuyo efecto puede acu-
dirse a las oficinas de esta Compañía, calle 
de Cuba número 51, dentro del término de 
15 días. 
Habana, Septiembre 11 de 1912. 
C 3627 4-26 
S E A L Q U S L A 
la bonita casa de reciente construcción, ca-
lle de Correa o Avenida del General Gó-
mez núm. -'.S. compuesta de portal, jardín 
al irente, sala, comedor, tres cuartos gran-
des, pntio .traspatio .cocina y servicios mo-
dernos; pued" verse a toda? horas: precio. 
|55 americanos; para más inicrmes, Ber-
naza núm. 6, f.abana. 
12505 4-26 
SF, AIíQTJILAm los hermosos altos de 
Reina núm. 55, con sala, saleta, comedor, 
siete cuartos muy amplios y tres para cria-
dos; informan en Mercaderes núm. 27. 
12468 4-25 
una equivocación al entregar dos t í tu los 
de Stoks Ordinarios (acciones) de los F . C. 
Unidos de la Habana de a diez libras cada 
uno números 9732|33. Ruego al que los po-
sea se sirva e n t r e g á r m e l o s en la Bolsa P r i -
vada, sita en Amargura núm. 3, altos, por 
cuyo favor abonaré diez pesos oro espa-
ñol por cada t í tulo , entregando en su lu-
gar otros dos t í tu los de idént ico valor. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
M A N U E L SCHMID, 
12826 8-22 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGÜIAR No. 103, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
:376 \56-i4 Ax. 
CAJAS M SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más iQformes dirí-
jaose a nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
HV. ALQXILA. en Infanta y Benjumeda, 
un magníf ico terreno de 1.265 m. para de-
pósi to de materiales o caballerizas; infor-
ma: Ramón Peñalvcr , de 8 a 9 y de 2 a 5, 
Gallano 221^, altos. 12462 8-25 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o cosa 
análofri». ¡OK dos pisos altos, juntos o se-
parados, de la espléndida casa Reina nú-
mero 34. r-asi esquina a San Nicolás, aca-
bada úc construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
sos; puede verse a todas horas. Informa-
rán: Sucesión de Juan I.,oredo, calle del Sol 
núm. 97, a lmacén de víveres . 
12457 15-26 Oct. 
SR Aí .Ql I L A , la casa San Ignacio 47, an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. Se 
puede ver de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
1244* 4-25 
E s q u i n a e n l a V í b o r a 
Se alquila para establecimien-
to la mejor esquina de la Calza-
da. Informes A. G- Pérez. Víbora 
636. Teléfono A-4309 
1246C 4.-25 
S E ALQI. 'I l iAN los altos de Consulado 51, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
hermosos y dos mas arriba; informan en 
Mercaderes núm. 27. 
12469 4-25 
E N SAIVTA C L A R O 20. e.-jquina a Inqui-
sidor, se alquilan unos magníf icos salones 
con vista a las expresadas calles y con to-
do el servicio. „ Llave e Informes en " L a 
Ira . en Miraguano," Mercaderes núm. 41. 
12465 8-25 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, una habi tac ión para hombres solo con 
toda asistencia. Se dan y se toman refe-
rencias. 12443 8-25 
S E A L Q U I L A , un alto muy bonito en la 
calle Cristo núm. 25, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás servicios. 
Informan en Muralla núm. 97, Ferreter ía , 
que es donde es tá la llave. 
12447 8-25 
S E A L Q U I L A un departamento, compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina; on Empe-
drado núm. 33. 12418 4-24 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 Az. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q l ' I L A 
Vedado, callo 24 entre 15 y 17. $50 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habi tac ión 
y servicios para criados. Gran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 59, altos, t e l é fono A-7057, T a m -
bién se vende y se arrienda con la del lado. 
12497 6-26 
G A L I A N O NUM. 7S, te léfono A-L004. 
Cambiando referencias se ofrecen tres es-
pléndidas habitaciones. Juntas o separadas, 
con o sin muebles .de lujo y asistencia co-
rrecta. 12427 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel 209, de 
moderna construcción, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño y demás servi-
cios sanitarios: precio, $4^-40 oro; infor-
man en San Francisco núm. 17. 
12435 • 5-24 
S E N E C E S I T A 
E N LOS A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E 
UNA CASA Q U E R E U N A L A S CONDICIO-
N E S S A N I T A R I A S M O D E R N A S Y Q U E NO 
T E N G A MENOS D E 26 C U A R T O S . D I R I -
G I R S E A L H O T E L D E F R A N C I A , T E -
N I E N T E R E Y NUM. 15. 
12486 4-26 
S E A L Q U I L A N los amplios j - • ventilados 
altos del café San Ignacio 44, antiguo, es-
quina a Obrapía, propios para Comisionis-
tas u oficinas. Informan en el café. 
12511 5-26 
S o l n ú m e r o 4 5 
Se alquilan los amplios y modernos a l -
tos de Sol núm. 45, compuestos de her-
mosa sala, recibidor, 4 cuartos seguidos y 
3 altos, saleta de comer al fondo, buen ba-
ño y demás comodidades. Informan en los 
bajos y en San Ignacio núm. 46. 
12510 4-26 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos para 
bufete u oficina, 12499 15-26 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un departa-
mento de dos habitaciones, con alumbra-
do eléctrico, cocina e inodoro, independien-
te ,en Compostela 115, entre Sol y Mura-
lla. 12503 4-26 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos I I I esquina a 
Oquendo, un hermoso principal, nuevo, a 
la brisa, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos arrandee; la llave en la botica de la 
misma casa. Informa Hi lar io Astorqul, 
Obrapía núm. 7. 12502 15-26 0. 
A V E M D A D E E S T R A H A Palma númo-
j ro 58, se alquilan los bajos, con el sfttano, 
j jardín, etc., en 6 centenes. L a llave en loa 
paltos. 12481 - 8-26 
N E P T U N O 6 4 
Entre Galiano y San Nicolás 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
casa, acabados de fabricar, compuestos de 
sala, saleta, comedor, r á grandes cuar-
tos ventilados todos c mplias ventanas 
y balcones a la galerlj' cara a la brisa. 
Servicio sanitario y ba. moderno con ca-
ñerías de agua caliente y fría, cocina, ino-
doro, ducha y cuarto para criados. Lavabo 
de agua corriente en todos los cuartos, cie-
los rasos y piso de mosaicos. Instalaciones 
e léc tr icas y de gas: amplia escalera de 
mármol, propio para profesional o familia 
pudient*. L a llave e informes: en la mue-
blería del lado. 12448 4-25 
MUY B A R A T A , se alquila Someruelos n ú -
mero 62, esquina a Misión, para familia o 
establecimiento; la llave en frente y para 
tratar en San Nico lás núm. 97, casi esquina 
a Salud. 12454 4-25 
V E D A D O . — E n 8 centenes. Tercera esqui-
na a C, sala, comedor corrido, 6 habitacio-
nes .cochera; la llave al lado; informan en 
Aguiar núm. 43, Notar ía del doctor A. G. 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 19 y 8, 
Vedado, a todas horas, te lé fono E-1159. 
12436 8-24 
S E A L Q U I L A , la moderna casa Concordia 
116, con sala, zaguán y cinco cuartos. I n -
forman en él 118. 12400 8-24 
l u z m m . 19 
E n 13 centenes, se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de és ta casa, propios pa-
ra regular familia y con toda clase de co-
modidades. L a llave en los bajod; p a r í 
más informes: Inquisidor núm. 10 y 12. a l -
macén, te léfono A-3198. 
12431 S-2i 
V I B O R A , en 6 centenes, se ajQVila la bo-
nita casa S. Francisco núm. 53. entre San 
Anastasio y Latvton. con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicio. E n la misma in-
forman; puede verse de 1 p. m. c-n adelante, 
no tiene papel. 12419 4-24 
SE A L Q U I L A , 
por contrato de más de dos años, la her-
mosa y ventilada casa "Villa María," situa-
da en la calle I núm. 17, entre 9 y 11, com-
puesta de cuatro cuartos bajos y tres a l -
tos ,además dos para criados, con servicios 
a la moderna, patio y traspatio y un solar 
anexo como para juegos de L a w n Tennis. 
Precio por meses, $90-00 Cy. Informes en 
la misma ;teléfono F-1409. 
12388 5-23 
CASA D E F A M I L I A S . HABI TACIONES 
amuebladas '-on toda asistencia, a una 
cuadra del Prado y teatros, estando al 
frente una señora respetable, ^Sntpedrado 
núm. 75. l.?4."2 4-^4 
VEDADO. Alquilo la casa calle 3». entre 
p y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos servicios y patio, todo moderno, en 6 
centes; informan calle B núm. 9. entre C a l -
zada y Quinta . también se vende una bue-
na vidriera, propia para un tren de lavado, 
tUne 4 varas de frente por 3 y media de 
alto, muy barata. 
12368 8-23 
S E A L Q U I L A , la espaciosa casa F nú-
mero 9, entre sépt ima y quinta, con sala, 
comedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvi l : puede verse de 1 a 3. Informes, 
Obispo núm. 94, te léfono A-3120. 
12363 8-23 
S E ALQUILAN los bajos de E 
sa Neptuno núm. 162 con sai e« 
grandes, comedor, cocina y d,.!^ 8aleta. ií¡ 
e informes en el 162 a. priVŜ  U < 
dra de la línea. 7 ^ a m^a ^ 
TermiiiadayaeBlaacerad^ 
sa, se alquila la espléndida caf ^ 
cantería, de dos pisos oompkw d9 
independiente. Cada uno c o ^ ? ^ 
portal sala, hall, cinco h a b S ^ 
dos -mas -narfl. r-ria rW , 1UQ*S 7 dos más para criados, comedor 
na y demás dependencias, con ' i í^ ' 
kción sanitaria completa; cuartífj1' 
baños con hidelss V»!»ño^' , Q« 
C U R A Z A O Nl'M. SO. se, alquila en 8 cen-
tenes, acabada de pintar, de altos y bajos, 
en la misma inforenarán, de 9 a 11 y de 
l a 3. 12367 4-23 
S E ALQUILAN": los altos de Lea!ta<l it, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, etc., su 
precio: $63-60. informes: Obispo 121; la lla-
ve en la bodega. 12420 8-24 
S E A L Q U I L A una casita en cinco cente-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño y buen patio. L a llave e informes H 
128. entre 13 y 15. Vedado. 
12370 -1-23 
E N If, C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de comer y grandes só tanos para '•na-
dos. L a llave en el alto; informan: Cam-
panario 164, antiguo, bajos. 
12369 • <-2S 
V E D A D O : Se alquila, calle 10 y Calzada, 
una casa con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio para criados; jardín y traspatio. 
La llave en el puesto de la esquina . 
12376 4̂ 23 
S E A L Q U I L A N , los bajos de Lealtad y 
medio con tres cuartos, sala y saleta; ser-
vicio sanitario, completo. Informan, Ve-
dado, 2 y 17 , te léfono F-1197. 
12878 i-tn 
C E R R O Nl'M. «20, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; informes en el a lmacén 
de Paños " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio, 
12363 8-22 
S E ALQUILAIS", en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 3R, antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos. 
12303 8-22 
E N CASA MODERNA se alquilan habi-
taciones altas con agua corriente, luz e léc-
trica, te lé fono y criado; O'Reilly núm. 15), 
altos. 12333 , 6-22 
E N C U B A 104, altos, casi esquina a Mu-
ralla, se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación amueblada a hombre solo. No es 
casa de inquilinato y se cambian referen-
cias. 12302 8-22 
E N P I NTO C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 10-22 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de Lea l -
tad núm. 153, sala, saleta, seis cuartos, ba-
ño, cocina, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega, de Salud y Lealtad. 
122S8 5-22 
( O V S I L A D O BTUM. IOS 
E n esta casa, situada entre Virtudes y 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescaa habitaciones, pa-
ra matrimonios sin niños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; se ofre-
ce la baja, pr"r)a para un comercio o in-
dustria; Iniormes la misma. 
12321 26-22 Oct. 
S E A L Q U I L A N los altos de Crespo núme-
ro 60, esquina a Trocadero; informes en 
" E l Oriente," Dragones 44, esquina a Ga-
liano, t e l é fono A-5126. 
12832 8-22 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
altas con vista a la calle, con piso de már-
mol y muy baratas, en la calle de la Amar-
gura núm. 16, 12325 8-22 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto y dos bajos, en la 
calle H entro 5 y 7, núm. 48, en el "Vedado, 
compuesto cada uno de ellos de sala, sa-
leta, siete habitaciones, salón de comer, 
dos baños, etc. Renta 15 centenes. Infor-
man en Amargura núm, 23, Tel. A-2744. 
12310 8-22 
SE A L Q U I L A la casa calle 15 entre 6 y 8. 
con sala, saleta, ocho habitaciones, salón 
de comer, 2 baños, eto. Renta 16 centenes. 
Informarán en Amargura núm. 23, Te lé fo -
no A-21U. 12311 8-22 
SU A L Q U I L A la casa calle Tercera en-
tre C y D, compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y dos baños. 
Renta 9 centenes; informarán en Amargu-
ra núm. 23, te lé fono A-2744 . 
12312 8-22 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, eso.uina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6¡4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán, 12278 8-20 
i m fioiEi m m u 
Industria ICO, c-squina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada ura con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doa 
peoos. Para familia y por meses, precios 
convencionalec. Te lé fono A-2988. 
3396 Oct . - l 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes 
Se alquila, en el ttUla mñn romcrolnl de 
Mataiia-.m» y eompletaincnte reformada <!»• 
nuevo, a In moderna, la casa eallr de í n -
dependencia nfim. 60, o sea ralle del Me-
dio, donde ewínvo la acreditadís ima aod<*-
r la . y unlnoalla " L a Miscelánea." Infornum 
los sellares RamAn López y < i , Inquisi-
dor nflm. 1. 12263 8-20 
QUEMADOS D E MARIA>AO.—Termina-
das las obras de la casa General Lee nú-
mero 23. se alquila: es propia por sus con-
diciones para numerosa familia y de gusto, 
por estar situada en el punto más pinto-
resco; condiciones h ig iénicas , la mejor del 
poblado. 12270 8-20 
S E ALQUILAN» los bajos de Lealts^l 38, 
sale, saleta, comedor, cuatro cuartos, sala 
de baños, doble servirlo; precio 863-60. I n -
formes: Obispo 121; la llave en la bodega. 
12421 S-24 
O'Reilly núm. 53 
esquina a Aguacut-. se alquila un depar-
tamento de tres hahitax'lones completamen-
te intíepe:;dientfcf, con balcón ;•. la calle de 
Aguacate y vista para Obispo: una habita-
ción en el principal co:>. balcón a Aguacnte, 
todo con luz e léc tr ica: una accesoria en la 
calle de la I^amparilla. de 2 habitaciones, 
con entrada por Amargura 94. propia para 
sastrería, carbonería o habitación, 
1225 1 8-20 
S E M.QLIL. -W '-lo? hermosas habitacio-
nes con todo el servicio n matrimonio sin 
niños, en módico precio: Villegas núme-
ro 61. segundo. 12271 10-20 
baños con bideles, bañadoras k S' 
y tennasifón para el senicio d« i ' 
caliente a todas horas; cielos rasos 
himnaí estucada^ y cuantas com^T: 
des puedan desearse. ^ 
Informan en la misma y en la 
5a 4414 altos, entre Baños y D. 
11-19 
S E ALQUILA una habitariclOn a matri- i 
monio sin niños, sera único inquilino. Cr i s - j 
to núm. 15. 12359 4-23 
V E D A D O , callo U entr» 12 y 14. núme-
ro 53, se alquila, o n portal y • corredores 
muy amplios. 6 4 y do criados, domina el 
mar y es muy fresca e higiénica. 11 cen-
tenes. La llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Composte-
Ja. 12210 8-19 
S E A L Q U I L A A , unos altos en Morro 9, 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12S61 15-23 
E X LOS A L T O S de " L a Casa Revuelta." 
Agolar 77. se alquila una espléndida habi-
tación con balcón a la calle; informan en 
los bajos, 12223 8-19 
e. 3569 
casa para m m 
H O T E L D E F R A N G I ! 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 13 * 
Precios módicos. Eléctricos al lado 
sa selecta, sin hora? fijas. Entrada * 
horas. Duchas, te léfono y música Ú ^ 
las comidas, 12177 a"fint» 
_ ^ 
Se alquilan en siete centenes 
una casa moderna. Oloria núm. 191 
guo, tiene cielo raso de cemer.to y n*̂' 
de mármol y mosaicos, tiene sala con fl 
ve?,ninas, comedor, tres cuartos bien x7* 
t;iados y servicio sanitario; la llave «rT 
l.odega del frente; informan en Ger-É ' 
151, antiguo, te léfono A-5753 
12265 í-m 
S E A L Q U i L A N 
los espléndidos altos y bajos, por separt-
do, de 1a casa Amistad núm, 58, compueji 
tos de zaguán, sala, saleta corrida, cutí 
tro cuartos en los bajos y cinco en ios al-
tos, comedor, muy buen baño y cuarto d¡ 
criados con servicios Independientes; en loa 
bajos patio y traspatio; informan en loa 
altos, a todas horas. 12182 10.u 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 109; precio, 8 centenes; informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
12181 g.u 
S E ALQUILAIÍ 
los altos de Muralla núm. 109, antiguo 
12197 j . u 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir, con toda clase de comedida-' 
des, Encarnación esquina a Flores, a media 
cuadra de Correa, teléfono A-6770, 
12188 8-1S 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 
núm. 106; precio, 7 centenes; informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos, 
12180 S-li 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del oam-
pamento de Columbla: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercado 
propio para una industria, pues tiene un 
horno de pan; informan en Empedrado níl-; 
mero 75. 12168 16-17 0, 
VEDADO.—Acabsdos de construir «e al-
quilan, en 10 centenes, los magníficos al-
tos de la calle Once entre L y M, con sa-
la, saleta, 7 cuartos y dos baños; informan 
en la esquina, te léfono A-3194. 
12108 10-1« 
PRINCIPE ALFONSO 322 ) 
Se alquila esta espaciosa casa de do*j 
plantas, situada en la parte más ancha y 
mejor de dicha callo: aunque actualmenU 
es tá construida pare íanilllas de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un gran 
establecimiento, t lmacén o una Industria. 
Informan, Sabatés y Boada. fabricante? da 
jabón, Universidad núm. 20, teléfono A-31.J. 
12121 15-16 0ct-
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Castillo nú-
mero 83, moderno. Última de las que compo-
nen el grupo edificado en Monte y Castillo. 
Informan, Sabatés y Boada, fabricantes dt 
jabón. Universidad 20. teléfono •A--U3-
12122 u -
O J O á la Ganga 
PROXIMOS A DESALQUILARSE L0« 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y San^ 
Clara, se alquilan para almacén o dep6s>^ 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8.^ 
dado, bodega. 12076 1í)-16_J^-
A L O U I L A I 
„ rvooillv. 86 En Cuba 37, esquina a O'Reilly. se 
quilan grandes departamentos para 
ñas; informarán en la mlsma'1.C* 0ct 
rrio." 12086 !" 10 — 
B U E N A OPORTrXIDA.D. alquilo ur^ ^ 
quina para vidriera de t a ^ * 0 . a tod» 
cambio, doy contrato, está d*l 
el cabotaje y los tres nuevos espl* ^ 
muelle de Paula; Informarán en un 
mero 91, fonda L a Mallorquína. ^ ^ ^ 
12088 — rrón 
H A B I T A C I O N E S altas, írescas, ^ 
eléctrica, a dos centenes, en punió ^ 
trico. Aguila 80. casi esquina a ^ 
11998 " 
CUBA 24 frente al m 
ra y v e 0 0 ^ L a casa más fresca, higiénl 
Departamentos altos y baJ0^ -nuCva ^ 
ñas habitaciones cada uno, de nu ^ ^ 
trucción. pisos de ^ ^ ' ^ s y 
agua, lavabos, etc., P * ™ 0 ^ . , , 5 . 9 0 , ^ 
bres solos, a ?10-60, $12-.o > ^g .^ 0«* 
11959 
KN R E I N A. J4 se - ' ^ ' ^ ^ vi.t* • » 
bitaciones con todo servkMO. con ^ 
calle, entrada a todas h o ™ ^ . ,a 
condiciones Reina 49. Por Rf¿0' 
ma casa se alquilan accesorias. 0*J 
1 1974 , A 
O ' R E I L L Y 5 0 habana 
C A S I E S Q U I N A A HAB^o( , cu i* 
Magníficos aepartamentos pa ieDfli J 
con luz eléctrica y ™\d°f\or**- & 
limpieza, informes a y ^ 
arrendamiento, Manuel Fernán 
té . en la misma casa. 20-̂ 9í> 
11982 
•e alquilan habitaciones para ^ j 
TES S  -
a precios módicos 
11927 
E * . A X IGNACIO ™ » f 
Lamparilla. Kn esta berin«J¡ Lamparilla. fres 
quilan habitaciones n W 
11590 critorio; 
Se arriendan 20" 0 poerW 
excelente terreno e-
rít lmo a la costa dei - de \ .c 
de Dumafiuecos. Ayuntamiento ^ 
do las Tnnas. Provincia de Or ^ 
para el cultivo de la - ^ r e r * . ^ 
contiguas al - ^ c ^ C j j l 
natí Sugar Comp. lnl ^ y o l » ^ 
güey, Jaime 19. el señor Juan * ^ ^ 
C 3466 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ' E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 26 de 1912; 11 
B A N C J E T E 
E n honor a los general* Mañoca!, 
Asbert Y F r e i r é de Andrade y -a] doc-
tor Varona celebróse arer un banquete, 
'ofrecido por los ingenieros, arquitec-
tos y contratistas de obras de la H a . 
'baña, acto espléndido, de alta signifi-
cació'n, por el n ú m e r o y d i s t inc ión de 
jos comensales, ajenos muchos de ellos 
a la polít ica. 
L a llegada del general Menocal.^ a 
¡auien acompañaban los señorea F r e i r é 
(de Andrade. Cosme de la T ó r n e n t e , 
Enrique N ú ñ e z , Coyula y otros, fué 
'acogida con una ac lamación ardorosa 
!y unánime. 
Sentáronse en las mesas los señores 
(siguientes: 
Luis Dediot.—Eugenio Dediot.—Nico-
I jáa Query.—Antonio F e r n á n d e z de 
'^ggtro. Adriano Silva.—Manuel Qar-
Valdés .—José R . Mart ínez .—To-
más fayes .—José Gómez Salas .—An-
gel A l o n s o . — A n d r é s Caste l lar .—Igna 
do Morales.—Ignacio Vega.—Enrique 
yfeny.—Patricio A . Suárez.—Antino 
q. Aguí"1*—Francisco Domecb,—Joa-
,q¿íii Co l ina .—Ramón Magrinar .—Luis 
¡García Natte.—Francisco A n d r e i L — 
Eduardo A . a lberga—Francisco L 6 -
pg^-.—Arturo A m i g ó . — J o s é Cadenas. 
—Conrado M a r t í n e z . — E . Bat ien .—Vi-
cente F o y o — A l e j o Febre.—-Ovidio Gi -
berga.—-Francisco Henares .—Enrique 
Oil.—Raiael de la Torre .—José Cama-
c^0i_José L l inaz—Antonio Puig .— 
Enrique Cansedo.—Gregorio Cagiga.— 
Sixto Abren.—Vicente González No-
cby—Luis Falcon.—Alfredo Rodrí-
guez Morejón .—Pío Junco del Canda-
do.—Lorenzo Rodríguez .—'Pons y Cía. 
—Antonio Rodr íguez .—Manue l Valoi-
ra.—José F e r n á n d e z . — M é n d e z y Gó-
2^.—Aurel io F e r n á n d e z . — A n g e l Ve-
lo.—Luis Gargallo.—Arturo Grande. 
—Eleuterio G r a m a . — F é l i x Esteban. 
—Benguria y Corral.—Pedro Iruarte. 
—Gustavo Dubois.—Miguel Reyes.— 
Rogejio Callava.—Francisco Casuso.— 
Fernando H a m e l . — F é l i x V á z q u e z . — 
F . Lastra.—Faustino González .—Die-
go Lombillo.—Rafael F a l c o n . — J e s ú s 
ggUo,—Dionisio V e l á z q u e z . — Lázaro 
Moniagudo.—'Francisco Cabrera Porro. 
;—Miguel Valenzuela.—Manuel Loren-
zo.—Claudio F e r n á n d e z . — N i c o l á s A r -
miga>—Francisco Anastasio.—Gregorio 
García.—Isidro Mas iá .—Bernardo L a n -
zagorda.—Antonio Bolaño .—Caste le iro 
y Vizoso .—Joaquín Boscb.—J. Sebasr 
tián Acosta.—Manuel Alvarez.—Ladis-
lao D í a z . — J u l i á n Aguilera.—Benja-
mín de la Vega.—Francisco Ardois.—• 
José F . Traya.—Antonio Padia l .— 
Juan Reboso.—Manuel Pereira.—Clau-
dio Abascal.—Monico P i n o . — S e r a f í n 
Sánchez.—Ricardo del Campo.—Mi-
guel A. Mart ínez .—Francisco F r a n -
quis.—Julio Acosta.—Rafael Cadalso. 
—Carlos Cadalso .—José Cosculluela.— 
Rosendo Baldrich.—Alejandro Roca.— 
Enrique Campi.—'Pablo Castellanos.— 
Nicolás Quintana.—Manuel González. 
—Gerardo Vil lanueva.—Camilo Ba l -
dion.—José Fontengla.—Francisco Pu-
jol—Miguel Saver i .—Enrique Bel-
trán.—José Mato.—Laureano B . Ro-
dríguez.—Angel Oliva.—Manuel Píir-
do Rodríguez.—Oscar F . Bacot.—Abe-
lardo Lago.—Vicente F . Molina.—An-
tonio P e r r a m ó n . — J o s é F . Mata.—Ro-
dolfo Maruri.—Rodolfo Aranguren.— 
Domingo A n d r é . — R a m i r o Céspedes .— 
Enrique Martínez.—"Severo Redondo. 
•—Francisco R o d r í g u e z . — A n t o n i o B a -
tista.—Pedro V i ñ a s . — A n d r é s Cobo.— 
A. B.—Vicente G a r c í a . — A g u s t í n L a -
go.—Enrique Biamar.—Felipe More-
tón.—Tabeada y R o d r í g u e z . — M i g u e l 
González.—Eduardo Teyer.—Federico 
Pitueles.—Antonio Gelabert.—Antonio 
Roca.—L. T e j a d a . — J o s é V i l e r a . — A n -
tonio Muñoz .—Carlos A y a l a . — J o s é 
Calderech.-Clemente R o d r í g u e z . — P e -
dro G. Belmente.—Antonio Colete.— 
Hilario del Cas t i l l o .—Fermín Rodrí-
guez.—Miguel Casal.—Cristino F . Cou-
wan.—Francisco Bouzoña. — A u r e l i o 
Breijo.—Cayetano Tarrue l .—Albarrán . 
—Pádro Roig.—Rodolfo García ,—Car-
los Eoger.—Rafael Arrozarena .—Fa-
cundo Guanche.—Leonardo Morales.— 
Juan M. Portuondo.—M. A. Corróa-
les.—Alberto J iménez .—Mil l er S. A . 
Smith.—Aquiles M a r t í n e z — V í c t o r G. 
Mendoza.—M. T . Cadenas.—Miguel 
Minera.—L. E . Bronson.—Aurelio F . 
Andrade.—Ricardo Waren .— Gastón 
A. Cuadrado.—José R. V i l la lón .—Ciro 
,de U Vega.—Carlos P i chardc—Oscar 
Contreras.—Bernardo N ú ñ e z . — A n t o -
j o 11 Moleón.—José Primel les .—Luis 
Arrezarenas.—Ramón Tapiz .—R. Mo-
^ a . — J . o. LombarcL-^J . G . Menocal. 
Torralbas.—C. E . Mart ínez .— 
Yugil.—Eduardo Gas tón .— Manuel 
Cortinaa.—Ramón Pardo.—P. Taboa-
^a.—José Calder ín .—Mart ín Amerio. 
"^-Ajturo Marqués.—Manuel Mart ínez ¡ 
Cabrera.—Ramiro F e r n á n d e z . — C . Sar- S 
fc^w.-Joeé Carballal .—Charles Mo-
Tales, . Rafael Carranza.—Antonio 
\ ais.—Baltasar U l r e l l — J o s é R . A lva-
f*z-—Francisco Saavedra.—Andrés Co-
•*fca.~Jo6é Novas,—Leonardo Monte-
J ^ i — F r a n c i s c o O i s t o M . — J o a q u í n 
W r e r o . — J o s é GíL—Vicente A l e n . — 
^epndo González .—Mariana C h a p e l l l 
* ^ í s Mas ía .—PrimiHvo del Portal . 
^*edro Navarro.—Leopoldo Gómez. 
J 1 ^ » Cuficullela.—José M a r t í n e z . — 
*¡*^ín Rodr íguez .—Franc i sco López . 
T^íiguel Cera!.—Rodolfo G a r c í a . — 
Avel»io Breijo. 
^ ^ e m á f i de esta relación deben con-
i ^ f » 8 0 ^ 1 " 6 Un centenar de adhesiones 
j t u a d a s en los ñ l t ímoe momentos de 
^ Í J ^ e el homenaje, 
v J j ¡ l m a e r z o tuvo lugaj a las doce 
€ Í 4 ^ ^ M d e l d í a « i e i a r a n H « t e l , ' I n -
E l menú fué el siguiente: 
Pastel de Ave trufado 
Huevos Condesa. 
Fi lete de pargo Almirante 
Pollo Providencia. 
Filerte de ternera al jugo 
Ensalada "Cas i ta cr io l la" 
Quesos burtidos 
Frutas frescas 
Vinos, licores, champagne, 
aguas minerales 
Cafó y Tabacos. 
U n sexteto de cuerdas amenizó el 
| banquete interpretando una bohemia 
criolla y poutpurrits de aireg cubanos. 
A l descorcharse el champán, pronun-
ció un hermoso brindis, el señor don 
Enr ique Martínez, ofreciendo el ban-
quete, en nombre de la Comisión orga-
nizadora del mismo, a les señores Me-
nocal, F r e i r é de Andrade, Varona y 
Asbert, dedicándoles frases de afecto y 
adhes ión. 
Hablaron después don José Prime-
lles, don Miguel Coyula y el general 
F r e i r é de Andrade, agradeciendo éste, 
en nombre del general Menocai y en el 
de los demás señores a quienes se tribu-
taba el homenaje, la deferencia de p e 
eran objeto, haciendo votos por l a pros-
peridad de Cuba y el crecimiento de 
su riqueza, dentro de la un ión y con-
cordia que deben privar entre los ele-
mentos de orden y trabajo que amen 
la Patr ia y por ella se afanen. 
T e r m i n ó el banquete entre aplausos 
y aclamaciones al general Menocal, 
siendo éste personalmente saludado y 
felicitado por los comensales. 
E l servicio del Hotel "Inglater^a, , , 
a la altura de su r e p u t a c i ó n : esmerado, 
lujoso y selecto. 
A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a los q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
E l D i a r i o de l a M a r i n a q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
R E T R A T O S 
Artís t icos y comercialeá desde un 
peso la media docena en adelante. H a -
cemos trabajas á domicilio. Oolominas 
y Comp., San Rafael 32. A lmacén do 
efectos fotográficos. 
T E l í G R A M A S D E U ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
C A I M A N E R A 
E l " P r a i r i e " s in novedad 
25—X—10 y 20 a. m. 
E l transporte " P r a i r i e , " de la A r -
mada Americana, que sa l ió db Nica-
ragua hace 21 d ías con mil soldados 
a bordo y que i g n o r á b a s e en Was-
hington y en l a e s t a c i ó n naval s i le 
h a b r í a ocurrido desgracia alguna, 
l l e g ó a Santo Domingo boy sin no-
vedad. 
E l Con'cisponsal. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d ' 
Lee niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto >ue-
da producirles bienestar, E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las perscwiaE que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta li&ja del Palacio Episcopal, Haba» 
na número 58. 
W D i O E S E S P M i S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA* 
Ingresaron: Tomás Rivera, Augusto NCi-
fiez Rodríguez, Jestis LSpez Rodríguez, 
Manuel Pensado Várela, Antonio Paseiíro 
Portomeüe, José Parga Carda, Benito 
Caglao, Víctor Rodríguez PftUOdo, Ramón 
Iglesias Lamas, Daniel Vázque.i Sánchez, 
Antonio Vázquez, Aquilino Valga, José 
Torrelro Caramés, Manuel Meil&n Castro, 
José Sanjurjo García, Juan Hemlndez 
Garda, José Antonio Pernas, Baltasar Co-
belo, Paulino Castrillón, Delfín Díaz Igle-
sias, Francisco Laleo, Gerardo Castro, 
Manuel Coello López y José M. Rodrí-
guez. 
De alta: Gumersindo Diéguez Pardo, 
Manuel Casas López, Manuel Romero Lo-
sada, José A. Escourido López, Dimas 
Plana Vila, Jesús Méndez Fraga, Alfonso 
González, Jesús Méndez Fraga, Manuel 
Díaz, Antonio Chao, Gumersindo San 
Juan, José Pereira Vázquez, Jesús Neira 
Rodríguez y Julio Fernández Alvarez. 
EN LA "COVADONQA" 
Ingresaron: Narciso Albar Faca, Miguel 
Chango Espeleta, Camilo Santamaría Gon-
zález, Amallo Allende Alonso, Ceferino 
Carneado Carrera, Plácido Martínez Díaz, 
Juan Tomás García Jove, Rafael Díaz Ja-
rem. Oliverio González García, José Gar-
cía Valaés, José García Fernández, Wen-
ceslao Martínez Pérez, Manuel Menéndez 
Alvarez, Ramón González Fernández, Cel-
so Fernández Menéndez, Fermín Ramos 
Caras, Emilio García González, José Ra-
món, Adolfo Enríqij^z Cle nente, Benito 
Fernández Cordero, Manuei Granda Gran-
da, José García Carballo, Celedonio Váz-
quez Cueto, José Alvarez Fernández, José 
Rodríguez Rodríguez, VIctorío Gómez Va-
lle y Juan Marín Vázquez. 
De alta: Manuel Sánchez Sánchez, Ma-
nuel Alvarez Alvarez, Ernesto Ardura 
Suárez, Baldomero Nogueira Alvarez, Al-
fonso Caso Pis, Atanasio García Fernán-
dez, José González Rodríguez, Cándido 
Paez Valdés, José AJonso Menéndez, Eva-
risto Fernández Madrera, "Valentín Martí-
nez de la Paz, Franclso Aiouso Díaz, Li-
no Alvartí Vázquez, Emilio Lozano Mu-
üiz, Jesús Fernández Fernández, José 
González Venero, Emilio García González, 
Nicolás Fernández Alvarez y Manuel Jun-
co Suárez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Lucas Cardona, Rosario 
Franco, Ramón Bonet Cunlll y María Suá-
rez. 
De alta: Eugenia Díaz, Florentino Gar-
cía y Emilia de la Torre. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Pertra González, Domingo 
Pérez Redondo, Pascual Cabezas, Juan 
Blánquez, Eugtnlo Blanco, Castor Estra-
da y Fabián Garda. 
E . P . D . 
C a r l o s L G u t i é r r e z y V á z q u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dá&puesto su ant i em» para las cuatro de la tarde del d ía 
de hoy, su esposa, hijas e hijos po l í t i cos , madre, hermanos y de-
m á s parientes y amigos suplican a las personas de su amistad se 
s irvan concurrir a l a casa mortuoria, Compostela n ú m . 101, pa-
r a de al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón, fa-
vor que a gradeeeráru 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
CtmcLad R&lfes viuda de Gutiérrez, — Adelaida y Anudia 
Gidiérrez. — D r . Bvcardo Albdadejo, — Th. Virgilio Fe-
rrer^Amalia V á z o w viuda de Gutiérrez—ümüia y Ma-
ría Ana &u,tiérre3,~~AUjwn dro, Juan-, Migvd y Aiú&nia 
¿eyez, — José Manuel y Ertiilió Babé y Guiiárree.—Lms 
U , Camipos.—José JuUán Campos, — Francisco Sonto.— 
Eomabone Wüscm. ~ Eduardo Zarrocina. — Dr. Rafael 
Bueno, 
I S O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
O 3C32 1'26 — -
F á b r i c a d e C o r o n a s F ó n e S r o s 
de P a r í s y Cia 
l Í H I I 
S o l 7 0 - - T 4 é f o u o A ^ m 
" ~ ¿ J U l É f , » . ^ 
U N A O P I N I O N 
A U T O R I Z A D A 
Conocido M é d i c o de Puerto Eáco 
Recomienda y E log ia las Pí l -
dorao Rosadas del Dr . W i -
lliams como Tónico I n -
superable 
E l D r . Browne es persona conoci-
dís ima en S*ÍC J u a n de Puerto Rico, 
donde gaza de una reputac ión envi-
diable, fruto de catorce años de labor 
incesante, con un gran acopio de ex-
periencia en la curac ión de las enfer-
medades que amargan la vida y auto-
ridad más que sutir'iente para apre-
ciar las boTidades de un medicamento. 
E s p o n t á n e a m e n t e , el Dr . Browne 
ha escr i to las l íneas que m á s abajo 
se copian y en ellas reconoce el mé-
rito de la?; Pildoras Rosadas del doc-
tor Wil l iams. Es te tón ico reconsti-
tuyente h a merecido los más altos 
elogios por su eficacia en la cura-
ción de enfermedades de la sangre y 
los nervios y el testimonio del doctor 
Browne viene a afirmar una vez m á s 
sus incomparables cualidades cura-
tivas. 
E l D r . Browne escribe del modo si-
guiente: " M e es rauv grato certifi-
car haber recomendado las Pildoras 
Rosadas del Dr . "Williams para loa 
casos de anemia, clorosis, pos trac ión 
nerviosa, y en todas las enfermeda-
des que provienen del mal estado de 
la sangre. L o considero un tón ico in-
superable, habiendo con él obtenido 
mis pacientes los resultados m á s sa-
tisfactoring." John S. Browne, M. 
B . . C . M . 
E s esta una opinión autorizada, por 
los mér i tos de quien la suscribe, y 
bssta por sí sola a infundir la mayor 
confianza en el preparado las Pildo-
ras Rosadas del Dr . Wil l iams, medi-
camento famoso por las muchas cu-
raciones que ha efectuado y excep-
cional en el tratamiento de enferme-
dades de la sangre y los nervios. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras. Rosadas del 
D O C T O R W I L L I A M S . No se acep-
ten Sustitutos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
T e l é f o n o A. 2666. Telé*?. Teodomiro. 
Apartado 668 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAIÍ.— 
Compañía cinematográfica de dan-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
P u n c i ó n poi tandas. 
A las * : L a grandiosa cinta en 7 
partes E l canciller negro, y la pelícu-
la en 2 partes La paloma mensajera. 
A las 9: Las pel ículas L a pasión 
que desunía (2 partes), Kl verdadero 
secreto (4 partos), L a trata ele- blan-
cas (o partes) y Él Centenario de ¡as 
Cortes de Cádiz. 
P A T R F T . — 
Compañía dramática. 
F u n c i ó n colrida. 
A las SVo: E l drama en 3 actos y eo 
verso, La Pasionaria. 
A L B I S U . — 
Cinematógrafo 3r concierto.—Estre-
nas d iar ios .—Función por tandas. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Las películas Bigcdin qwe-
re dormir tranquilo, L a saya panta-
lón, Actualidades número dS (2 par-
tes), y la zarzuela en un acto Antón el 
prestamista. 
A las 9: l .E, 2.a, 3.a y 4.a parte de 
la pel ícula Suaño negro, y el pasa-
tiempo cómico-lírico en un acto Cu-
caracha. 
A las 10: 5.a y 6.* parte de la pelí-
cula Sueño negro, la cinta en 2 par-
tes Actualidades número 38, y l a obra 
en un acto Ooyita la sabrosa. 
C A S I V O . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Func ión por tandas. 
A las 8: Laa películíis Evasión de 
la Princesa Cartouche (2 partes), Z)a-
vid y Goliat (2 partes), y la comedia 
en un acto ¡Los tocay os l 
A las 9: L a pel ícula en 2 partes E l 
favorito del rey, la cinta E l mirnico 
Severino en el pierrot, y reprise do la 
zarzuela en un acto Los Puritanos. 
A las 10: Tres bonitas pel ículas y 
la comedia en un acto E l sueño dorado. 
C r x s N O R M A . — Cinematógrafo y 
concierto.—Sen Rafael y. Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Matinées los 
ít>mingoa. 
Estreno de las pe l ículas E l úUitno 
peoado (3 partes). E l collar de Mr*.e. 
Karter (2 partea), E l viejo nido, E l 
automóvil misterioso, y A la caza dt 
un novio (8 partes). 
S A L Ó N T U R I V . — 
Gran Cinematógrafo . — F u n c i ó n 
diaria.—'Estreno todas laa noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
Diccionario Castellano de bolsillo 
POR ALFONSO QUINTANA 
Contiene odas !as Palabras de la Ul-
tima Eáiclfln del iJlcclonario de la Real 
Fflírlón pías manuable y de más uti-
lidad de las Editadas hagta la fecha, y 
& ©Se rápida Ctmsuiyt 4e cualquier 
Precio, encuadernado en tela lujo, 60 
centaros. 
Almanaque Ballly-Sallllere para 1913 
Enclelopedia Popular de la Vida prílo 
tica, Quía Ütilífiima y Econdmica para 
todo ciudadano durante el afio. Contiene 
datos de Qran Utilidad para las Casas de 
Familia y Establecimientos. 
Publica infinidad de curiosidades, jue-
gos reoreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Ouía Culinaria, Agenda de la 
Cuenta Diaria con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos más. Precio, E0 ota. 
Regalo 
A todo comprador de las dos obras men-
cionadas de una vez tendrá derecho com-
pletamente gratis a un elegante tomo de 
Poesías escogidas de 112 páginas. 
Los precios se entienden plata en la 
Habana y Moneda Americana, franco por-
te! en las demás poblaciones de la Isla y 
Eztracjero. 
De venta en la Librería "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Gallano núm. 62, esqui-
na s. Neptuno, Apartado 1115, teléfono 
A-49 58, Habana. 
B. 7-23 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdds: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis Quien ígutif a Melquíades Alvarez." 
"En los monumentales discursos i»ue 
aquí se imprimen, ha subido el graa tribu-
tio a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Parlamentarios recopilados 
por Tamón Alvarez en un elegante vob> 
lu<?n cuidadosamente editado, |1^J> plata. 
Remitiendo M ; Importe en Moneda Acje-
rVaua se envía franco de pone a cual-
qxler punto dj la Isla. 
En pedidos al por mayor KTaudoa Jes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Gire alar. — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en San F e -
lipe. 
Santos ETaristo , papa ¡ Luc iano y 
Marciano, m á r t i r e s ; y Gaudioso, con-
fesor. 
San Evaris to , papa y márt ir . Trece 
d ía s después de la muerte del santo 
P o n t í f i e e Anacieto, fué elegido en su 
lugar San Evaristo , que era griego de 
nac ión. F u é hombre muy santo, y el 
primero que d iv id ió las parroquias de 
Roma entre los presb í teros que fue-
ron los que después tuvieron t í t u l o de 
cardenales. Ordenó que los casa-
mientos se celebrasen en públ i co , y 
que los desposados recibiesen las ben-
diciones nupciales en la iglesia, como 
y a desde el tiempo de los a p ó s t o l e s se 
hac ía . M a n d ó que los obispos no de-
jasen sus iglesias por otras. F u é su-
mo Pont í f i c e nueve años y tres me-
ses, y a 26 de Octubre fué coronado 
del martirio, aunque no se dice el mo-
do con que fué martirizado; mas la 
santa Iglesia le celebra y ti^ne por 
mártir . Murió el año del S e ñ o r de 
121, en el segundo del imperio de 
Adriano. F u é sepultado cerca del 
s épu lcro del pr ínc ipe de los a p s ó t o -
les San Pedro, en el Vaticano. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D i a 26. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Dolores, en Santa Catalina. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes próximo, día 29, a la» 8 y 
media a. m., se cantará, una misa solem-
ne de Réquiem por el alma de la señora 
C. Jorgre Ca /vaja l de Plnlllos. 
L a comunidad de Carmelita* Invita a to-
dos 1O<Í conocidos de la benefactora y pia-
dosa finada para dicho acto. 
m « 7 8-26 
Monasterio de Santa Clara 
Cultos a Santa Eflarenla.-—Trldno prepara-
torio. 
Los día» 24. 26 y 26 del pre«ente mes, 
previa la exposic ión de S. D. WL, se re ia -
rá. el Santo Rosarlo, al que seguirá, el ser-
món por el P. Director de la Congregación, 
termlné.ndoae el acto del tercer d ía con 
Salve Solemne, y con el Tota pulcra. 
D I A 27.—A las 8 a. m. tendrá, lugar la 
misa de Comunión General, y a las 9 la 
solemne con orquesta y con S. D. M. ex» 
puesto, predicando en ella ,el Ldo. y Canó-
nigo Leotoral P. Santiago G. Amigó . 
Por la tarde, a lae 5, se celebrará, la 
función mensual con sermón, por el P. L o -
bato, párroco de San Xicolás, acto segui-
do se e fectuará la proces ión por el inte-
rior del templo con los Estandartes de la 
Asunción y de loa Dolores y con l a ima-
gen de la Patrona de la Congregación. 
Santa Eflgenia. 
12470 8-25 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, 26 del aotual, ce'ebra la Con-
gregación del Par í s lmo Coraión de Ma-
ría loa culto» acostumbrados. 
A la» 8 a. m. Mi»a con cáJiticos y p lá-
tica :a cont inuación la reunión reglamen-
taria. A M. D. O. 
1S438 8-24 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l domingo, 27 del corriente, a las 8 7 
media de la mañana, ee celebrará una so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvigia, 
estando el sermón a cargo del R, P. 3a-
baetlán, Provincia^ de loa Carmelitas des-
caiioe y la parte musical estará a cargo 
del laureado Maestro Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera Invitan a los 
fieles y demás personas devotas de la 
Santa. 
Habana, 22 de Octubre de 1912. 
12299 Jt-23 3ra-24 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta solemne en acción de gracias al 
Sagrado Coraaón de Jesús y que una asocia-
da muy agradecida ofrooe ai Deífico Cora-
zón, con misa de Ministros y Sermón por 
el Rdo, P, Santillana de l a CompaAlft de Je-
súe. ©» Pamingo 27 a ias 9 de la roaflana. 
L a Seflora de referencia, cuyo nombre me 
ruega eculte y el Párroco que suscribe 
ruegan a loe devotos del divino corazón, 
asistan a la fiesta. 
Jesnia del Monte, Octubre 23 de 1513, 
MUI 4 i * - v T . 
I8LESIA PARROQUIAL 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e r á f 
d e l V e d a d o y C a r m e l o . 
D I A 26 » 
A las 7 y media p. tu- ejercicio de l a l ^ j 
vena o«mo los día» anteriores. E l BtTVom: 
este día e s tá a cargo del Ü. R. P. Vicario* 
PraTlnclal de los Padres Carmelltaa. 




A laa 7 a. m. ml^a de comunión greneraL 
A las 9, misa solemne con expos ic ión del 
Kantíi-lmo. Celebrará el Santo sacrificio el 
M. L 8r. Provisor del Obispado y ocupara 
la Sagrada Cátedra el M. t seflor Secreta-
rlo de Cámara y Mafflstral, doctor Alberto 
Mendes. 
Asist irá el Exmo. e Hmo, aeftor Obispo 
Diocesano. 
L a parte musical e s t á a cargo del E . P. 
Antonio Roldán. E l Sant í s imo queda de 
manirieeto todo el día, haciéndole la guaJ^ 
dia laa Jefas y Sodas del Rosarlo Perpé-
tno. A las 4 p. m. se hará el ejercicio de 
la novena y dada la bendición del Saiití»^-
mo, sa ldrá la procesión por el Parque y c a -
lles contiguas a l Templo. 
Amenizará la proces ión una banda 
música, alternando en el canto del Ave-. 
María con las ñiflas y ntfios de los C o i » ' 
gios. Quince niñas , vestidas de blanoo, 1»-
rarán los estandartes representando l«r, 
Quince misterios. Se terminará oon el cao-) 
to del himno. (Guardias, guardias, Mar ía 
os l l a m a . . . ) 
L a s eñora Presidente de la Asoctaolón M 
Camarero, el R .P. Parrón y el R. P. Dlro*»i 
tor, suplican a todos los asociados y áé^ 
votos de María, l a asistencia a esto» evitas* 
12409 3-!>4 i 
PARROQUIA DE MONSERRITE 
Novena de Animas 
Empieza el 24, a las 814, una misa oseta-
da y el día 2 de Noviembre, a 1» misma 
hora, la misa funeral con toda solemnidad. 
12387 l é - M 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N E L O Y 
G R A N C O L E G I O E N S X C K B L R O 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio, Iftto* 
mas y Mecanograf ía . Este antiguo y acre-
ditado plantel, trasladado recientemente 
para su mejora a una de las m á s amplias 
casas de esta calzada, reanuda sus clases 
el l". de Noviembre con un competente cua-
dro de profesores, grandes e h i g i é n i c a s au-
las, inmejorables comedores y dormitorios 
y gran fama en sus comidas. Se admiten 
internos, medios y externos. 
Director 1 E L O Y C R O V B T T O 
C E R R O 686. Pidan pospectos. Clases par-
ticulares y nocturnas. 
12S51 9-22 
P R O F E S O I I A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Eapeolalidad en el gru-
po de Letru*. 
Dará razón ni seflor Cónsul espaflol y ea 
la Adminis trac ión de este periódico. 
Q- J L »t 
PROFESORA INGLESA 
Una s eñora inglesa, buena pfrefesora da 
su Idioma, con las mejores recomendaoie-
nes. Be ofrece á dar clases en su moradM 
y á domicilio. Egido núm. t. 
A Ag. I 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse ana Profesora que bS 
ebtudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de F i lo so f ía y Letras. P a r a ella 
quier en primer término contar oon l a 
educación de los hijos de alguna f«.rnyi>a 
importante de l ^ p o b l a c i ó n . 
Darán razón en esta Adminis trac ión o- «ai 
San Nicolás 1S9, altos, derecha. 
G- Sep.-lt 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A . D A 
clases de i n g l é s en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, claeea 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22. altos. 1 1564 26-8 Oct. 
c o i k i o " E l N I Ñ O DE B E L E I T 
Kindergarten.—Enseñanza elemental, sq 
perior, secundaria y comercial^—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrarlo, nnu 
chas aplicaciones práct icas .—8e da títoHi 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cía-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara» 
clón pan: la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Caliatenia y Gimnást ica respiratoria 
—Mucha higiene, moral y física.—Alimenta* 
ción sana y abundante, trato familiar.—Hay 
pupilos, mediopupilos. terciopupUos y ex< 
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
AmiMtad 88-87.—Habana. 
C 8269 Se-2S SeA 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nú-
mero 106, antiguo, ó 99 modeeue. 
A 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A T L E T R A S 
Da leociones de Primera y Segunda Jfl^ 
se fianza y de preparación para el Tileglg 
terlo. Informaban en la Admtnte tmeláa 
de este periódico, ó en Acosta núm. fl^ 
antiguo. o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gasto*. 
Se construyen Lagos. Cascadas. E los coa, 
Chozas y demás trabajos de omamentac ió t i 
Levantamiento de planos bajo l a dlrsa> 
clón ar t í s t i ca de 
Ramón Magrifiá y Ernesto Venasen. 
Dirección e informaciones: Jardín Pmits 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de "±4 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-CÍ40 
11526 j6.2 Q c t / 
C O M P R A S 
COMPRO S E L L O S D E CTTBA A | Í - Í 0 C f 
el millar, menos loe de 1 y 2 cts. que lol 
pago a 20 cts. ol millar. A R Frawley • 
O. Box 128. Washington. D. C 
11266 26-26 B. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s i ixnploi 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó i 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p a 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Be ha extraviado un reloj de oro. con « 
leontina del mismo metal, nn bolsillo < 
Plata, unos espejuelos y otras m e n u d » 
Claa, el relej tiene grabado en la tapa U 
ferlor el escudo de España, y el nñme) 
de fftbrlca es 16024. SuUo Montandftn; 
que entregue estos objetos en Rayo núni 
r© 110, serA cratlflcado en adía oontani 
fin wur^r « 1 ave^iswwtonea alnaoi 
T 2 D I A R I O DE L A MARINA.—-Edición de la mañana.—Or-tubre 2fi do 1012. 
E L E S C L A V O P O R A M O R 
COONOL.ÜTK) 
Olía ello im segundo la flor que rae 
había costado tantos trabajos, y la arro-
jaba desdeñosamente. 
Uno de los mayores suplicios para 
mí era el álbum. A cual-quier hora, en 
ferrocarril, en vapor, en la mesa, saca-
ba un álbum de su saco de viaje y rae 
decía: 
—Escriba V. un pensamiento eleva-
do. 
Cogía c] lápiz y por más que torturar 
ba mi cerebro no se me ocurría nada. 
No importa; tenía que hacerlo de todas 
maneras. Así, lo que escribía era estú-
pido. 
Ejemplos: 
'Da frío ver el Mont Blanc, siem-
pre cubierto de nieve." 
. " E l sol sale todas las mañanas por 
el Oriente, como un niño que se levan 
ta de la cama r iéndose ." 
Pues ¿y cuando quería versos 
"Mistress Lucy es la más enetntado 
ra de todas las mujeres." 
Arrugó la frente y d i jo : — 
—Born síed eso y escriba: ' 'Soy 
un imbé- i Ahora firme., 
Dócilm. obedecí, y firmé. 
¡Oh! Aquel álbum que encerraba 
tanta estupidez mía, era más bien un 
certificado de imbecilidad firmado por 
mí mismo. ¡Qué ganas tenía que lle-
gará el día de mi boda para quemarlo! 
Llegamos a Ginebra, y mistress Lucy 
me participó que tenía intención de pa-
sar una temporada en dicha ciudad. Es-
ta noticia me encantó, i Por fin iba a 
descansar 1 Me regocijaba la idea de v i 
sitar aquella preciosa ciudad y poder i r 
a soñar perezosamente tendido en los 
bordes de su lago. 
Pero el hombre propone y la mujer 
dispone. M i compañera trabó conoci-
miento con todos los individuos de la 
colonia inglesa, me presentó a e'lla y 
desde aquel momento no tuve un ins-
tante de reposo. Nunca me han gus 
tado los ejercicios violentos, y no tenía 
más remedio quo tom;;: !,, i "n inter-
minables partidos d(j , r c r p K e t y lawn 
tennis." Por la noche, mistress Lucy 
me llevaba a las conferencias soporí-
feras del "E jé rc i to de Salvación," don 
de yo me pellizcaba hasta sacarme san-
gre para no dormirme. 
Para seguir las reglas de un predica-
dor norteamericano, empezó un régi 
men de alimentación exclusivamente 
vegetal. Tuve que imitarla. No comía-
mos más que ensaladas, y no bebíamos 
más que agua. 
Yo, que tenía poco que perder, rae 
fui quedando como un esqueleto: la su-
plicaba que apresurase nuestra unión; 
no era para menos, porque me estaba 
cayendo de inanición. 
—Pero, mistress—le preguntaba yo. 
—¿no os he dado suficientes pruebas 
mi amo? 
—No. todavía no; tened paciencia. 
Una tarde estábamos solos en el sa-
lón del hotel; yo sentado cerca de ella 
leía alto una novela, muy mala por 
cierto, en que un galán para robar a 
su dama, lo que por ella sería capaz de 
sufrir, calentó al fuego unas tijeras y 
así que estuvieron candentes escribió 
con ellas en su propio brazo el nombre 
de su amada. 
De pronto mistress Lucy quedó pen-
sativa. 
—Emilio—era la primera vez que 
me hablaba familiarmente.—Emilio, di-
jo mirándome fijamente, ¡oh, eso es 
amar! Haz eso por mí, y mañana nos 
casaremos. 
La miré aturdido; debí poner cara 
de idiota en aquel momento. 
—¿Vacilas? ¡Cobarde! añadió re-
chazándome. 
Se metió en su cuarto dando un vio-
lento portazo, como si me hubiera que-
rido aplastar con él. A l día siguiente 
I ya no estaba en el hotel. 
No la he vuelto a ver más. 
eugene JOURNIER. 
DE L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES D E RECIBOS P A R A ALQTTI-
leren de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres l iquidados y talones de recibos 
en blanco .aplicables a cualquier cosa, a 
20 cts. y seis por un peso; Obispo n ú m . 86, 
l i b r e r í a . 12501 4-26 
S O U C I T U D E S 
M A N E J A D O R A : SE SOLICITA UNA cr i a -
da para atender a dos n i ñ o s y l imp ia r dos 
habitaciones: ha de t rae r referencias; suel-
do. ?, centenes y ropa l impia , O b r a p í a 24, a l -
12500 4-26 
DOS JOVENES DE COLOR DESEAN CO-
' locarse para la l impieza de habitaciones o 
para servir a un ma t r imon io sin n i ñ o s ; 
sueldo, 3 y 4 centenes, no t ienen inconve-
niente en i r al campo; in fo rman en A n i -
mas n ú m . 123. 12498 4-26 
PARA COBRADOR U OFICINA, SE 
ofrece un joven que tiene buena l e t ra y 
• n ú m e r o s suficientes: tiene quien lo garan-
tice y recomiende. D i r i g i r s e a G. R.. Je-
s ú s del Monte 357. 12509 4-26 
T'NA JOVEN PENINSULAR DESEA c o -
locarse d^ criada de manos o manejadora, 
no admite tarjetas y tiene quien la re-
comiende: A g u i l a n ú m . 80, al lado de E l 
F i n de Siglo. 12505 4-26 
s;; s o L i . - r T A . ex v i e e e o a s 6. ae tos . 
una r r i í ida de mano que sepa su ob l igac ión 
y chus fet peniftsular; sueldo, tres centenes 
>• ropa l impia . 12506 ,4-26 
EN VIEI-K! :.AS X F M . •ió. SE SOl.rrTTA 
una thiena (r inda b lanra ; sueldo, tres cen-
tenes v ropa l impia . I Í5J2 4-26 
T a s t a n a s 
Se detallan en l a Taberna •Manín, ' asa-
das al horno desde las 5 de la tarde en 
adelante a 20 ts. l i b ra . 
O B R A P B A 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANO 
fino, p r á c t i c o en el servicio de mesa: suel-
do, 4 centenes y ropa l i m p i a ; T u l i p á n 10, 
d e s p u é s de las 10 de la m a ñ a n a . 
12461 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de criada do manos o manejadora: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por el la ; in fo rman en A g u i l a n ú -
mero 116, cuarto n ú m . 27. 
12459 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos: tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado; en 
Prado 50, informan, pregunten por Ger-
m á n . 12458 4-25 
E N L U Y A N O 86, Q U I N T A "CAMPO A L E -
gre," se necesita una manejadora del pa í s , 
de mediana edad. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa l i m p i a . 12456 4-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B I E N 
blanca o de color, para una corta fami l ia , 
que ayude a los quehaceres de la casa; 
sueldo, $16 y ropa l i m p i a : se necesita ten-
ga referencias; i n f o r m a r á n en P e ñ a Pobre 
7 A, bajos. 12455 4-25 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de 
comercio: sabe cumpl i r y tiene referen-
cias; informes, San Ignac io 74, altos. 
12453 4-25 
UNA COCINERA T U N A C R I A D A PB-
ninsular desean colocarse, se quedan en el 
acomodo: la criada sabe coser en m á q u i -
na; informes en P^strella n ú m . 28. 
12474 4-26 
DESEA COLOCARSE E N CASA DE M o -
ral idad, una joven e s p a ñ o l a para l imp ie -
za de habitaciones: sabe coser a mano y 
en m á q u i n a y zurcir , teniendo quien la 
garant ice; San L á z a r o n ú m . 197, ant iguo. 
12463 4-25 
CANDIDO SOBRINO OTERO DESEA SA-
ber el actual paradero de su hermano Se-
verino, na tu ra l de Pontevedra. E s p a ñ a ; el 
que sfpíi su paradero escriba a la calle de 
Santa Clara n ú m . 5. Habana y s » r á gra-
tificado. .4 75 • 4-25 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
qnr. sea peninsular, en Leaftad núm. 148, 
altos. 12473 6-25 
C 3629 4d-26 4t-26 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA P E N I N -
•ular , de catorce a dieciseis a ñ o s , para ayu-
dar en los quehaceres de una casa de cor-
ta f ami l i a ; A m a r g u r a n ú m . 43 ,altos, an-
t iguo . 12492 4-26 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE p:N~ 
t ienda algo de cocina y tenga recomenda-
ción. Consulado 22, bajos. 
12491 4-26 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de 15 años de edad, en casa de corta f ami -
l ia: in forman en F a c t o r í a n ú m . 9, altos. 
12488 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
l a r y formal -i • entienda de cocina s u e l -
do, 3 centei: r;ie que i r para el campo; 
Informan en j r í a n ú m . 48, f e r r e t e r í a . 
' 1 2 4 8 4 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
yenlnsil lares, una de cr iada de manos y la 
• t r a de cocinera, en casa de comercio, te-
r i endo quien garant ice su conducta; Car-
men núm. 4. cuarto n ú m . 2. 
124S3 4.26 
l 'NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse para manejadora, teniendo quien 
la garantice; Perseverancia n ú m . 38, mo-
derno. 12479 4-26 
SE SOLÍCITA UN JOVEN DE INMEJO- | 
rabias referencias, con conocimientos de 
Ing lés , como aux i l i a r de carpeta. Se e x i g l -
r Afianza, porque s e r á ayudante de Cajero. 
D i r i g i r s e a l Apartado n ú m . 654. 
1 -4~t' 4-26 
I N T E R E S A N T E 
Deséase saber el paradero de Nico lás P é -
rez Mar t í nez , para un asunto que le con-
viene, del que le d a r á n r a z ó n en Indus-
t r ' a n ú m . 15. 12446 4-25 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de criado de manos, portero o de camarero 
en una C l ín i ca o en casa pa r t i cu la r o de 
h u é s p e d e s ; in fo rman en Neptuno n ú m . 57, 
altos. 12472 4-25 
U N COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocac ión en casa de comercio o pa r t i cu -
lar : sabe su oficio con pe r f ecc ión y tiene 
recomendaciones de buenas casas en las 
que ha t rabajado; informes. Teniente Rey 
n ú m . 89, f á b r i c a de cort inas. 
12471 4-25 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se para el servicio de oficinas o para ayu-
dante de "chauffeur;" i n fo rman en cuar-
teles n ú m . 42. 12467 4-25 
SE S O L I C I T A N UNA B U E N A COCINE-
ra, que sepa su o b l i g a c i ó n y una criada de 
manos peninsular, que e s t é acostumbrada 
a servir, han de t raer referencias. Calle B 
n ú m . 163, entre 17 y 16, Vedado. 
12402 4-24 
SE DESEA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión , p r e f i r i é n d o l a as-
tu r i ana : sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
O ' F a r r l l l entre M a r q u é s de l a Habana y 
Revo luc ión , una cuadra pasado el Paradero. 
12398 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo, exclusivamente pa-
ra cocinar a tres personas mayores, sueldo: 
fti4 y ropa l i m p i a Vi r tudes 7, altoa. 
12424 4-24 
UNA C R I A N D E R A A L E C H E ENTERA, 
de cuatro meses, desea colocarse una joverí 
peninsular, que tiene quien la garantice. 
Vives núm. 155, ant iguo, cuar to n ú m . 32 
' - ^ i 4-25 
l ' X A RT K X A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa p a r t i o u l w o esta-
blecimiento: tiene buenos informes; razón, 
F a c t o r í a núm. 1 ,altos. 
12464 4.25 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
no se coloca sino en casa de mucha mora-
lidad, puede verse su n i ñ o de dos meses y 
medio en M a r q u é s Gonzá l ez n ú m . 88, mo-
derno. 12423 8-34 
SOLICITA COLOCACION U N A PENINSU-
lar, para manejadora o cr iada de manos, es 
mujer f o r m a l ; i n f o r m a r á n en M a r q u é s 
Gonzá lez 32, moderno. 
12422 4.24 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocación, duerme en la casa; tiene re-
ferencias. Informes: Jovel la r n ú m . 6. 
12412 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
earse de portero, de camarero o de criado 
de mano: no tiene Inconveniente en Ir al 
campo: darán razón en la vidriera de ta-
bacos de Monserrate esquina a Teniente 
Rey, en el café "Roma." 
12463 4 . » 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I X E -
ro y repostero peninsular: trabaja a la 
americana y a la francesa y es práctico 
en el país, tiene buenas referencias: no se 
|o:oca menos de 7 cemtenes en adelante; 
informan en Aguiar núm. 101. 
12462 á,25 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , COCI-
na a la e spaño la y criolla, limpio, sin pre-
tensiones: tiene referencias; O'Rellly n ú -
mero «6, bodega. 12445 4-24 
S E S O L I C I T A U"N J O V E N C I T O P E M X -
sular, con las mejores referencias o ga-
rantías, para llevar la Caja contadora ne 
ventas en un establecimiento. Informan en 
Consulado núm. 130, altos. 
12410 «.24 
S E S O L I C I T A N UN C O C I N E R O O COCI-
nera, que sean reposteros y una criada fi-
na para los cuartos y coser, buenos suel-
dos y se exigen referencias. Calle 2 núme-
ro 12, Vedado; se pagan los tranvías . 
12408 4.2,1 
D E S E A C O L O C A R S E DK C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular, para casa «¡e 
moralidad, sabe cumplir con mu obl igación 
Informan en Escobar 18, puesto aves. 
12407 f|^4 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sepa de r e p o s t e r í a y duerma en la ca-
sa, buen sueldo; Consulado 22, altos. 
12141 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SE-
pa cocinar y ayude a los quehaceres de la 
casa. Ha de d o r m i r en el acomodo. Buen 
sueldo y ropa l imó la . Neptuno núm. 197 
12433 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, de criada de mano o manejadora una, 
y la o t ra para cocinar: sabe cocinar a la 
e s p ñ o l a y sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
no asisten por tar jetas; i n fo rman en Car-
men n ú m . 46, ant iguo. 
12430 4-24 
SASTRE CORTADOR, SOLICITA COLO • 
cac ión en la capi ta l o sus c e r c a n í a s ; i n -
forman en San Migue l n ú m . 50, antiguo, 
por A g u i l a . 12426 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
cocinar bien, para servir a un mat r imonio , 
que t r a iga referencias; sueldo, 4 centenes 
y ropa l i m p i a ; Santa Clara n ú m . 24, altos. 
12429 8-24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o cu i -
dar un enfermo; in fo rman en Mis ión n ú -
mero 95, ant iguo. 12439 4-24 
U N H O M B R E MUY HONRADO Y SERIO 
de media edad, que conoce el servicio do-
m é s t i c o y t a m b i é n el t rabajo de campo, i n -
cluso la cria, es m e c a n ó g r a f o , buena le t ra 
y a lguna contabi l idad, se ofrece para l a 
ciudad o el campo; Merced n ú m . 12. 
12440 *-24 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para l impieza de habitaciones 
y coser o para servir a una s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a : no hace mandados n i admite posta-
les; A m a r g u r a n ú m . 16, altos. 
12425 4-24 
U N E X C E L E N T E COCINERO Y REPOS-
tero que ha trabajado en las pr incipales 
casas de esta capital , desea t rabajar en 
casa de comercio o pa r t i cu l a r : no va me-
nos de seis centenes; L a m p a r i l l a n ú m . 94. 
12437. 4-24 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinera, ganando buen sueldo, 
en establecimiento o casa pa r t i cu la r : sabe 
desempear su oficio y hacer dulces, tenien-
do quien la recomiende; no tiene inconve-
niente en i r fuera de la Habana p a g á n -
dole los viajes; Habana n ú m . 119, ant iguo. 
12434 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión de criada de manos, teniendo 
quien la garant ice; fonda " L a Princesa de 
la Machina," calle de la Cuna, l e t ra B. 
12438 4-24 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
en casa par t icular , para lavandera: lava y 
plancha toda clase de ropa f ina y no tiene 
inconveniente en sal i r a l campo. Trocadero 
84, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
.12413 4-24 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
desea colocarse una joven en casa de mora-
l idad, referencias todas las que se deseen; 
i n f o r m a r á n en Reina 25, F e r r e t e r í a . 
12406 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SE-
pa c i i m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que dé re-
ferencias. In fan ta n ú m . 54, ant iguo. 
12406 4-24 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos o manejadora; i n -
formes: Cuba 71, altos. 
12404 4-24 
C A M I S E R O 
Se sol ici ta uno para t rabajar la camise-
ría por su cuenta, en una s a s t r e r í a que es-
t á bien acreditada, por no poderla atendor 
su d u e ñ o ; in forman en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado. 12393 8-23 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
en establecimiento o casa pa r t i cu la r : t i e -
ne muy buenas referencias y sabe cumpl i r 
muy bien con su o b l i g a c i ó n y entiende un 
poco de r e p o s t e r í a ; Monserrate n ú m . 181. 
12392 4-23 
A LOS PROPIETARIOS D E FINCAS. 
Dos mat r imonios peninsulares d e s e a r í a n 
encontrar t i e r ra para t r aba ja r l a a la mi t ad 
o como colonos, entienden mucho de cam-
po, siendo buenos trabajadores y muy hon-
rados en su conducta; t ienen muy buenas 
recomendaciones; pueden d i r ig i r se a la ca-
lle 6 entre 13 y 15, Vedado, preguntar por 
el encargado. 12383 4-23 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E DO-
ce a catorce a ñ o s para ayudar en los que-
haceres de l a casa. Ha de t raer quien res-
ponda por él. Malecón n ú m . 72, bajos, iz-
quierda. 1239Í 4-23 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 
mes y medio, desea colocarse, tiene buena 
y abundante leche y su n iño puede verse. 
In fo rman . Jovel lar n ú m . 2, por Espada, 
avis s personales . 12356 4-23 
D E S " A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsL.ar, con muy buena y abundante le-
che: tiene quien la garantice y tiene una 
n i ñ a de mes y medio. Glor ia n ú m . 119, a n t i -
guo; i n f o r m a r á n de 9 a m. a 4 p. m. 
12354 4-23 
G R A N AGENCIA D E COLOCACIONES, 
de Roque Gallego. Dragones 16, t e l é fono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias 
fac i l i to toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas y trabajadores. 
12382 4-23 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A DE ES-
p a ñ a , desea colocarse para criada de ma-
nos. I n fo rman en Compostela 71. 
12356 4-23 
COCINERO Y REPOSTERO, E N C U A L -
quier estilo, para comercio o par t icular , 
ant iguo, el encargado d a r á r azón , 
con buenas referencias. Monserrate 129, 
123S1 6-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A Q U E SEPA 
su ob l igac ión y t r a iga referencias: sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a ; calle 8 n ú m . 13, 
ant iguo, entre L inea y 11, Vedado. 
12385 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de cocinera en casa 
de comercio o de f a m i l i a par t icular , sabe 
cocinar a la cr io l la , y e s p a ñ o l a . I n f o r m a -
r á n , Suspiro n ú m . 16, cuarto n ú m . 26. 
12358 4-23 
S E SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular, que duerma en l a co locac ión y que 
haga la l impieza de un mat r imonio . Suel-
do, $18 y ropa l impia . I n f o r m a n en Habana 
103. 12360 4-23 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse para cocinera, tiene buenas refe-
rencias; sueldo, 3 centenes. Informes, Obra-
pía n ú m e r o 8, altos. 
12364 4-23 
DESEA E M P L E A R S E U N J O V E N D E 
capacidad suficiente, para una carpeta y 
de honradez conocida. I n f o r m a r á n en D r a -
gones n ú m . 1, Fonda ' L a Aurora" . 
12374 4-33 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de cor» 
ta f ami l i a u hombres solos: tiene quien dé 
buenas referencias de ella. Sitios n ú m . 12, 
bajos. 12373 4-23 
P E R I T O ELECTRICISTA, SE OFFí.^CF 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrr ra. 
D i r ig i r se a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
CONCORDIA 190, ALTOS, SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión ; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO E N 
Hcbana n ú m . 184. 12307 5-22 
SE SOLICITA E N M U R A L L A 35, ALTOS, 
una cocinera que sea joven, duerma en la 
co locac ión y ayude a los d e m á s quehaceres 
de la casa; sueldo diez y ocho pesos y ropa 
l impia . 12305 5-22 
L A I r a . D E A GrD] A R 
La ú n i c a Agencia que tiene todo personal 
que usted necesite, lo mismo en su casa, 
establecimiento o finca y para cualquier j i -
ro; Compostela n ú m . 69, Te lé fono A-3O90, 
J. Alonso. 12346 8-22 
SE OFRECE P A R A COBRADOR D N SE-
ñ o r muy formal , con g a r a n t í a s y m ó d i c t 
c o m i s i ó n ; informes en Progreso n ú m . 10. 
12335 8-22 
PE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, que sepa servir la mesa, todo el servi -
cio de l impieza y repasar ropa. Que sea 
formal y t r a i g a referencias conocidas. No 
se le admiten visitas. Buen sueldo, A g u i a r 
38, altos. 12221 8-19 
D i n e r o e M e c a s 
D I N E R O A L 7%. LO DOY E N H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad: J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado, del 8 al lO'/r: Cam-
po, P rov inc ia de Habana, finca buena, in te-
rés moderado. F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a 6, t e l é f o n o A-2286. 
12415 4-24 
Venta de f incas 
y es ta i i lecirnientos 
CASA D E ESQUINA. SE V E N D E U N A 
con bodega, contrato por cuat ro año*, da el 
9 por 100, en el precio de $4,500. Esteban 
E. Ga rc í a , O'Rel l ly 38, de 2 a 5. 
12490 4-26 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c igarros; in forman en la calle de Cu-
ba 119, esquina a Merced. 
12504 4-26 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A CAR-
n i c e r í a ; I n f o r m a r á n en Salud n ú m . 51. 
12477 6-26 
SE V E N D E L A CASA CONCORDIA N U -
raero 4, s in I n t e r v e n c i ó n de corredores; 
no tiene gravamen; informes. Concordia 
n ú m . 121. 12489 8-26 
GANGA: E N 1,200 PESOS 2 CASITAS E N 
Regla, que ganan 20 pesos pla ta ; en $9,500 
una casa en el Vedado, calle de la L í n e a ; 
un solar de esquina en la Calzada de Con-
cha. I n f o r m a r á n en Mercaderes 11, cuarto 
n ú m . 2. 12449 4-25 
SE V E N D E U N A N T I G U O Y B I E N ACRE, 
di tado t a l l e r de lavado por desavenencia 
de socios, se da por menos de su valor ; i n -
formes, Neptuno 29, t i n t o r e r í a ,pregunten 
por Ricardo. 12460 4-25 
V E D A D O : M A G N I F I C A CASA V E N n O 
muy bien situada, con j a r d í n , sala, cinco 
cuartos, saleta, un cuarto para criado, p i -
sos finos, azotea, 15 metros de f ren te : i n -
mediata al parque Medina; otra, 9 por 45 
mets., en $4,600. Figarola , Empedrado 31, de 
2 a 6. 12416 4-24 
CERCA D E EGIDO, VENDO UNA CASA 
de al to y bajo, renta $42, en $4,400; o t ra 
cerca de Cris t ina , sala, saleta, tres cuarto, 
patio, t raspat io y sanidad, V íbo ra ; otra, 
calle S. Francisco, con varios departamen-
tos modernos, renta $65, en $6,500. F iga -
rola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
12414 4-24 
SOLARES E N L A H A B A N A . V E N D O 3, 
jun tos o separados, de 6 por 15 m. y en 
muy buenas condiciones. Vendo un solar es-
quina de F ra i l e (12 por 17 m.) en lugar 
propio para establecimiento. Llano, San 
Rafael esquina a Indus t r i a , Café. 
12411 4-24 
SE OFRECE U N A SEÑORA P A R A D A R 
clases de pr imera e n s e ñ a n z a a domici l io . 
Pueden dejar aviso en San L á z a r o 61, altos, 
entre Genios y Crespo. , 
12872 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, como criada de manos y t a m b i é n 
entiende de costura; puede i r fuera de l a 
Habana. O'Rell ly núm, 44, bajos. 
12879 4-23 
U N A M U J E R B L A N C A SOLICITA COLO-
carse pura haoer calados de Espafta, o de 
cocinera, cr iada de manos o lavandera: t i e -
ne quien dé referenulas de e l la ; I ndus t r i a 
n ú m . 119, altos, cuarto n ú m , 9. 
12890 4-23 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80,000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente, una de $4,000, $4.500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Maurlz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
U N A V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
u n sur t ido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su d u e ñ o ; 
tiene muy buen contra to de arrendamiento 
y se da barata; in fo rman en " L a Coque-
ta," Gallano y Neptuno. 
12208 10-19 
BUENÍ m c i o n 
En el punto m á s a l to de Marianao, p r ó -
x imo a las tres l í neas de t r a n v í a s , se ven-
den: 3 casas para fami l ia , 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos i n -
dependientes a la americana, todo de mam-
posterla, azotea y teja; a d e m á s un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
m á s del 10 por 100 mensual. T ra to direc-
to con el vendedor, G. R. M a r t í n e z , Ofi-
cios n ú m . 22, altos. Habana. 
C 3570 8-19 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luya.nó 142, con por ta l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera a l fondo; precio, 
$4,500; informes en la misma. 
11999 15-15 Oct. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
D O R S B W G O S A R G I A 
V E N D 3 Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco Interés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oc t . - l 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U I N -
ta A m é r i c a ; vendo una casa de maniposte-
ría , azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2,180 varas que tiene d" superficie. Pre-
cio $2,190 aspaftol. Censo $200. R a z ó n M o n -
te 43, do 10 K 12. F. del Ríot 
12256 8-20 
SE V E N D E UN T E R R E N O E N L U Y A N O 
que mide 2,284 m. planos, en la Calzada que 
va de L u y a n ó a Guanabacoa, p r ó x i m o a pa-
sar el carro e l é c t r i c o ; informes. B a ñ o s n ú -
mero 1, 1236Ü 4-23 
SE V E N D E lTN SOLAR D E ESQUINA E N 
el Vedado, calle 7a. esquina a D, tiene 26 
motros de frente por 48 de fondo, p $10 Cy. 
el metro. Informes, Bafios esquina a B«., te-
l é fono F-1139, 12336 4-28 
SE V E N D E LA CASA DE M U R A L L A 83, 
a l m a c é n do p e l e t e r í a de M a r t i n e » y 6 u á -
rex¡ Informa, R a m ó n Peflalvor, Gallano n ú -
mero M.M, altos, de 8 a 9 y de 3 a i , 
12334 8-22 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villa verde r Co., O'KeilIr 13. Te l . A.S34M. 
Esta antl j rua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de orlados 
para las cateas part iculares, A les hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la Is -
la y trabajadores para el campo. 
12388 4,83 
SE V E N D E N $10.000 D E CENSOS SOBRE 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
oantos SuáreB, J e s ú s del Monte; se dan en 
$7,000, para m á s informes, dlr l f f l rse a la 
calle 10 núm, 1, en el Vedado, 
12308 g-SS 
V E N D O ACCION EINCA L I N D A OON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 9 bueyes, 2 ca-
ballos, orfa da aves, mucha Biembra y tres 
pesos despache- J e s ú s de l Monte, paradero 
rar rUns I ra , dti l a VIbera , 
13314 $0-83 O c t 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en la misma. 
12056 15-16 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. I n fo rma Clemente Prado, en el 
kiosco del Muelle de San José . 
12371 4-23 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E UNA CA-
sa en Amistad , casi esquina a Neptuno, m i -
de 7 r 40 metros y o t ra en el mejor pun-
to de la V íbo ra , ambas modernas y só l idas . 
I n fo rman en San Mariano 5, V í b o r a . 
12389 «"23 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mancf, por tenerse que embarcar el dueño , 
urgente por asuntos de f a m i l i a y otros i n -
tereses; i n f o r m a r á n en Campanario 26, Pa-
n a d e r í a . 12403 8-24 
¡ G A N G A ! 
Se vende un solar y casa en la calle 
de Amistad en punto céntrico con 
7x50 de fondo; la casa gana 18 cente-
nes, sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 
cocina, baño con ducha, sin graváme-
nes. Beers, Agente, Cuba 37, Habana. 
c. 3603 4-24 
GANGAS. H A B A N A , 7 x 26, GANA $37-10. 
Hermosa casa, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, sanidad, m o s á i c o s . $3,900; o t ra 
ig-ual, mide 6 x 22 .granando 37-10, $3,500. 
Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3609 4-24 
GANA $63, CASA MODERNA, D E DOS 
plantas, en esta ciudad, con sala, saleta, 
dos cuartos en cada piso y escalera de m á r -
mol, $5,400; Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3608 4-24 
GANA $26-50, L I N D A CASA PORTAL, SA-
la, saleta, tres cuartos, azotea, mosaicos, 
sanidad, p r ó x i m o t r a n v í a , $2,550; o t ra Igual , 
dos cuartos. $2,200 y $1,450. Lake, Prado 
n ú m . 101, A-5500. C 3607 4-24 
G R A N NEGOCIO. GANA $53, G R A N CA-
sa, con sala, comedor, 8 cuartos, mido 61^ 
por 41 metros, 1 cuadra de Monte, ar r imos 
c i t a r ó n , resto madera y teja, urge, $2,250. 
Lage, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3606 4-24 
de mmñ y ?mm 
G A N G A — S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido n ú m . 3, " E l B o t ó n . " 
12266 8-20 
LA [ S Í R E L L A D [ C 0 1 0 N 
G A L ! A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Cebe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
T H 0 M A 8 F I L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exter ior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con a r m a z ó n de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B u -
hainonde y Ca., Bernaza n ú m . 19. 
11312 26-27 S. 
A precios -azonable^ en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct,-l 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , D E 30 H P, 
f r a n c é s . Motor en buen estado y f lamante 
c a r r o c e r í a . Se d á b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n 
en el H o t e l de Trotcha, Vedado. 
12251 8-20 
A U T O M O V I L FORD, 4 CILINDROS, 20 
caballos; se vende en 600 pesos Cy. I n f o r -
mes: Oficios 38, altos. 
12397 4-24 
SE V E N D E U N COCHE D E USO E N MUY 
buenas condiciones, con un m a g n í f i c o caba-
llo a l a z á n , sus arreos, l ibreas, etc. Se dá 
en p r o p o r c i ó n ; puede verse e in fo rman en 
la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 424, 
esquina a Luz. 12357 8-23 
M A Q U I N A R I A DE VENTA 
Se vende un motor de alcohol de 8 ca-
ballos, en perfecto estado, puede verse fun -
cionar diariamente, pues e s t á en uso, se 
da por la tercera parte de su va lo r por 
necesitarse de mayor fuerza. 
Se vende un torno m e c á n i c o de 12 p u l -
gadas, de plato completo, una prosadora, 
dos molinos para har ina y gofio ,un tosta-
dor y un ariete h i d r á u l i c o , todo en buen 
estado y barato. 
¡ A los que hacen envases de c a r t ó n ! Se 
vende un t roquel para cor ta r envases de 
c a r t ó n , es nuevo, no ha sido usado y es a 
fuerza motr iz , del fabricante J. T. Rob ln -
son. Churruca n ú m . 39, Cerro. 
12508 4-26 
S E V E N D E N 
Una t u rb ina de vapor de Ker r , nueva, de 
50 caballos. • 
Una m á q u i n a ve r t i ca l de vapor de a l ta y 
baja p re s ión , de 40 caballos. ^ 
U n donky para bombear, 450 galonea de 
agua por minu to . 
Una bomba c e n t r í f u g a , nueva, para bom-
bear, 800 galones do agua por minuto . 
Poleas de dis t intos t a m a ñ o s , nuevas y 
usadas. 
Toda esta maquinar la e s t á en perfecto 
estado y puede verse en l a ciudad do Ma-
tanzas. 
Para m á s Informes, d i r ig i r se a J o s é Fer-
nández , Apar tado 25, Matanzas, o Contre-
ras 70, 12377 8-23 
Vendemos donKeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, eto,, de bronce, para 
pozos, ríos y todos aorvlclea. Calderas y 
motoras de vapor; Jas mejore» roinanaíi y 
básoulas de todas clft-ies para eetablocl-
raientos, ingenios, eto-, tubería, fluies, plan-
chas para tanques y demá* accasorloo. Has-
térreehea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 821, Te légrafo "Frambaste," Lam-
parilla número 9, 
C 2594 1S«-2C J l . 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contailo y í p;aaoa, en ¡a oaea BER-
LIN. O'ReJUy Sfim. 57, Telé£»oo A - s : « l 
SiOw Oot-1 
S E V E É y o c 
Un motor nuevo <\* vapor ,!« , -
de fuerza. Una bomba v e r t i d , "* ^ a l l - . -
de 3 pulgadas, m rnotor ^ [ ' ^ ^ 
r r lente dirocta de 550 volts r 00 de 
dora guijada. capacidad d* 60 l ? * trit;Jra, 
cubos para elevador de piedra ^ '-ien 
^ . Schafer, Mercaderes i úm . PÍCa(la. j 
12476 Um- 4- *' 
M O L I N O D E v T i f t V n 
E L D A N D Y 
j u i ¡ , „ l e r „ „ „ „ . En v < 
P. Araat y Compafila. Cuba n 6 „ 6,. 
• ''aban. 
B O M B A S D E V f t P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las más efloR,« 
m á s e conómicas para alimenta- !a» 
Generadoras de Vapor v para t n ^ ^ ^ f M 
Industriales y Agr í co l a s . En u-r 38 
ia hace míís de t re in ta v cinco -n ,a Is-
venta por F. P. Amat y Ca c v ^ " 0 3 - Ea 
Habana. <-uha nfim. «a 
3411 
Oct.-l ^ c i . - i 
M O T O R E S O E A L C O H a d 
Y 6 A S 0 L I N A 
A I contado y á plazois. io3 ven/.. ~-
t i r á n d o l o s , V i l a p n c a r A r r e n d ó ^ f:'lr»9-
3410 
Oct.-l • • ^ c i .
B O M B A S E L E C T R í o T a 
mi motor : í l iO-00. BETU.tn- o . ^ r ^ «» 
mero 67. Telefono A-a2C8. ' y n4H 
—^1—: Oct.-i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar las de Carrimr.-'r>, a" 
T & plazos. B E R L I N . ó 'Reilly "níw^2? 
Teléfono A-326S. 7 Vtm- 6'. 
3408 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
R E M A Y E 
Se rematan todos los días . Juntas o se. 
paradas 400 puertas, ventanas y per^ianL 
de cedro casi nuevas. Se dan m¿dio resaU 
das T a m b i é n hr.y 14,000 tejas francesa, y 
criollas ,rejas de hierro, horcones ae made-
ra dura y otre s efectos Infanta y Saá 
Mar t í n , Te lé fono A-2T12. Cuba 79 
3425 'Oct-l 
• HUESÍROS REPRESITÁNTSS E M I V S S X 
J para l o s A n u n c i o s Franceses. f 
^ Ingleses y Suizos son ios | 
t S ^ L M A Y E N C E . C : 
X 9, Rué Troncheí — PARIS t 
L I N I M E N T O G E N E A U 
¿OíEoj de Éxito 
No mas 







Fuego «ID dolor ni 
caída del p«io,cun 







BCEDSltC en PailS, /55, nía StHonorij in todas Farmaoiat 
PUMOLAXANTE SINTÉTIG0 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
Lam^orouradel ESTREÑIMIENTO 
de/as Enfermedades del ESTÓMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo ds la 
Apendicitís ] ds Iss Fiebres infecciosas. 
£1 m a s fác i l para los Niños . 
S« raneta a* toda» lat Ftimaolu, 
PARIS — J. KCRKT.Y 




Aceite de Bellota 09 
P . G A U T I E R Y C * 
* ^ J ^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de llucv». 
d e 
B A U D 0 N 
Ant imonio Fosfatado 
TONICO v BECQNSTiTUYEHTc 
M u y s upe r io r a l A c s i t e _ . . ^ ^ 
de Hisrado de Baeaiw-
Recomeiiflaío por el Cuerpo 
en los casos de 
COaS&LEGENCIAS 
D E B I L I D A D GENERAL 
ANEMIA, Ü H F A T I S W 
ESCRÓFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
Bl EMBABAZO y la LACTAW* 
I S , Fino Ch V TODAS BUENAS FA BJIACU»" 
«eJ D I A R I O D E 
h u l é a t e Rey t Pf** 
